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ZESDE JAARGANG — Nr 6. PRIJS: 60 CENTIEM EN ZATERDAG 5 FEBRUARI 1938.
LICHTEN
FEB R U A R I
ndt a a n
1 D 7.20 16.33
?. W 7.19 16.35
3 D 7.17 16.37
4 V 7.16 16.38
5 V 7.14 16.40
6 7. 7 .1 2 1 6 .4 2
7 M 7.1 1 16.44
« D 7.09 16.45
9 W 7.07 16.47
10 D 7.06 16.49
1 ! V 7.04 16-51
12 z 7.02 16.53
13 z 7.00 16.54
14 M 6.59 16.56
15 D 6.57 16.58
16 W 6.55 1 7.00
1 7 D 6.53 1 7.01
18 V 6.51 1 7.03
19 Z 6.49 1 7.05
2 0 z 6 .4 7 17.07
21 M 6.45 1 7.03
22 D 6.43 1 7.10
23 W 6.4! 1 7.12
24 D 6 -3 9 17.14
25 V 6.37 17.16
26 z 6 .35 17.1727 z 6.33 17.19
28 M 6.31 1 7.21
.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
HOOG­
WATER
FEB R U A R I
1 D 0.1 9 12.35
2 W 0.53 13.06
3 O 1.26 13.41
4 V 2,0 0 14.17
5 t 2 .3 7 14.56
6 t 3 .1 8 15.42
7 M 4 .0 4 16.34
8 D 5.01 17.41
9 W 6 .1 4 19.1 1
10 D 7.47 2 0 .4 4
1 1 V 9 .1 4 2 1 .5 5
12 z 10.19 22.51
13 z 11.11 23.3414 M 1 1.53 — . —
15 D 0.1 4 12.31
16 W 0.51 13,09
17 D, 1.27 13.46
16 V 2.04 14.23
19 Z 2.43 15.02
20 z 3.24 15.45
21 M 4 .oe 16.33
22 D 5.00 17.29
23 W 6.02 18.35
24 D 7 .20 19.54
25 V 8.32 2 1 .0 3
26 z 9 .32 2 1 ,5 8
27 z 10.21 22.44
28 M 1 1.01 23.21
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon 1910 Poatdicckrekening 1070.93 
VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAO
Bestuurder-Eigenaar :
P. VANDENBERGHE
ABO NNEM ENTEN : 
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De Uitbreiding van de 
Oostendsche Visschershaven
W e v e rn e m e n  u it  g o ed e  b ro n , d a t e r  een  
b e la n g r i jk e  w ijz ig in g  k o m t a a n  h e t p lan  
v an  onze n ieu w e  v issch e rsh av en . D e o o rz a a k  
hiervatn  is de v o lgend e.
O m  d e  sp o o rw e g  v an  T o r h o u t te  d oen  
e in d ig en  in  h e t z e es ta tio n , in  p la a ts  v an  in  
h e t o u d  c e n tra a l s ta tio n , m o e te n  de grondieln 
tu ssc h e n  d en  M eib oo m  en  den  C o n te rd am  
g e leg en , o p g e h o o g d  w o rd e n  e,n h ie rv o o r  is 
een  m in im u m  v an  2 5 0  d u izen d  k u b ie k e  m e ­
te rs  za n d  noo d ig .
D e N a tio n a le  S p o o rw e g m a a tsc h a p p ij h ee ft 
a a n  h e t B eh ee r v an  Brugj^ten en  W e g e n  g e ­
v ra a g d , een  p la a ts  a a n  te  d u id e n  om  zo o ­
veel a a rd e  u it  te  g rav en  en  h ie rv o o r  w erd  
h e t o u d  o e fe n p le in  v an  d en  v u u r to re n  aa n - 
g ed u id , p le in  d a t to ch  n ie t m e e r  d o o r o n s  
g a rn iz o e n  g e b ru ik t w o rd t, s inds de in d us- 
tr ie e le  g ro n d e n  h ie rv o o r  b e te r  g e sc h ik t z ijn .
H e t B eh ee r v an  B ru g g en  en  W o gen  tee- 
k e n d e  d u 3 o p  h e t p la n  een  la n g w e rp ig  v ie r­
k a n t  v an  2 5 0  m . le n g te  o p  125 m . b re e d te  
ten  O o s te n  v an  de N ap o le o n la a n  en  te n  
Z u id e n  v an  h e t F o r t N ap o leo n , w a a r  m o c h t 
'g eg rav en  w o rd e n  to t  op  10 m e te rs  d iep te  
om  de g e v ra a g d e  h o e v e e lh e id  za n d  te  b e k o ­
m en .
D o o r tien  m e te r  d iep  te  g ra v e n  zou  m en  
g ek o m en  z ijn  o p  d rie  m e te r  o n d e r  h e t la a g ­
s te  w a te rp e il, m a a r  n u  h e e ft h e t B eh ee r van  
B ru g g en  en  W e g e n  la te n  w e ten , d a t hel 
h a a r  n ie t g ew en sc h t v o o rk w a m  zoo  d iep  te  
g ra v e n , v e rm its  h e t d ok  d a t n u  zal w o rd e n  
g e m a a k t, to c h  m o e t  v e rb o n d e n  w o rd e n  m et 
h e t b e s ta a n d e  v lo td o k  en  d a t h e t d u s  vol- 
cïoende zou  w ezen  to t  h o o g s te n s  Het la ag ste  
w a te rp e il  (d e  ze ro  v an  O o s te n d e )  o f m in  1 
m e te r  te  g rav en .
D a a rd o o r  e c h te r , w o rd t h e t noodig ' de 
v o o rz ien e  s tro o k  g ro n d s  te  v e r le n g e n  in de 
r ic h tin g  v an  de v issc h e rsh a v e n  w a a rs c h ijn ­
lijk , w a a r  e r  to c h  p la a ts  g e n o e g  is, v e rm its  
m en  zelfs k a n  g a a n  to t a a n  d en  b o o rd  v an  
dc V ic to r ia la a n , w a a r  d e  firm a  V a lck e  ju is t 
h e a r  m ag a z ijn e n  h e e ft u itg e b re id .
D it d ok  v a n  3 0 0  m . le n g te  te n  N o o rd en  
var. o nze n ieu w e  v issch e rsh av en  za l d an  c«oor 
een  k a n a a l m e t h e t b e s ta a n d e  d ok  v e rb o n ­
d en  w o rd e n  en  alle  o p lig g e n d e  s c h e p e n  en . 
s c h e p e n  die h u n n e  h e rs te llin g e n  h o e v e n  te 
o n d e rg a a n , zu llen  h ie r  k u n n e n  b ije e n  g e ­
b ra c h t  w o rd en .
D e sc h eep sw e rv en  op  de h e llin g  te n  Z u i ­
den v an  h e t v e r le n g d e  d ok , zu llen  m issch ien  
zelfs la te r  k u n n e n  v e rh u iz e n  n a a r  d it n ie u ­
w e d ok .
D it z ijn  e c h te r  b e s lo m m e rin g e n  vjoor la ­
te r  en  m en  ma,<* n ie t h e t id ea a l w en sc h e n , 
z o n d e r re k d n in g  te  h o u d e n  m e t d e  b e s ta a n d e  
tc e s ta n d e n .
W ij h eb b en  v e rn o m e n  d a t d e  s c h e e p sb o u ­
w ers  th a n s  to ch  to t  een  a k k o o rd  g ek o m en  
zijn  e,n ro n d  h e t N o o rd e rd o k  zo u d en  w e e e r ­
d e r d e  s c h e e p sw e rv e n  w illen  z ien  v o o r  m e ­
ta le n  sc h e p e n , te rw ijl de h o u te n  b o o te n  o p  
d c zu id e lijk e  h e llin g  zo u d en  k u n n e n  p la a ts  
v in d en .
W ij m o e te n  h e t B eh ee r v an  B ru gg en  en 
W e g e n  en  v o o ra l d en  h e e r  h o o fd in g e n ie u r  
V e rsc h o o re  ze e r d a n k b a a r  z ijn  v an  de g e ­
le g e n h e id  te  h e b b e n  g e b ru ik  g e m a a k t, d ie 
h em  h ie r  zoo o n v e rw a c h ts  g eb o d en  w erd , 
t<:en h em  2 5 0  d u izen d  k u b ie k  m e te r  zan d  
g e v ra a g d  w erd .
Z o n d e r  a l te  g ro o te  k o s te n , zal a ldu s een  
w erk  v e rw e z e n lijk t w o rd e n , d a t v o o r  onze 
v issch e rsh av en  z e e r n u t tig  zal b lijk en .
D e a a n b e s te d in g  d ie op  15 D ec em b er 193 7 
p la a ts  h a d  e n  w a a rb ij h e t la ag s te  aa n b o d  
i rg e d ie n d  w e rd  c |oor de firm a  G liys v an  St. 
D en ijs -W estre m , v o o r  o n g e v e e r tw ee  m il­
lioen , za l w a a rs c h ijn li jk  b e h o u d e n  b lijv en  
m its een  b e la n g r i jk e  v e rm in d e r in g  te n  g oede  
var* d en  S ta a t, v e rm its  h e t u itg ra v e n  v o o r­
a l la s tig  is, w a n n e e r  m en  o n d e r  h e t w a te r ­
peil k o m t.D e f irm a  B y tte b ie r  d ie reed s een  g ed ee lte  
v an  de b e d e k k in g  v a n  d en  d am  te n  Z u id e n  
v an  h e t  b e s ta a n d e  v lo td o k , h e e f t d oen  w eg ­
n em en , za l, n a a r  w e v e rn e m e n , de g ro n d e n  
n u  opsipuiten  o p  d e  O p e x  w ijk . D it o ok  zal 
een  h ee l g ro o t w erk  z ijn  w a n t  de b u izen  
zu llen  m o e te n  g e b ra c h t w o rd e n  o n d e r  de 
tr a m lijn  en  o n d e r  d e  2 g ro o te  b a n e n  v a n  de 
C o n g o laa n . V e rd e r  zu llen  e r  d ijk e n  m o e te n  
o p g e w o rp e n  w o rd e n  ro n d  h e t O o s te lijk  g e ­
d ee lte  v an  de O p e x  w ijk  d a t m o e t o p g e ­
h o o g d  w o rd en  en  d it om  h e t w a te r  te /b e le tte n  
een  a n d e re  r ic h tin g  te  n em en , d a n  d ie n a a r  
de afv o erb u is . M en w ee t d a t  om  éé n  k u b ie k  
m e te r  a a rd e  o p  te  sp ru ite n , e r  d rie  k u b ie k  
m e te r  w a te r  n oo d ig  z ijn . A a n g a a n d e  d en  d am  
w a a rv a n  de a fb ra a k  reed s v e rle d e n  w eek  
a a n g e k o n d ig d  w erd , m o e te n  w ij d o e n  o p ­
m e rk e n  d a t d it n ie t  k an , z o o la n g  de le id in g en  
v an  w a te r  gas en  e le c tr ic ite it, n ie t iang.s den  
Z u id k a n t g e leg d  zijn . 
* + + * # + * * + * + + * + + + + +  
HUIS DEBRA1
Specialiteit van
GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN
ZEEBRUOQE-DUINKERKE
T el. ZEE B R U G G E  4 4 0 3 3
De 0.107 op de kusten van 
Kaap Finisierre gestrand
DE BEM AN N ING  G ERED .
Z o n d a g m o rg e n  ro n d  8 .4 5  u u r  k re e g  de 
re e d e r ij B ru n e t v an  O o s te n d e  R ad io , d o o r  
to e d o e n  v a n  de 0 . 163 « M ahim an»  v a n  de 
O o s te n d sc h e  re e d e r ij, b e r ic h t als zou  de 
0 .1 0 7  in  n o o d  v e rk e e re n .
In d e rd a a d  de ra d io se in e n  : « H ie r O  107, 
m en sch en , m en sch en , k o m t ons h e lp en »  
w e rd e n  d o o r  de 0 . 1 63 o p g ev an g en . D e O, 1 63 
s te ld e  z ich  h ie ro p  in  v e rb in d in g  m e t 
a n d e re  v a a r tu ig e n  w a a ro n d e r  de 0 .2  75 v an  
K a re i  W a lra ev e . O ok  deze h a d  h o o re n  
ro e p e n . D e 0 .2  75 op  z ijn  b e u r t  m a a k te  h e t 
b e r ic h t o v e r  a a n  de 0 .8 8 ,  d ie  een  m a rc o n i 
a a n  b o o rd  h ad .
D e 0 .1 6 3  d ie  b o v e n  A b e rd e e n  v a n  z ijn  
re is  o p  Y slan d  te ru g k w a m , b lee f gansch. d en  
n a c h t  lu is te re n  en  te z e lv e r t i jd  de v a a r tu ig e n  
h u n  a a n d a c h t oip h e t  g e b e u rd e  v e s tig e n  h en  
v e rz o e k e n d  d e  o m g e v in g  v an  K a a p  F in is te r re  
a f te  zo eken .
M a a n d a g m o rg e n  te  2 .4 5  u u r  w erd  d o o r  de 
0 .1 6 3  m ed eg ed ee ld  d a t de 0 .3 4 6  en  de 0 .8 8  
d ie o p  zo e k  w a re n  g e g a a n  n ie ts  g ev o n d en  
h ad d e n . D e 0 .1 6 3  h a d  o n d e r tu ss c h e n  gje-
H A N D A R D  
GAS-OIL ! £
c ’
a s 9 e ® © o ® c o « « » « » « « j
Heel de wereld door 
hero« ud en gepreaen.
American Petroleum Company
Pijnlijke Vaststellingen 
te Zeebrugge
t r a c h t  in  v e rb in d in g  te  k o m e n  m e t K aap  
f in i s te r r e ,  m a a r  v a n d a a r  w erd  g ee n  a n t ­
w oo rd  v e rk re g e n .
O o k  L isb o n n e  en  L e ix o es w e rd e n  v an  h e t 
g eval o p  d e  h o o g te  g e b ra c h t m a a r  v an  de 
b e m a n n in g  w as  n o g  n ie ts  gew eten .
R o n d  d en  m o rg e n  te le g ra fe e rd e  L oyds d a t 
de 0 .1 0 7  o p  d e  ro ts e n  v an  K a a p  F in is te r re  
z a t en  de b e m a n n in g  in  g e v a a r  v e rk e e rd e . 
D ezelfde m o rg e n  s te ld e  de re e d e r ij z ich  in  
v e rb in d in g  m e t h e t B eh ee r v an  h e t Z eew ezen , 
d a a r , v an  een  te le g ra p h isc h e  v e rb in d in g  m et 
S p a n je , gez ien  d en  h u id ig e n  o o rlo g s to e s ta n d , 
g een  s p ra k e  k o n  z ijn .
D e h e e r  D escam ps, d ire c te u r  e n  re c h t-  
k u n d ig  ad v iseu r, s te ld e  z ich  o n m id d e llijk  in  
v e rb in d in g  m e t B u ite n lan d sch e  Z ak en .
s A v o n d s  ro n d  5 .3 0  u u r  k o n , d a n k  zij deze 
vlugige tu ssc h e n k o m s t, de b ev es tig in g  va:i h e t 
Z eew ezen  o n tv a n g e n  w o rd e n , d a t de b em an - 
n in g  g e re d  w as. Z o o a ls  z u lk s  a ltijd  h e t geval 
is, d ed en  a lle rle i p r a a t j e s  de ro n d e  en  de 
re e d e r ij v o n d  h e t d an  o ok  g e ra a d z a a m  
M a a n d a g a v o n d  d o o r h e t N .I.R . te  la te n  a f ­
k o n d ig e n  d a t de b e m a n n in g  g e re d  was).
D in sd ag  lie te n  d e  L oyds aa n  de re ed e rij 
w e ten  d a t d e  0 . 1 0 7 « A rc tic»  a a n  d en  g ro n d  
za t o p  tie n  m ij le n  v an  C o ru n a  e n  d a t de 
p o g in g e n  o m  h e t sch ip  n o g  te re d d e n  als v e r ­
lo re n  m o c h te n  b e sc h o u w d  w o rd e n , d a a r  h e t 
sc h ip  langïzaam  in ’t  za n d  w eg z in k t, de b ru g  
reed s  w eg g eslag en  w as e n  e r  g een  m id d e len  
v o o r h a n d e n  zijn  om  re d d in g sp o g in g e n  aa n  te  
w en d en .
D e b e m a n n in g  h e e f t in sg e lijk s  alles  v e r ­
lo re n  en  w erd  te  C o r ru n a  v a n  k le e re n  v o o r­
z ien  om  te ru g  n a a r  h u is  te  k u n n e n  k o m e n .
H e t v e rlie s  v an  d it p ra c h tv a a r tu ig , d a t 
s lec h ts  een  ja a r  o u d  en  v o o rz ien  w a s  v an  een  
m o to r  C a re ls , is v o o r de jo n g e  m o ed ig e  
re e d e r ij cen  g ro o te  sch ad e .
D e b e m a n n in g  b es to n d  u it a c h t k o p p e n  en  
w as als v o lg t s a m en g es te ld  :
K ap ite in  : E d. Beys 32 ja a r  ; s tu u rm a n  : 
E rn e s t H u b ro u c k , G as to n  V ersc h e ld e , K are i 
V an b esien , H e c to r  C o u ille t, V ic to r  R au , 
E m iel M a k e lb e rg h e  en  A sm u s  H erm an .
T e rlo o p s  d ien e  h ie r  h u ld e  ge/b rach t a a n  
d e  m a rc o n is t  V a n d e  V elde  M a u rice  v an  de 
0 .1 6 3 ,  d ie  g an sc h  d en  n a c h t o p  p o s t b leef, 
e n  aa n  de z e e r  v lu g g e  tu s s c h e n k o m s t van  h e t 
B eh ee r v an  h e t  Z eew ezen , d o o r  w ien  re e d e r ij 
en  fa m ilie led en  v lu g  k o n d e n  g e ru s tg e s te ld  
w o rd e n  o m tre n t h e t lo t v an  de b em an n in g .
W a a rs c h ijn l ijk  k o m t d e  bem anning» h ed en  
Z a te rd a g  toe.
Noodzakelijkheid van de Verlenging der 
Oostendsche Vischmijn
S e d e rt la n g  h a d d e n  d e  re e d e rs  en  v isch- 
h a n d e la a rs  a a n  de b ev o eg d e  o v e rh e id  g e ­
v ra a g d  d a t een  h a n g a r  zou  gtebouwd w o rd e n  
k in gs d en  k a n t  d e r  s te d e lijk e  v isc h m ijn  re c h t 
o v e r  h e t v e rle n g d e  v lo td o k .
N a a r  w ij v e rn o m e n  h eb b e n , w erd  deze 
k w estie  v e rle d e n  w eek  D in sd ag  2 6  J a n u a r i  
in  ee n  v e rg a d e rin g  v an  de H a n d e ls k a m e r n o g ­
m aa ls  o n d e rz o c h t en  b e sp ro k e n .
E r w erd  b es lo ten  d a t de h e e re n  Jo h n  
B auw ens, V o o rz it te r  v an  d e  R ee d e rsv e re en i- 
g ing  en  C am ie l W illem s, V o o rz it te r  v an  de 
V ereenigfde V isc h h a n d e la a rs , . in lich tin g en  
zo u den  n e m e n  b ij h e t B eh ee r v an  B ru g g en  en  
W egen  om  te  z ien  w elk  g ev o lg  e r  g eg ev en  
w erd  a a n  de v ra a g  d o o r de R ee d e rsv e re en i- 
g ing  gedaian.
U it d it o n d e rh o u d  w elke  p la a ts  h ad , b lijk t 
d a t h e t in  de h u id ig e  w e rk e n  n ie t b e g re p e n  
is en  e r  v o o r de to e k o m st n ie ts  is voo rz ien .
M ijn h ee r B auw ens d ie im m e rs  op  de b re s  is, 
a ls  h e t e ro p  a a n  k o m t de v issch erij b e la n g e n  
te  b e h a rt ig e n , h e e ft z o n d e r d ra le n  een  v e r ­
zo ek  g e r ic h t to t  den  H e e r  M erlo t, M in is te r 
v an  O p e n b a re  W e rk e n  en  W e rk v e rsc h a ff in g  
en  to t  h e t G em e en te  B es tu u r v an  O o sten d e , 
om  te  b ek o m e n  d a t zo n d e r v e rw ijl to t  h e t 
b o u w en  v an  d ezen  h a n g a r  o v e rg e g a a n  zou  
w o rd e n . O o k  de h e e r  C am iel W illem s/ die 
s teed s  n u t t ig  w erk  v e rr ic h t d eed  h ie rv o o r 
h e t n oo d ige .
G ezien  de g es tad ig e  u itb re id in g  v an  onze 
v issch ersv lo o t, is h e t o p r ic h te n  v an  een  h a n ­
g a r  o n o n tb e e r li jk  g ew o rd en .
W a n n e e r  m en  re k e n s c h a p  h o u d t v an  de
I mm
Het eenige toestel dat de visschers 
voldoening geeft. — 4 golflengten
!
Hoofdverdeeler voor Oostende :
Radio - Populaire
150, Thouroutsche Steenweg, 150
V e rle d e n  w eek  d ed en  te  Z e e b ru g g e  zich  
z e e r b e tre u re n sw a a rd ^ g e  fe ite n  v o o r. N a den  
v e rk o o p  v a n  de v isch  v an  v e rsc h e id e n e  v a a r ­
tu ig e n  w as h e t de b e u r t  v an  H .8 3 . E en  er- 
g*: p r ijsv e rm in d e r in g  d eed  zich  p lo ts  voo r. 
N iem an d  h a d  d u rv e n  d e n k e n  a a n  een  sa ­
m en g esm eed  p la n . D o c h  b ij d en  v e rk o o p  
v an  h e t volg’e n d e  v a a r tu ig  s te g e n  d e  p r i j ­
zen  w ederoim  ^gelijk  a a n  deze b ij d en  aa n - 
v sn g  v a n  d en  v e rk o o p . V o lg e n s  g en o m e n  i n ­
lic h tin g e n  v e r lo o r  d e  v issch e r v a n  4 .0 0 0  à  
5.G!00  f ra n k . V e rsc h il in  v isch  w as e r  n ie t 
de H .8 3  w as  s le c h ts  v ie r  d ag en  w eg . W a t 
w as e r  d an  te  doen  ?
V olgens v e rsc h e id e n e  in lic h tin g e n  zou  de 
H  83 in  zee  d o o r  m id d el v an  de rad io  ze e r 
h e ftig e  w o o rd e n  u itg e z o n d e n  h eb b e n , a a n  ’t 
ad re s  v an  de Z e e b ru g sc h e  v isc h k o o p e rs ,v e r­
d e r  g a a t de H .8 3  d ik w ijls  te  O o s te n d e  
m a rk te n . H e t ee rs te  is w el de b ijz o n d e rs te  
o o rz a a k  v an  b o v en g em eld  v erlie s . H e t g e ­
v a l is te n  ze e rs te  te  b e tr e u re n  en  zou  zich 
n ie t h e b b e n  m o e te n  v o o rd o e n .
Im m e rs  h e t b o v en g em eld  v a a r tu ig  is een 
d e r g ro o ts te  n ieu w e s c h e p e n  v an  Z ee b ru g - 
ge-
D e re e d e r  h e e f t o rd e rs  g eg ev en  n ie t m eer 
n a a r  Z e e b ru g g e  te  k o m e n  v e rk o o p e n . Aln- 
d erz ijd s  d o e t B ru gg e  de b es te  p o g in g e n  om  
d it zo o veel m o y e lijk  te  b e le tte n . M en is ook  
a lg e m ee n  v an  o o rd e e l, d a t e e n  d e rg e lijk e  
afsp iraak  v an  k o o p e rs  te  O o s te n d e  n ie t zoo 
g em ak e lijk  to t  s ta (rid zou  k o m e n , gezien  h e t 
h e t g ro o t a a n ta l  k o o p e rs .
V e rd e r  z ijn  d e rg e lijk e  u itla tin g e n  in  de 
ra d io  te n  z e e rs te  te  b e tr e u re n , d a a r  beide 
p a r t i je n  e r  h e t g ro o ts te  b e la n g  b ij h eb b en  
goed  o v e ree n  te  k o m en .
W A A R O M  T E  O O ST E N D E  
M A RK TEN  ?
D eze v ra a g  w erd  reed s  d ik w ijls  g es te ld  en 
h e t b li jk t d a t m en  e r  c;,eed s b a a t  b ij h ee ft 
B ijzo n d er in  deze p e rio d e , gez ien  een  g ro o t 
a a n ta l O o s te n d sc h e  v a a r tu ig e n  o p  d e  h a- 
r i rg v a n g s t  u itg a a n  en  e r  b iijg ev o lg  ee n  zeer 
m in d e re n  a a n v o e r  is te  O o s te n d e . D o ch  d it 
s c h ijn t n ie t d e  ee n ig e  re d e n  te  z ijn . N a v e r ­
sc h e id e n e  sc h ip p e rs  g e ra a d p le e g d  te  h eb b e n  
d ie n a a r  O o s te n d e  lo o p e n  k w am  h e t s tee d s  
o p  h e t  ze lfde u it. W a n n e e r  m en  te  Z e e b ru g ­
g e  m e t een  m o o ie  v a n g s t v isch  a a n k o m t 
m o e t alles  d o o r de z e e r a fg e to b d e  v issch e r 
zelf g e d a a n  w o rd e n . V isch je  p e r  v isc h je  op 
d ek  u itra p e n  en  d a n . . .  j a  en  d an  h e e f t m en  
d ik w ijls  h e t s a m e n tre ffe n  d a t h e t  la a g  w a ­
te r is. M an d je  p e r  m a n d je  m o e t Kij h an d  
v e rsc h e id e n e  m e te rs  o p g e h a a ld  w o rd e n . E en  
w a a rli jk  a rm za lig  o u d e rw e ts c h  s j/s teem . N a 
zu lk  w e rk je  k a n  de reed s  o p  zee a fg esjo u w - 
! de v issc h e r n o g  s lec h ts  n a a r  één  p la a ts  v e r- 
f la n g e n . . .  z ijn  béd . A a n  deze to e s ta n d  k a n  
j  : m en  m e t g e r in g e  k o s te n  g e m a k k e lijk  v er-
•  j h e lp en .
•  I D o c h  e r  d o e t z ich  n o g  een  a n d e rç . reden  
J j v o o r. H e t g e ta l k o o p e rs  te  O o s te n d e  cv e r- 
2 g t r e f t  ru im sc h o o ts  deze  v an  Zeejbrugjgte. D a a r-
•  « a a n  za l de S tad  B ru g g e  z e e r  m o e ilijk  k u n ­
n en  v e rh e lp e n .
DE VISCHVERKOOP
D at m en  z e k e re  h o e v e e lh e d e n  v isch  in- 
ecnó v e rk o o p t k a n  g oed  a a n g e n o m e n  w o rd e n  
w a n n e e r  v e rsc h e id e n e  v a a r tu ig e n  a a n  de 
m a rk t  z ijn . D an  m o e t m en  m aite n  d a t m en  
k la a r  sp ee lt. M a a r als h e t g e ta l v a a r tu ig e n  
k le in  is, k a n  m en  g e m a k k e lijk  p e r  k le in e  h o e ­
v e e lh e d en  v e rk o o p e n . A c h t m a n d e n  w ijtin g  is 
in  d e rg e lijk e  g ev a llen  vee l te  veel. D eze zou 
m m en ig  g eval k u n n e n  g e b ra c h t w o rd e n  op 
d rie . In  d e rg e lijk e  g ev a llen  zou  m en  n o o it 
t,v ee  v e rsc h ille n d e  s o o r te n  v isch  te  ge lijk  
m o g e n  v e rk o o p e n .
1 e O o s te n d e  g a a t  m en  s tee d s  zoo  te  w erk  
w a a ro m  te  Z e e b ru g g e  n ie t ? D it is v an  
g ro o t b e la n g  v o o r  d en  v issch e r. W a t b a a t 
h e t d a t e r  d e r t ig  k o o p e rs  b ij de v isch  s taa n  
te rw ijl e r  s le c h ts  v ie r  k o o p e n , om  n a d e r ­
h a n d  dezelfde  v isch  z o n d e r  a a n  te  ro e re n  
te ru g  te  v e rk o o p e n  m e t een  m o o ie  w in st 
w e lk e  e ig e n lijk  den  v issc h e r to e k o m t. Z o o ­
a ls  hooigter g ezegd , k a n  d it o n m o g e lijk  a ltijd  
he* g ev al z ijn . D och  ee n  w e in ig  g o e d e n  wil 
en d a a ra a n  k an  veel v e rh o lp e n  w o rd e n . D e 
b e la n g e n  v an  d en  v issc h e r d ien en  n u  m e e r  
d an  o o it b e h a rt ig d  ie  w o rd e n .
S tijg in g  v an  m a z o u t e n  a n d e r  gerief^ v er- 
h o o g in g  d e r  sp o o rw e g ta r ie v e n  en  w a a rd e  
v e rm in d e r in g  v an  de F ra n s c h e  fra n k  d ru k k e n  
reed s  lo o d z w a ar o p  h em . D a t m en  d it in  ’t 
b iiz o n d e r n ie t u it  h e t o o g  v erlieze .
Een nieuw Visschersvaartuig
M a a n d a g  k re g e n  w e een s  te  m e e r  de g e le ­
g e n h e id  in  h e t  tw e ed e  h a n d e lsd o k  een  
p ra c h tv a a r tu ig  te  b ez ich tig en .
O nze  N a tio n a le  V issc h e rsv lo o t is dus m e t 
een  n ieu w e p ra c h te e n h e id  v e r r i jk t ,  D e 0 .8 6  
« G e o rg e s-E d o u a rd » , is een  p ra c h tm o d e l en 
h o o r t to e  a a n  de g e k e n d e  m a a tsc h a p p ij 
« P ê ch erie s  à  V a p e u r» , d ie v a n  h a a r  best alan 
a f  zich  b e ijv e rd e  om  op  g eb ied  v an  s to o m - en  
m o to r tre ile rs  s teed s  de ee rs te  p la a ts  te  v e r ­
o v e ren .
D e o u d e  v issch e rs  zu llen  h e t w e llich t n o g  
h e u g e n  h o e  de « P ê ch e r ie s  à  V a p e u r»  in h e t 
ja a r  1898 d en  e e rs te n  s ta le n  s to o m tre ile r  lie t 
b o u w en  o p  een  B elgische w e rf  m e t u its lu ite n d  
B elgisch  m a te r ia a l.
H e t n ieu w e  v a a r tu ig , h e t  tw in tig s te  v an  de 
re ek s  v an  de in  B elgie v o o r deze m a ^ s c h a p p i j  
g eb o u w d e  sc h e p e n , is te  Teimische o p  w e rf  
gozet d o o r  d e  firm a  Jos. Boel & Z o n en , die 
reed s m en ig  v iss c h e rsv a a r tu ig  v o o r  Q o s te n d e  
h e e ft geb ou w d.
D e p la n n e n  w a re n  o p g e m a a k t d o o r d en  
sch e e p b o u w d e sk u n d ig e  d en  h e e r  C h ild sk y , 
w a a ra a n  d e  v issch e rij h ee l w a t v e rsc h u ld ig d  !
De Gcnische Vischwcek 
wordt een Sukses
In onze v o rig e  n u m m e rs  h eb b e n  w e reeds 
g ew ezen  o p  h e t in it ia t ie f  en  de a c tiv ite it v an  
h e t G en tsch e  k o m ite it to t  b e v o rd e rin g  v an  h e t 
v isc h v e rb ru ik  a ld a a r .
M en w ijs t o n s  a ls  g ev o lg  h ie rv a n  d a t h e t 
o p  Z a te rd ag i en  n ie t o p  Z o n d a g  12 M a a rt is, 
d a t e r  ee n  b e la n g r i jk e  m o sse ld ag  za l w o rd e n  
ingfe rich t.
N a a r  m en  o n s  th a n s  v e rz e k e r t  zal o ok  de 
f irm a  G lobus g eb ru ik  m a k e n  v an  de G en tsch e  
v isch w eek  o m  e r  een  p ra c h t ig e  re c lam e  te  
m a k e n  v o o r de z e e r le k k e re  G lobusprodukterj^ .
G an sch  de v isc h m a rk t zal te n  a n d e re  zoo  
m g e ric h t w o rd e n , d a t m en  zal t r a c h te n  een  
p ra c tis e h e  v o o rs te llin g  te  gev en  v an  d e  
h a rin g v issc h e r ij.
A u e  p o o r te n  zu llen  v e rs ie rd  w o rd e n  m e t 
n e tte n  en  v issc h e r ijtu ig  ; h e tze lfd e  g eld t v o o r 
d en  v o o rg ev e l, d ie d a a re n b o v e n  d o o r schijn^- 
w e rp e rs  zal v e r l ic h t w o rd e n .
V o o r d it alles h ee ft d e  b e k e n d e  G en tsch e  
firm a  « P a rlev lie t»  h a a r  volle m e d e w e rk in g  
v erleen d . A l de a u to ’s v an  de «Solo» m a rg a ­
rin e , zu llen  in  g an sc h  de p ro v in c ie  O ost- 
V la a n d e re n  re k la a m  m a k e n  v o o r de v isch-
week- ,ü . i .1 rd J 'S H I I H p
R a d io -V la a n d e re n  zal de fe e s te lijk h e d e n  
uifczenden v o o r  d ieg en e n  w elk e  b e le t z ijn  deze 
b ij te  w o n en .
H e t p ro e f  sp ijsh u is  w o rd t e r  e e n e  v an  
e e rs te n  ra n g  e n  a a n  m u ziek  za l h e t te n s lo tte  
n ie t o n tb re k e n .
H e t is de h e e r  G y se lb rec h t v an  h e t  oud  
g ek en d  h u is  « C o u r S t G eo rg es»  w e lk e  e r  de 
m a a g je s  n a a r  w ellu st zal g e riev en .
A lle  B elg ische v isc h h a n d e la a rs  zo u d en  dus 
w el d o e n  a a n  de G e n tsch e  v isch w eek  een  
b ezoek  te  b re n g e n  w a n t h e t G en tsch  p re p a -  
g a n d a k o m ite it h e e ft de g e d a c h te  :
_ «S teun  a a n  V issc h e rs  en  V isc h h a n d e la a rs»  
u its te k e n d  b e g re p e n .
‘ H et V is#  eb cfijb lad , 
is verkrijgbaar in alle 
boekw inkels
is w eg en s  de p u ik e  u itv o e rin g  en te v e n s  m o ­
d e rn e  opvatting ; d e r  h em  to e v e r tro u w d e  o n t­
w erp e n .
H e t sch ip  is 3 7 m. lan g  en  u itg e ru s t m et een  
m o to r  v a n  6 50  P .K . v e rv a a rd ig d  te  G en t d o o r 
d e b e k e n d e  w e rk h u iz e n  C a re ls  w ie r m o to re n  
tro u w e n s  in  a lle  v issc h e r ijm id d e n s  een  n ie t 
m e e r  te  m a k e n  faam  g en ie ten . B edoelde 
m o to r  is v o o rz ien  v an  een  re d u c tie to es te l , da t 
h e t  to e re n a a n ta l  v a n  de s c h ro e f  aan z ien lijk  
v e rm in d e r t  en  w a a rd o o r  een  g ro o te re  on t- 
w ik k e lin g sk ra c h t w o rd t b e re ik t.
O o k  de b ijk o m e n d e  to es te lle n  z ijn  u its lu i­
te n d  u it  B elg ische p ro d u k te n  v e rv a a rd ig d , 
z o c d a t v r iju i t  k a n  v e rk la a rd  w o rd e n , d a t h e t 
n ieu w  v a a r tu ig  h o n d e rd  te n  h o n d e rd  Belgisch 
is.
D e rg e lijk e  v as ts te llin g ’ b ew ijs t n o g m aa ls  
d en  d u r f  en  h e t in it ia tie f  v an  de V e n n o o t­
sc h a p , d ie  tro u w e n s  o ok  o p  m e n ig  a n d e r  g e ­
b ied  zich  v e rd ie n s te lijk  h e e f t g em aa k t. 
Im m e rs  w as h e t n ie t a a n  h a a r  te  d an k e n , d a t 
in  h e t  ja a r  1930 de ee rs te  e c h o d ie p e r w erd  
o p g e s te ld  aa n  b o o rd  v an  den  m o to r tre ile r  
« F red d y »  d a t de ee rs te  tr a a n s m e lte r  in  ge- 
b iu ik  w e rd  g es te ld , d a t de e lec tr isc h e  w in ch , 
d ie  zo o  s c h itte re n d e  u its la g e n  o p lev e rt, w erd  
in g e v o e rd  ?
G ew is p a s t h e t h ie r  de ijv e rig e  H e e re n  
B auw ens, v a d e r  e n  zoon , g e lu k  te  w en schen  
v o o r h u n  lo ffe lijk e  p o g in g e n  o m  de Belgische 
v issch e rij to t  een  m ac h tig e  n ijv e rh e id  op  te  
d r ijv e n  en  v o o r h u n  o n v e rd ro te n  ijv e r, de 
w ed e ro p b lo e i v an  o n s  N a tio n a a l v issch erij-  
b e d rijf  d a a d w e rk e li jk  te  m ak en .
D e re d a c tie  v o rm t de b es te  w en sc h e n  o p d a t 
d e n ieu w e ee n h e id  een  ti jd p e rk  m o ge in ­
lu id en  v an  w elzijn , b loei en  v o o rsp o ed .
%
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF. I
b ru tto  to n n e m a a t d e r  O o s te n d sc h e  viaschers- 
v a a rtu ig e n , d an  z ie t m en  alras dat deze 
s ed e rt het. ja a r  1934 m e rk e lijk  g es teg en  is. 
Im m ers in  1934 b e d ro e g  deze 1 7 .094  b ru tto  
to n . In  1935, 1 8 .1 0 9 .6 0  b ru to  to n  ; in  1936 
2 0 .2 0 7 ,7 3  b ru to  t o n ;  in  1937. 2 0 .5 2 9 ,6 5
b ru to  to n . E r  is  dus een  v e rm e e rd e rin g  v an  
3 .4 3 5 .6 5  o f 2 0  %  v e rg e tek en  b ij h e t ja a r  
\ (.‘34. ,
H et is d a a ro m  z e e r b e tre u re n s w a a rd ig  te  
m o e te n  v as ts te llen , n u  de v e r le n g in g  v an  h e t 
v lo td o k  b in n e n  k o r te n  ti jd  een  fe it za l z ijn , 
e r  fteen  re k e n in g  g e h o u d e n  w erd  v an  de 
w en sch en  v ro e g e r  door, r e e d e r s .........  en  v isc h ­
h a n d e la a rs  geuiC.
H e t is n o c h th a n s  v o ls tre k t n o o d z ak e lijk  d a t 
deze k w estie  d rin g e n d  opgfelost w o rd t w a n t 
de re e d e rs  v ra g e n  zich  m e t a n g s t af w a t e r  
op d ag en  v an  g ro o te n  a a n v o e r  i,n de to e k o m st 
za l g e b e u re n .
N u de v isc h h a n d e la a rs  in  a l le  o p z ich ten  
w en sc h e n  v o ld o en in g  te  b ek o m e n , in  zak e  
d e verkooip  v an  v isch  w elke  n ie t n a  12 u u r  
m e e r  zou  m o g en  d u re n , w o rd t de v e rlen g in g  
v an  de h a lle  een  ze e r b e la n g e rijk e  kw estie  
en  zou  h e t een  g ro o te  v e rb e te r in g  d a a rs te lle n  
v o o r de v lu g h e id  v a n  d en  v e rk o o p  w elke 
d an  lan g s  d en  k a n t  v an  de s lu izen  zou k u n - 
r e n  aa n v a n g e n , zoo v o o rtg a a n d e  n a a r  de v e r ­le n g d e  halle .
W ij h o p e n  d a t de b ev o e g d e  o v e rh e d e n  het 
g ro n d ig e  e r  zu llen  v an  in zien , en  z o n d e r  aa r­
zelen  v o ld o en in g  zu llen  sc h e n k e n  aan het zoo 
g ew e ttig d  v erzo ek .
MEKANIEKE TO U W - QAREN- 
’£N  NETTENrABRlEKEN -------
IstÉ Stirts i Rijtvirks
N. V.
. REEDERIJKAAI, O O STEN D *
Alle benoodigdhaden voer 
Zeevaart, Zecvisachtrij an — OpMbar* Wsrlten — 
dazotxt «Purflaa»
Dksef Motoran «Sulcar»
Onze Geschiedkundige 
Almanak van de 
Oostendsche Haven
29 JA N U A R I 1834 . —  E en  F ra n s c h e  s loep  
«La B onne M ère»  k o m e n d e  v an  H o u f l-u r , 
m e t ra a p k o e k  b e s te m d  v o o r  D u in k e rk e , w il­
de h ie r  m e t g e sc h e u rd e  ze ilen  b in n e n v lu c h ­
te n  v o o r d en  s to rm , m a a r  m is te  d e  h av en  
e:i s tra n d d e  o p  een  h a lv e  m ijl te n  O o ste n  
e r  v an .
D e O o s te n d sc h e  s la g e r  G. E lleb o u d t, w aag  
de z ijn  leven  o m  d a t v a n  de b e m a n n in g  te  
re d d en . H ij t ro k  n a m e n li jk  m e t z ijn  p a a rd  
d a t a ls  h ij zelf g eh ee l b ezw ee t w as, in  h e t 
o in stu im ig  w a te r  en  g e lu k te  e r  a ld u s  in  de 
d re n k e lin g e n  aa n  w al te  b re n g e n . H ie rv o o r 
o n tv in g  h ij in  N o v e m b e r 1838  een  z ilv eren  
m ed alie  v an  den  F ra n s c h e n  Konsul*
29  JA N U A R I 1868. —  D e E n g e lsc h e  d r ie ­
m a s te r  « R ich ard  D a n to n » , g e la d e n  m e t k o ­
len , m is te  den  h a v e n in g a n g  en  s tra n d d e  • 
n am id d ag s  te  2 u u r  te n  O o s te n  v an  de h a ­
v en . E r  w as veel w in d  en  ee n  o n s tu im ig e  
zee D e b e m a n n in g  k o n  w o rd e n  a a n  w al g e­
b ra c h t  d o o r de re d d in g sb o o t, m a a r  h e t sch ip  
w as v e r lo re n . R eeds  een  u u r  n a  de s t r a n ­
d in g  v iel de b e z aan m as t.
30 JA N U A R I 1 648 . —  V re d e  v an  M un- 
s te r  g es lo ten  tu ssc h e n  d en  K o n in g  v a n  S p a n ­
je  en  de S ta te n -G e n e ra a l d e r  V e re e n ig d e  
P ro v in c ië n  en  w a a rb ij de S ch elde , h e t  Z w in , 
h e t k a n a a l v an  h e t Sas v a n  G e n t m o esten  
g es lo ten  b lijv e n , zo o d a t onze  p ro v in c ië n  
geen  k o o p v a a rd ij m e e r k o n d e n  u itv o e re n .
31 JA N U A R I 1727. —  T w ee fre g a tte n  
v an  de « G en era le  In d isc h e  C ie  » zoo  h e e tte  
dr. b e ro em d e  c o m p ag n ie  v an  O o s te n d e , de 
« C o n co rd ia»  m e t k a p ite in  G illis R ey n g o e t, 
en  de « M arqu is  de P rié»  m e t k a p ite in  W il­
lem  D e B ro u w er, lic h tte n  h u n  a n k e rs  te  8 
u u r  ’s av o n d s  en  ze ild en  w e g  m e t b e s te m ­
m in g  n a a r  C h in a . H e t e e rs te  achi,p w a c h tte
GEBRUIK
T E X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE : 
TELEFOON 462
2 « HET VISSCHERIJBLAD »
B A N K  V A N  B R U S C F i
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3. W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Aile Bankverrichtingen — Voordeeiige interesten voor geldbeleggingen. -
a l tw oe m a a n d e n  op  een  g u n stig e  O o s te r-  
w ind  om  te  v e r t re k k e n  .
31 JIANUARI 1792. ---- G e n e ra a l D u m o u -
riez» d en  av o n d  v o o rd ie n  a lh ie r  a a n g e k o ­
m en , w erd  om  12 u u r  m et z ijn  v le u g e la d ­
ju d a n t  e n  z ijn  s ta f  d o o r  d e  O o s te n d sc h e  m a ­
g is tra a t o n tv a n g en .
31 JA N U A R I 1840. —  D e B elg ische b rik  
-tC harles» , k o m e n d e  v an  S t. U bes m e t zo u t 
en fru it, w as a c h t d ag en  v r o m e r  reed s vo,or 
c,iïze h av en  g ek o m e n , m a a r  to en  v e rp lic h t 
g ew ee st te ru g  in  zee  te  t r e k k e n , d a a r  de in ­
g a n g  m e t h e t s to rm w e d e r, n ie t te  b e re ik e n  
wa9.
D e s to rm  h ie ld  e c h te r  aa n  en  de b em an  
n in g  w e rd  u itg e p u t v an  v e rm o e ien is  en  d a a r  
o m  liep  h e t sch ip , d a t g e d u re n d e  a l die d a ­
g en  veel g e le d e n  h a d  en  alle  v e rsch an s in g e n  
k w ijt  w as, to c h  ,op g oed  g e lu k  a lh ie r  b in ­
n en .
31 JA N U A R I 1860. —  De O o s te n d sc h e  
v i^ sch ers lo ep  « C eline»  m is te  d en  h a v e n in ­
g a n g  en  s tra n d d e  v o o r  d en  o u d en  v u u r to ­
re n . z
D e b e m a n n in g  w ;e rd  g e re d  en  d e  s loep  
aan  Pr/fiesi v e rk o c h t als w ra k  v o o r 3 50  fr.
1 FEB R U A R I 1 746 ---- D e m a g is tra a t o n t ­
v in g  b ev el om  te n  sp o ed ig s te  s ta llin g e n  te  
d o e n  m a k e n  v o o r  150 p a a rd e n . D eze s ta l ­
ling en  w e rd e n  o p g e tim m e rd  te g e n  d en  m u u r
i R E E D E R S  ! Voor Uwe
v an  h e t  W itte n o n n e n k lo o s te r  en  o p  d e  K ool- 
ïrnarkt re c h to v e r  h e t C a p u c ie n e n k lo o s te r .
E en ig e  d a g e n  la te r  k w am en  de F ra n sc h e  
d ra g o n d e rs  h ie r  in  s ta d  en  ze  w e rd e n  in  v e r ­
sch e id en e  v a a r tu ig e n  d ie l i ie r  re ed s  k la a r  
g e m a a k t w a re n , in g esch ee p t.
In a lle  F ra n s c h e  h av e n s  lag en  e r  p la t te  
s c h u ite n  en  h e t d oe l w as een  la n d in g  te  
d o e n  i)n E n g e lan d  e.n d en  k ro o n p re te n d e n t  
E d u a rd  S tu a r t  ,op den  tro o n  te  b re n g e n , 
m a a r  de sc h e p e n  w e rd e n  d o o r  de E n g e lsc h e n  
genoim en en  de p a a rd e n  m o es ten  te ru g  n a a r  
R ijsel g ezo n d en  w o rd e n .
2 FEB R U A R I 1 792. —  D e p a k e tb o o t k o ­
m en d e v an  D o v e r m et b rie v e n  n a a r  O o s te n ­
de, w erd  d o o r een  D u in k e rk s c h e n  k a p e r  g e ­
v a n g e n  g en o m e n  e n  n a a r  deze h a v e n  o pg e 
le id . V o o r d e  o v e rg av e  h a d  m en  echte*  de 
b lie v e n  o v e r b o o rd  g ew o rp e n .
3 FEB R U A R I 1710. —  V a n  den  S ta a ts ­
ra a d  k re g e n  de g e e s te lijk e n  en  led en  v a n  
h e t G ra a fs c h a p  V la a n d e re n  te  G en t b evel 2 
f r e g a tte n  te  b e w a p e n e n  om  de k a p e r i je n  oip 
en ze  k u s t te g e n  te  g aa n .
3 FEB R U A R I 1 725 . —  D rie  f re g a tte n  
v an  de O o s te n d sc h e  c o m p ag n ie  v e r t ro k k e n  
te  za m en  : de «C ar,olus S ex tu s»  m e t k ap ite in  
J. D e w y n te r g in g  n a a r  B en g alen  de «K eyse- 
rin n e»  en  d e  « M arqu is  d e  P rie»  v e r tro k k e n  
:;a a r  C h in a .
uipiiiiriM i
v a n  3  t o l  2 0 0 0  m .  
B a U e r i f e n  E D I S O N  m e i  Ï O  f .  w a a r b o r g
wendt U tot C À Z A U X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
Waschmaehienen “Falda,, ™ta™forFrinbegrePen
Waarheen ?
CINEMAS
VOLKSBOND
S to c k h o lm s tra a t , 7, O o s te n d e .
Z o n d a g  6 F e b ru a r i  1938 : V e r to o n in g e n  om  
1 .45 5 en  8 .1 5  u. W o rd e n  a fg e ro ld  : A c ­
tu a lite ite n  « E cla ir» . «De k o p p ig a a rd » , m et 
Jam es C ag n ey . «jK apitein J a n u a r i» , m e t S h ir­
le y  T em p le . P r ijz e n  d e r  p la a tse n  : K in d e re n
1 fr. V o lw asse n e n  : B alcon  3 fr. B en ed en zaal
2 fr. —  K in d e re n  a l t i jd  to e g e la te n .ftlÀLTO
«B relan  d ’A s» , een  film  m e t g ro o t schuw - 
«pel, m e t A lice  F ay e  en  D on  A m e c h e . D e b e ­
ro em d e  te n o r  B en jam in o  G igli in  e e n  b o e i­
e n d e  film  «A ve M aria» , m e t K ate  de N agy . 
K in d e re n  to e g e la te n .
R E X - C I N I L
H e t g ro tts te  a k tu e e l su c ces  « S a in t L ouis 
B lues», m e t B a rb a ra  S ta n w y ck  en  Jo e l M e
C ré a . R en ée  St C y r  ---- P ie r re  B ra sseu r in
« V lie g e n p o o te n » . ---- K in d e re n  to e g e la te n .
R I O ' O N J l
J e a n n e  H a r lo w  ---- C la rk  G ab le  in  : «De
M ail v an  S in g a p o u r» , een  g ro o te  zedenfilm . 
«D e O n d e rw e re ld » , ee.n p ra c h t ig e  film  m et 
J e a n  Gcybin en  S uzy  P rim . —  K in d e re n  n ie t 
to e  g e la t en. ROXY (qttwezen OeUoa)
J a c k  H o lt in  «De M e es te r d e r  S m eltov ens» . 
E en  g ro o te  s e n tim e n te e le  film  «A ls ee,ne m oe* 
d e r  w een t» , m e t J o a n  P ie rs  en  N o ah  B eery , 
K in d e re n  n ie t to e y e la te n . - Z o n d a g  b ijz o n d e r 
p ro g ra m m a  : k in d e re n  to e g e la te n .CINB-PALACa
1. A c tu a lite i te n  P a ra m o u n t. 2. «De e e n ­
zam e w olf» , k o m e d ie  m e t M elvyn  D o u g las  en  
T la  B irell. 3. « Z u id -K o e rie r» t een  film  van  
P ie r re  B illon, m e t P ie r re  R ic h a rd  W ilm  —  
J a n y  H o lt —  C h a rle s  V an  el.
T o e k o m e n d e  V rijd a g  : « P rem iè re »  m e t Z a- 
ra h  L e a n d e r , A tt i la  H ö rb ig e r.
F O R U M
1. P a th é  J o u rn a l. 2. N an cy  B u rn e  en  Jo h n  
L o d e r in  « M an n e k ijn  v an  P a rijs» . 3. F re d ­
d ie B arth o lo m e w , S p e n c e r  T ra c y , L io ne l B ar­
ry m o re  in  «M oedige K ap ite in s» . ---- K in d e re n
to e g e la te n . —  T o e k o m e n d e  V r ijd a g  : h e t 
m e e s te rw e rk  v an  L eo n  P o ir ie r  «W ap en zu s- 
te rs» . STUDIAC
D e re is o m  de w ere ld  in  60 m in u ie n . 
K in d e re n  a l t i jd  to e g e la te n .CA M SÜ
J o h n n y  W e issm u lle r in  « T a rz an  o n tv lu c h t» . 
W ill H a y  in  «O h ! M r P / r t e r » .  —  K in d e re n  
to e g e la te n .
SCHOUWBURG
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i. « C e rc le  Coecilia» 
«B astos le  H a rd i» .
Z o n d a g  6 F e b ru a r i . « Jo has F o lie s  R evue» .
M a an d a g  7 F e b ru a r i. « Jo h a s  F olies  R evue»
Z a te rd a g  12 F e b ru a r i . N. S. B. L ie fd a d ig ­
h e id s fee s t gevjolgd v an  Bal in  d en  F oy er.
D in sd ag  15 F e b ru a r i. K o n in k lijk e  F ra n ­
sch e  S c h o u w b u rg  G en t.
D o n d e rd a g  1 7 F e b ru a r i  om  20  u ., in  den  
s c h o u w b u rg  o p v o e rin g  v an  «De L u stig e  B oer» 
d o o r  h e t  K .V .R .-o p e re tte n g e z e lsc h a p . D e 
h o o fd ro l zal v e r to lk t  w o rd e n  d o o r  M. Irè;ne 
P a ssc h y n , ee n  O ostendsche^  d ie ee n  m o oie  
lo o p b a a n  g e m a a k t h e e f t in  d e  to o n e e lw e re ld .
Z o n d a g  20  F e b ru a r i . «In de R ad io» , k lu c h t 
in  d r ie  b e d r ijv e n  o p g e v o e rd  d o o r h e t K  V.
G. O .
M a an d a g  21 F e b ru a r i . V rie n d e n  v a n  h e t 
N ed erlan d sc h  T o o n e e l « L ucifer»  in  m a tin e e  
■çn av o n d v e rto o n in g . * * *
W e h e r in n e re n  aa n  onze  leze rs  d a t  h e t op  
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i  ió d a t h e t u its te k e n d  
B ru sse lsch  gtezelschap «La C o m p a g n ie  de 
T A rle q u in »  h e t s tu k  «B astos le  H a rd i» , een  
v ie ra k te r  v a n  R eg is  en D e V ey n es, i,n den  
K o n in k lijk e n  S ch o u w b u rg  zal k o m e n  v e r to l­
k en .
ALLERLEI
Z a te rd a g  5. K u rsa a l S tu d io  : O p e n in g  
te n to o n s te ll in g  Boel. T e  2 0 .3 0  u u r  O u d  Oos_ 
te n d e , F ee s t d e r  B ru g g e lin g e n  m e t bal.
Z o n d a g  6. V a n  18 to t 2 0  u u i4. P a tr ia . ----
P r ijsk a m p  vQor W h is t v o o r d am es  en  heerein.
T e  14 .30  u u r . A rm e n o n v ille , v o e tb a lm a tc h  
V . G. O .— B elgica E degem . T e  19 .30  u u r , 
D e H o o fd w a c h te rs  en  W ä c h te rs . C a b a r e ta ­
v o n d  m e t « S p o o rw e g k ra b b e rs»  in  h e t  lo k aa l 
P rin s  B ou d ew ijn .
M a an d a g  7, te  2 0 .3 0  u u r  : op  h e t s ta d h u is  
«Les L iv res  de l’A n n é e»  d o o r  Me N elly.
D londerdag  10. T e  19.30  u u r , zaa l K a ­
th o lie k e  V o lk sb o n d  : M e e tin g : « E erb ied  v o o r 
d en  W e rk m a n »  o p  to u w  g ez e t d o o r  h e t da- 
g e lijk sc h  b e s tu u r  v an  h e t A lg em e en  C h r is te n  
V a k v e rb o n d .
V ri jd a g  1 1. T e  20  u u r , F o ru m  : G ala- 
a v o n d  d o o r h e t V e rb o n d  d e r  O u d -S trijd e rs-  
m a a ts c h a p p ij en.
Z a te rd a g  12. C asan o v a . L a n g e s tra a t, Bal 
ing ïerich t d o o r  d e  O o s te n d sc h e  S tu d e n te n ­
club , G en t
K u rsa a l, C o n c e rt v an  h e t M u z ie k c o n se rv a ­
to r iu m .
Z o n d a g  13, te  14 .30  u u r . A lb e r tp a rk  : 
V o e tb a lm a tc h  A . S. O . —  U. S. D o o rn ik .
T e  10 .30  u u r  B ro ed e rb o n d  3 -2 3 . A ig e ­
m ee n e  v e rg a d e rin g  in  h e t lo k aa l. « C afé P r in s  
B oudew ijn .
M a a n d a g  14. P a tr ia . V o o rd ra c h t  d o o r  den  
h e e r  P. V a n  d e  W o es ty n e . « E rasm us» .
Z a te rd a g  19, S ca la , «D olle H an s»  d o o r de 
T o o n eelg r.o ep  d e r  Politie*.
Z o n d a g  2 0 , te  10 u u r , In v a lied en  v an  den 
O o rlo g  : A ig e m e e n e  v e rg a d e rin g  C afé  P rin s  
B ou d ew ijn . T e  16,30  u u r :  S ta d h u is  : A m i­
tiés  F ra n ç a ise s . V o o rd ra c h t d o o r  d en  h e e r  
A n d ré  M auro is .
CASINO - KURSAAL
H E T  «BA L DU R A T  M O R T»
S ed ert o n g e v e e r ee n  m a a n d  h e b b e n  o n g e ­
d a c h te  o f k w a ad w illig e  ipersonen  h e t  p fa a tje  
in s ta d  d,oen ro n d lo o p e n  d a t d it ja a r  de 
to e g a n g sp ri js  to t  h e t «Bal d u  R a t M o rt»  op  
v ijf tig  f ra n k  zou  g q b ra c h t w o rd e n . B eseffen  
d eg en en  die d it g e ru c h t ro n d s tro o ie n  m e t lie t 
d oe l h e t fees t te  d o e n  m is lu k k en  en  h e t 
pu’b liek  e r  v an  a f  te  s c h rik k e n , w e lk e  sch ad e  
zij p o g en  te  b e ro k k e n e n , zoow el a a n  d en  
O o s te n d sc h e n  h a n d e l a ls  aa,n d e  lie fd a d ig ­
h e id s in s te llin g en  aa n  d ew elk e  de o p b re n g s t 
v an  h e t b a l u itg ed ee ld  w o rd t ?
D e w a a rh e id  is d a t « C erc le  Coecilia» den- 
ze lfden  p r ijs  h e e ft v as tg es te ld  a ls  d ie v an  
v e rle d e n  ja a r ,  ’t  is te  zeg g en  25 fr.
The International Paint
& Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
De Wereldbekende «Ccpparpataï» voor
Resten Scfeepca
De « T r a w l e r s  Composition! Paints» 
I* en 2* kous voor Stalen Schepen. 
De Speciale Verf « Galvex *
— voor Bionze Schroeven — 
Agenlaa en DJOotîKSHkra :
OSTEND STORES à ROPSWORKS 
N. V.
Oostendsche Havenbelangen
DE H AVEN V A N  OOSTENDE
In  de m em orie  van toe lich ting  voor een 
wetsontwerp^ w ord t ook een b ijk red ie t ge­
vraagd  van een* m illioen  v ijf  honderd  d u i­
zend frank  voor het betalen van  de werken 
tot het bouw en te Oostende van eên geschik- 
ten steiyer voor een behoorlijke  u itba ting  
van den A u to ca rr ie r  London-Istanbou l d it in 
gevolge een beslissing van den m in isterraad
v an  23 Ju li 1937.
In d en ze lfd en  m in is te rra a d  w erd  b es lis t ook 
g ro o te  w e rk e n  te  d o e n  u itv o e re n  o p  h e t 
s tr a n d  v an  Ffet Z o u te  en  h ie rv o o r  o o k  w erd  
een  k re d ie t v a n  een  m illio en  en  h a lf a sn g e -  
v ra a g d .
* * *
DE AFBRAAK V A N  DE  
OUDE VISCHMIJN*
M en is deze w eek  d ru k  b ez ig  g ew eest aa r­
d e a fb ra a k  v an  de d a k e n  v an  onze  o ud e 
v isc h m ijn , w a a ry a n  b in n e n  en k e le  m a a n d e n  
w a a rs c h ijn li jk  n ie t  vee l m e e r  za l te  zien  
z ijn .
D e g e te e rd e  b lad en  d ie o p  de d a k e n  lag en  
w o rd e n  a lle n  o p  een  h o o p  g esm eten  en  g e ­
w o rp e n  o p  d e  k o e r  om  d a n  sp o ed ig  u it  de 
w eg  g e ru im d  te  w o rd e n  :
H e t h o u te n  g e ra a m te  v an  de d a k e n , zal 
o ok  w el to t  n ie t  veel m e e r  k u n n e n  d ien en :
H e t is z o n d e r  s p ij t  d a t w e deze h e r in n e ­
rin g  a a n  h e t O o u d e  O o s te n d e  zien  v erd w ij-
DE FIRMA CITRAVO.
h e e ft reed s  d en  g ro n d  n ev en s  de o u d e  
v isc h m ijn  o m h e in d , w a a r  zij h a a r  b o u w w erf 
m o et in  r ich te n .
D eze f irm a  h e e ft im m e rs  de b es te llin g  g e ­
k re g e n  v a n  d en  b o u w  v a n  een  b e to n n e n  
k a a im u u r  te r  v e rv a n g in g  v an  de b o u w v a lli­
ge k a d e  a c h te r  d e  v isc h m ijn  g e legen .
O o k  ee n  g ed ee lte  v an  deze k ad e , w aa r 
s tee d s  y ro n d v e rz a k k in g e n  p la a ts  h ad d e n , 
w erd  a f  g eb ak en d . ★ **
DE EERSTE MARINEKAART V A N  DE VLAAMSCHE KUST
In  h e t ti jd sc h r if t  v a n  de Belg. K on . M aat. 
v o o r  A a rd r ijk s k u n d e , is zoo  p a s  v an  den 
F ra n sc h e n  ze eo ffic ie rG e rn ez , een  b e la n g w e k ­
k e n d  a r tik e l v e rsc h e n e n  o v e r  de o u d ste  z e e ­
k a a r te n  en  h e t ti jd sc h r if t  b ev a t zelfs een  a f ­
b ee ld in g  v an  ee n  d ez e r k a a r te n  m e t dedui- 
d e lijk e  r ic h tin g  te  v o lg en  bij h e t in v a re n  fce 
O o s te n d e , w a a rb ij n a tu u r l i jk  d e  k e rk to re n  
a ls  le id p u n t d ien t. * * *
VOOR DE H AVEN V A N  GENT
w o rd t w e e r  a a n g e d ro n g e n , o p d a t d e  s lu i­
zen  v an  T e rn e u z e n  zo u d en  h e rb o u w d  w o rd e n  
te n e in d e  de g ro o ts te  sch ep en  te  k u n n e n  
d o o r  la te n  n a a r  G en t.
DE VAART V A N  CHARLEROI 
NAAR BRUSSEL.
D e com m issie  a a n g e s te ld  d o o r h e t B eh eer 
v a n  B ru g g en  en  W e g e n  om  h e t v o o rs te l te 
o n d e rz o e k e n , b e tre f fe n d e  de v e rb re e d in g  en 
u itd ie p in g  v an  d it  k a n a a l, h e e f t een  gun stig  
v e rs la g  in g ed ien d .
H e t k a n a a l zou  b e v a a rb a a r  g e m a a k t w o r­
d en  d o o r b y la n d e rs  v an  1350 to n . D eze w e r­
k en  zo u d e n  e c h te r  750 m illioen  k o s te n .
Oostendsch Nieuws
De Blijde Gebeurtenis 
in Nederland
Maandagmorgen te 10 uur, klonken 
kanonschoten in Nederland, klokken 
luidden cn de scheepsfluiten gilden ; 
vlaggen kwamen aan de gevels te 
voorschijn en weldra jubelde gansch 
Nederland : «Een prinses is geboren !»
De prinselijke geboorte werd per te­
lex naar de verschillende bladen over- 
geseind. Herauten in historische klee- 
dij, trokken Amsterdam en Den Haag 
door, om aan de voornaamste punten 
de blijde gebeurtenis aan te kondigen. 
Gansch Nederland was in feest, de 
groote magazijnen sloüen en de school­
kinderen hadden vrijaf.
E r is den einde gekomen aan den 
tijd van gespannen verwachting en nu 
jubelt heel Nederland het Vorstenkind 
toe.
Ook wij deelen in de vreugde van 
het NederiaimJsche volk, omdat wij ons 
met onze Noorderburen nauw verwant 
voelen door onze taal, onze ligging en 
als kleine landen zooveel gemeenschap­
pelijke belangen hebben. Gansch de 
Belgische pers heeft het koningskind 
met de grootste vreugde begroet, In de 
heele wereld is er een groote belang­
stelling voor de blijde gebeurtenis,om­
dat dit het voortbestaan beteekent van 
het Huis van Oranje en dit het Staat­
kundig evenwichS in W est-Europa 
verzekert.
Heden Donderdag had te Oostende 
op het Nederlandsch konsulaat een
if
BELGISCHE REEDERS.
GÏJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEU N D . W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEU N T  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
C a r e t s  v a n  G e n t
p o — — o —
De Aanvoer van Visch 
en Garnaal in Januari
T E  O O ST E N D E .
D e o p b re n g s t v an  d en  v e rk o o p  v an  v e rse h e  
visch ijn de v isc h m ijn  v an  O o s te n d e  g e d u re n d e  
de m a a n d  J a n u a r i  1 938 , b e d ra a g t 8 m illioen  
zes d u izen d  851 fr. te g e n  5 m illio en  9 9 4 .4 51  
fr . v o o r dezelfde  m a a n d  v an  h e t j a a r  1937.
D e  a a n v o e r  in  g ew ic h t w as 2 m illioen  
1 0 3 .5 1 0  kg . te g e n  een  m illio en  4 5 4 .5 4 3  kg. 
v o o r dezelfde m a a n d  v an  h e t ja a r  1937.
D e g em id d e ld e  p r ijs  p e r  kg». w as 3,81 fr. 
te g e n  4 .1 2  fr. v o o r de m aa n d e  J a n u a r i  1937.
In  J a n u a r i  1938  w erd  e r  te  O lostende 
3 6 .9 2 8  k g . g a rn a a l a a n g e v o e rd , w elke  v e r ­
k o c h t w erd  v o o r  1 8 9 .4 1 3 ,4 0  fr., ’t zij le g e n  
g em id d e ld  5 ,1 3  fr. p e r  k g .
In J a n u a r i  193 7 w e rd  e r  7 6 .1 6 6  k g . g a r ­
n a a l a a n g e v o e rd  en  v e rk o c h t v o o r 1 8 8 .9 2 3 ,6 0  
fi<. ’t  zii te g e n  g em id e ld  2 ,4 8  fr. p e r  kg..
D e g ro o te re  a a n v o e r  v a n  deze m aan d ,n ie t^  
te g e n s ta a n d e  h e t s lec h te  w ed e r , is een  gevolg  
v a n  h e t v o lled ig  m is lu k k e n  v a n  h e t y le ha- 
rin g se izo en .
T E  B LA N K EN BER G E
G e d u re n d e  d e  m a a n d  J a n u a r i  1938 w erd  e r  
in  d e  v isc h m ijn  v an  B la n k e n b e rg e  v o o r 
1 2 5 .8 3 1 ,5 0  fr. v isch  en  g a rn a a l v e rk o c h t, 
te g e n  1 1 9 .7 9 2 ,6 0  fr. v o o r dezelfde m a a n d  
v an  h e t v o r ig  ja a r .
4 8 .7 6 §  kg. v isch  w erd  aang(evoerd  v o o r 
1 2 5 .6 7 6 ,5 0  fr . en  een  v a n g s t v an  31 k g . g a r ­
n a a l v o o r  155 fr. In  ’t g eh ee l w e rd e n  e r  42 
v a n g s te n  b in n e n g e b ra c h t.
Een Karnavalbal ten 
voordeele van 
hulpbehoevende 
Visschersfamilies
D e C erc le  Coecilia w elk e  elk  ja a r  m e t Càr~ 
n a v a l in  de K u rsa a l tw e e  b als  in r ic h t, h ee ft 
d it j a a r  de g o e d e  g e d a c h te  o p g e v a t h e t  ee rs te  
b a l in  te  r ic h te n  te n  v o o rd e e le  v a n  de V o o r­
z o rg sk a s  d e r  V issch e rs .
D it b a l d a t o p  Z o n d a g  27  F e b ru a r i  d o o r ­
g aa t, w e rd  te r e c h t  h e t b a l d e r  v issch e rij g(e- 
n o em d , o m d a t n ie t  a lle en  de g eld en  e r  v an  
v o o rtk o m e n d  v o o r  de a rm e  v issch ersfam ilie s  
b es tem d  zijn , m a a r  o ok  d ie n t n ie t u it  h e t 
o og  v e r lo re n  te  w o rd e n , d a t de lie fd ad ig h eids- 
m a a ts c h a p p ij  «De V e re e n ig |!e  V isch m ijn - 
v rie n d en »  h a re  v o lle  m e d e w e rk in g  e r  aa n  
v e r le e n t en  de am b a ssa d e u rsz a a l zoo  v e rs ie rd  
zal z ijn  d a t alles  h e r in n e r t  a a n  d e  v issch erij.
K a a r te n  w e rd e n  reed s  th a n s  in  o m lo o p  g e­
b ra c h t  v o o r  d en  iprijs v a n  1 0 en  5 fr.
A lle  g e k o s tu m e e rd e  p e rs o n e n  zu llen  e r  
to e g a n g  k r ijg e n  a a n  5 fr. te rw ij l  a n d e re n  
10 fra n k  zu llen  m o e te n  b e ta le n .
V e rm its  h ie r  alles  in g e r ic h t w o rd t te n  
v o o rd ee le  v a n  o n ze  v issch e rsfam ilie s , tw ijfe ­
len  w e e r  n ie t aa n  d a t e lk e en  een  d u w tje  zial 
g ev en  o m  v an  d it fe e s t e e n  g ro o t su k se s  te  
m ak en .
-ontvangst plaats, waarop het Oos­
tendsch Schepencollege en talrijke per­
sonaliteiten tegenwoordigd waren. De 
heer Lefèvre had in .een kortfc rede, de 
gelegenheid te wijzen op de beteekenis 
van deze gebeurtenis voor Nederland 
en Europa en op de vreugde welke wij 
Belgen ook genieten.
DE VOORNAM EN V A N  DE 
PRINSES
Dinsdagmorgen had de officieele 
aangifie van de geboorte van het prin­
sesje plaats ten paleize Soesdijk.
Prins Bernard deed de aangifte in 
aanwezigheid van twee getuigen: p e r­
ste minister Colijn en Jonkheer 3ee- 
laers van Blokland. Als ambtenaar van 
den burgerlijken stand trad de burge­
meester van Baarn op.
Het prinsesje ontving de namen : Beatrix-W ilhdlmina-Armgard.
A P O T H E E K D IE N S T  
o p  Z o n d a g  6 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
D e C ro ix , T h o u ro u ts c h e  s teen w eg  191,
D ie n s td o e n d e  to t  12 u re n  30  : A lpothe- 
k e rs  : G e ra rd , K e rk s tra a t , 16 en  D elan g  
( O p e x ) .
L)e a n d e re  a p o th e k e n  b lijven  g an sc h  den  
d a g  g es lo ten .
N a c h td ie n s t : v an  5 to t  12 F e b ru a r i  : A p o ­
th e k e r  D e C ro ix . ***
B E R IC H T  A A N  S P O R T L IE FH E B B E R S .
T e r  g e le g e n h e id  v a n  d e  v o e tb a lw e d s tr ijd  
K n o k k e  F. C . te g e n  O o s te n d e  A . S. zal e r  
Z o n d a g  6 F e b ru a r i  een  b ijz o n d e re  t r a m  in ­
g e r ic h t w o rd e n .
V e r tre k  u it O o s te n d e  s te lp la a ts  : 12 .50  u.
V e r tre k  V a n d e rs w e e p p la a ts  : 13 Uj
V e r tre k  u it K n o k k e  s ta d  : 1 7 u.
P r i js  h e e n  en  te ru g  : 7 ,5 0  fr.
K a a r te n  z ijn  b ij v o o rb a a t te  b ek o m e n  in  
d e su p p o r te rs lo k a le n  en a a n  de lo k e tte n .• • •
IN H E T  H O U T S C H E E P S B O U W -B E D R IJF ,
D e p a r i ta ire  k o m m issie  v a n  h e t O o s te n d ­
sch e  h o u tsc h e e p sb o u w -b e d rijf  is a n d e rm a a l 
b ijeen gek om en^
E en  o v e re e n k o m st is g e tro ffe n  b e tre f fe n ­
d e  h e t ja a r lifk s c h  v e rlo f , m e t b e h o u d  v an  
loo,n, d a t  za l to e g e p a s t w o rd e n  o p  a l d :  
w erv e n  w elke  o o k  h e t a a n ta l a rb e id e rs  we- 
ze, en  d it in  v e rh o u d in g  v an  I d ag  p e r  2 
m a a n d e n  aan w ezig h e id . D e v e rg o e d in g  is 
v oorgesite ld  o p  2 t. h . v an  h e t loon  o n tv a n ­
g en  v a n  1 S e p te m b e r  to t  3 1 A u g u stu s .
D e k o m m issie  h e e f t v e rd e r  h e t v ra a g s tu k  
v an  de lo o n  en  o n d e rz o c h t, w a a rb ij  de w e n ­
sc h e n  v an  de w e rk g e v e rs  in  b o ts in g  b lek en  
te  k o m e n  m e t d e  b e la n g e n  v an  de w e rk n e ­
m ers . • • •
T O E L A T IN G E N  T O T  BOUW F.N.
D icoco , v e ra n d e r in g s w e rk e n , H e r ts t r a a t ,  1 0 
M o u q u é  E m ., b o u w en  W . C . le p e rs tra a t ,  56 
K es te lo o t E t., b o u w en  W . C  R av e rsy d e s tr .
16. M evr. D ’H o e d t, v e ra n d e re n  v o o rg ev e l, 
V is sc h e rs k a a ii 1. C la ey s  E m ile , b o u w en  h u is, 
G e rs ts tra a t, D em o l A im é , b o u w en  hu is. F r. 
O rb a n s tra a t , T ra e n  G eo rg es, v e rg ro o tm g s- 
w erk e n . L a n g e s tra a t, 2 4 . L au w ers , v e rg ro o - 
tin g s w e rk e n j K e rk s tra a t , 26 .
Regeling van den 
Vischverkoop 
te Oostende
D eze k w estie  m a a k t th a n s  h e t v o o rw e rp  
u it v a n  v e rsc h ille n d e  b e s p re k in g e n  tu ssch en  
re e d e rs , v isc h a fs ia g e rs  e n  v isc h h a n d e la a rs f 
d a a r  de v isc h h a n d e la a rs  de b es lissing  g e tro f ­
fen  h eb b e n  n a  12 u u r  ’s m o rg e n s  g een  a a n ­
g ev o e rd e  v isch  m e e r  te  zu llen  k o o p e n .
V r i jd a g n a m id d a g  v e rg a d e rd e n  d e  v e rs c h il­
len d e  b e la n g h e b b e n d e n  o n d e r  v o o rz itte r  
s c h a p  v a n  d en  h e e r  R eilzen, hall chef.
D e h e e r  C am iel W illem s v e s tig t v o o ra f  de 
a a n d a c h t  v a n  d e  te g e n w o o rd ig e n  o p  h e t feit 
d a t zij (bereid z ijn  b e sp re k in g e n  te  v o e re n  
op  v o o rw a a rd e  d a t de re e d e rs  en  v isch af- 
s la ^ e rs  z ich  in  p r in c ie p  ee n s  v e rk la re n  den 
v e rk o o p  te  12 u u r  te  e ind ig en .
D e iheer M a rtin  Ja n s , m eld t d a a ro p  g een  
b e v es tig en d  a n tw o o rd  te  k u n n e n  g e v e n ( 
w a a ro p  d e  h e e r  A d o lf J a n sse n s  b e tr e u r t ,  
d a t de re e d e rs  v o o r zo o ’n  b e la n g r i jk e  k w es­
tie  n ie t  te g e n w o o rd ig  zijn .
N a een  o p w in d en d e  d iscu ssie  tu ssc h e n  
v isc h a fs ia g e rs  en  k o o p e rs , ze tte  de h e e r  J a n ­
ssen s  d a a ro p  u ite en , h o e  h e t in  v o e g e  b re n ­
g en  v a n  de so c ia le  w e tte n  he,n th a n s  v e r ­
p lic h t m e t a lle en  g esch o o ld e  w e rk lie d e n  te  
w e rk e n . D a a ro m  m o e t e r  ti jd  z ijn  v o o r h e t 
k u isc h e n  en  v e rp a k k e n  en  v e rz en d en  v an  d en  
v isch  en  o o k  om  de w e rk lie d e n  te  Jaten  
n o e n m a le n .
H ij is de m e e n in g  to e g e d a a n  d a t e r  in  
d en  v e rk o o p  veel ti jd  v e r lo re n  w o rd t, H ie 
k u n n e n  de kexopers, w a n n e e r  e r  te  12 u u r  
n o g  zes à  zev en  v a n g s te n  te  v e rk o o p e n  zijn  
n o g  v r ijw a re n  te g e n  o v e rtre d in g e n  op 
de so c ia le  w e tte n :
D o o r vlugl v e rk o o p e n  w o rd e n  de p rijz e n  
te r  m a rk t  m in s te n s  o p  h e tze lfd e  peil g e ­
h o u d e n .
D a a ro m  m e e n t h ij b e ro e p  te  m o g en  d oen  
op  a lle n  o m  n a a r  m id d e len  u it  te  z ien , h ie r ­
in  v e rb e te r in g  te  b ren g en .
V o o rz it te r  R eilzen  w ijs t e r  o p  h o e  m o eilijk  
h e t is v o o r  h em  h ie r in  s te llin g  te  n e m e n  en 
h ij is  d e  m e e n in g  to e g e d a a n  d a t deze b e ­
sp re k in g e n  b est in  d en  sc h o o t v an  de vis- 
sch e rsh a v en co m m iss ie  zo u d en  a fg e h a n d e ld  
w o rd e n .
H ij w ijs t te n  s lo tte  o p  de p ro e v e n  w elke 
th a n s  g en o m e n  w o rd e n  om  d e  v e rk o o p  te  
b esp o ed ig en . E r  is  reed s v e rb e te r in g  e n  e r  
zu llen  n o g  m id d e len  a a n g e w e n d  w o rd e n  om  
v e rb e te r in g  te  b re n g e n  in  den  toestand '.
Z o o  d ie n t o o k  o v e rw o g e n  :
1. —  V ijf  m in u te n  v ó ó r a c h t u u r  te  b e l­
len , om  8 u u r  s tip t te  b eg in n e n .
2. —  N og  en k e le  k le in e  so o rte n  v isch  o p  
de 2e p la a ts  te  b re n g e n .
3. —  B ete r de so o rte n  in  de v a n g s te n  s c h ik ­
ken .
4. —  D e k e u rd e rs  tr a c h te n  te  d oen  v er 
m ijd en , d a t de k la c h te n  d ie n e n  u it te  g aa n  
w eg en s  de m in d e re  k w a lite it.
5. —  V lu g g e r  van  de een e  b e u r t n a a r  de 
a n d e re  overgaaiT.
6. —  D e a f ro e p e rs  m o e te n  een  b ed ien d e  
b ij z ich  h e b b e n  om  o p  te  s c h r ijv e n  in  p la a ts  
v an  h e t ze lf te  d o e n , w a a rd o o r  veel ti jd  v e r ­
lo re n  g;aat.
D e  z a a k  za l h e d e n  V ri jd a g  v e rd e r  in  de 
v issch e rsh av en c o m m issie  b e sp ro k e n  w o rd e n .
W e k u n n e n  s le c h ts  h o p e n  d a t m en  to t  een  
re s u lta a t  za l k o m e n  en  d a t h e t g e m e e n te ­
b e s tu u r  za l in z ien  d a t d e  h a llch e f h ie r  in  a l­
le o p z ich te n  g e n o e g  b ev o eg d  is om . d en  v e r ­
k o o p  zo o  te  re g e le n , d a t in  de to e k o m st veel 
v e r t ra g in g  en  k la c h te n  v e rm e d e n  w o rd e n .
H ij is h ie rv o o r  de b ev o e g d e  p e rso o n  en 
h em  to e la te n  z ich  v r ije li jk  te  b ew eg en  en  a l­
le  sc h ik k in g e n  te  n e m e n ( w e lk e  h ij n u ttig  
o o rd e e lt  te  m o e te n  n e m e n  in  ’t  b e la n g  v an  
de o rd e  en  de v lu g h e id  v an  d en  v e rk o o p , 
w a re  een  e e rs te  op lossing , in  a fw a c h tin g  d a t 
d e  v e r le n g in g  v an  h e t d o k  en  h e t b ijb o u w en  
v an  een  v e rle n g d e  h a lle  e r  een  tw e ed e  b ren -
ge
H o p e n  w e, d a t h ie r  d u s  een  re d e li jk e  r e ­
g e lin g  k a n  g e tro ffe n  w o rd e n .
G A L A  D E R  O U D ST R IJD E R S.
Z o o a ls  ie d e r  ja a r  w o rd t e r  d o o r  h e t v e r ­
b o n d  v an  O u d s t rij d ^ s v «  e e m g in g e n  v an  
O o s te n d e , ee n  g a la -a v o n d  in g e ric h t, w a a rv a n  
d e  opb ilen gst te n  g o e d e  k o m t a a n  de n o o d ­
lijd en d e  o u d s tr ijd e rs  en  aa n  h e t M o n u m en t 
a a n  K o n in g  A lb e r t  I d a t th a n s  o p g e ­
tro k k e n  w o rd t te  N ie u w p o o rt.
MC S ey n a ev e  is zoo  w elw illen d  g ew eest 
d e  p ra c h tig e  z a a l v an  de F o ru m  te n  d ien s te  
te  s te lle n  v an  de O u d s tr i jd e rs  o p  V r i jd a J  
1 1 F e b ru a r i.
M en  za l de film  « W ap en zu 3 ters»  (Soeurs 
d ‘A rm e s )  a f ro lle n #
D it m e e s te rw e rk  v an  den  g ro o te n  F' ran - 
s c h e n  in sc e n e e rd e r  L éo n  L o r ie r , d a t  h e t m o e­
d ig  g e d ra g  v an  L ou ise  d e  B ettign ies, v an  
L é o n tin e  V a n  H o u tte  en  v an  zooveel a n d e ­
ren  u it  h e t t i jd p e rk  1 9 1 4 -1 9 1 8  w ee rg ee ft, 
zal z e k e r  en  v as t in  de sm a a k  v a llen  v an  a l­
le  c in e m a lie fh e b b e rs .
D it w erk  w erd  v e rw e ze n lijk t n a a r  h e t 
b o e k  v a n  A n to in e  R ed ie r « G u e rre  des F em ­
m es»  en  v o lg en s  de g e tu ig en isse n  en  h is to - 
j r isc h e  v a s ts te llin g e n . De fe iten  d o e n  zich  
v o o r zoow el in  B elgie als in  F ra n k r i jk  en  de 
de e e rs te  v o o rs te l lin g  d ie  p la a ts  h a d  te  Bru s ' 
film  m o ch t e e n  g ro o t su k se s  b o e k e n  ti jd en s  
se i in  D ec em b er 11., te n  v o o rd e e le  v an  h e t 
D isp e n sa r iu m  d e r  A r t is te n .
D e b ijzonderstte  ro llen  w o rd e n  g eh o u d en  
d o o r Je a n n e  Sully , v an  de C om édie  F ra n ç a i­
se, d ie als L ou ise  d e  B ettig n ies  o p tre e d t ; 
J o s e t te  D ay , in  de ro i v an  L éo n ie  V a n  H o u t-
D e p rijze ti d e r  p la a tse n  w o rd e n  lich tje s  
o p g es la g e n , d a a r  to ch  za l ie d e re e n  w at 
k u n n e n  b ijd ra g e n  o m  h e t  lo t v a n  n o o d n e b - 
b e n d e  .o u d s trijd e rs  te  v e rz a c h te n .
K a a r te n  k u n n e n  v e rk re g e n  w o rd e n  v an a f 
M a an d a g  24  d ezer, b ij U n ita s , 4 0 , V a n  Ise- 
g h e m la a n  : bij M ach iels, Jo sep h  II s tr a a t ,  33 
en  in  h e t  lo k aa l « P rin s  B ou d ew ijn» , 2 2 , St. 
S e b a s tia a n s tra a t. .  Z ij k u n n e n  g e n u m m e rd  
w o rd e n  in de F o ru m  v an  7 F e b ru a r i
A A N V A N G  O P  2 7  M A A R T ,
D E Z O M E R T IJD .
D e Z o m e rti jd  zal o p  Z o n d a g  27  M a art 
a a n v a n g e n , h e tz ij v e e r tie n  d ag en  v ro e g e r  
d an  d o o r  h e t  K o n in k lijk  b e s lu it v an  1 5 S ep ­
te m b e r  1928 w o rd t b ep aa ld . V o lg e n s  d it b e ­
s lu it m o e t de z o m e r tijd  b e g in n e n  in  d en  
n a c h t  v a n  d en  d e rd en  Z a te rd a g  v an  A p r il  op  
Z o n d a g , te  2 u u r ,  of, in d ien  dezen  Z o n d a g  
sam e n v a lt m e t d en  Z o n d a g  v an  P asch o n  in 
d en  n a c h t  v a n  d en  tw e ed en  Z a te rd a g  op  
Z o n d ag .
D it ja a r  v a lt P a sc h e n  o p  1 7 A p r il  en  de 
z o m e r tijd  zou  d u s  m o e te n  a a n  van  g en  o p  1 0 
A p ril. 9 9 •
M EN H E E F T  H E T  N O G  IM M ER O P  
S T R A A T N A A M P L A T E N  G EM U N T.
O n b e k e n d e n  h e b b e n  in  d en  n a c h t  v;an 
V rijdag ' o p  Z a te rd a g  de tw e e ta lig e  s tra a tn a a m  
p la a t d ie  zich  a a n  h e t p o litie b u re e l te  M aria- 
k e rk e  b ev o n d , a fg e ru k t  en  m ed eg e n o m en . 
E en  ric h tin g sw ijz e r k w a m  o o k  aan  de b e u r t  
en  w erd  ev e n e en s  a fg e ru k t .
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S O L D A A T  S L A C H T O F F E R  V A N  EEN 
A U T O O N G E V A L .
D e s o ld a a t K am iel H u y g h e b a e r t  is  d ich tb ij 
h e t m ilita ir  h o s p ita a l o m v e rg e w o rp e n  d o o r  de 
a u to  v an  A rm a n d  N even , en  d a a rb ij  e rn s tig  
g ew o nd . H e t s la c h to ffe r m o es t n a a r  h e t m i­
l i ta ir  g as th u is  o v e rg e b ra c h t w o rd e n .tc + ic
DUBBELE K L A C H T .
A lf re d  B .. .  h e e ft k la c h t in g e d ie n d  hoof- 
den s  s la g e n  en  d ie fs ta l te n  la s te  v a n  A . Dl, 
te rw ijl M a rce lin e  H . . .  ev e n e en s  e e n  k la c h t 
in d ien d e  te g e n  d en ze lfd en  p e rso o n  hw ofdens 
d iefsta l v an  h a a r  h a n d ta sc h .•  •  »
BEGIN V A N  B R A N D .
E e n  befc,iin v an  b ra n d  is o n ts ta a n  in  een  
h u is  v an  de V ri jh e id s t ra a t  b e w o o n d  d o o r 
d en  h e e r  Ju lie n  G eo rg es a lso o k  in  een  huis 
in  de O o s ts tra a t  b ew o o n d  d o o r  d en  h e e r  V er- 
b u rg h . M en w as e c h te r  sp o ed ig  d en  b an d  
m e e s te r , •  •  •
D O O R  A M M O N IA K  V E R B R A N D .
D e sc h e ik u n d ig e  J. D ew olf, w o n e n d e  C hris - 
t in a s t ra a t , h e e f t in  een  w e rk h u is  te  Z a n d ­
v o o rd e  b ra n d w o n d e n  o p g e lo o p e n  v e ro o rz a a k t 
d o o r een  s t r a a t  am m o n iak .
SO LO -SL IM .
De h e e r  A . B ailleul h e e f t in  de café  L am o t 
een  so lo -s lim  gespeeld . Z ijn  m ed esp e le rs  w a­
re n  A  L a m b re c h t, B. V a n s te e n e  en  A . E r-
V E R B O N D  V A N  O U D -S T R IJD E R S M A A T . 
S C H A P P IJE N .
H e t ja a r l i jk s c h  G ala fe es t in g e r ic h t d o o r  h e t 
v e rb o n d  v an  O u d -S tr ijd e rsm a a tsc h a p p ije n  
g a a t d o o r  o p  V r i jd a g  1 I F e b ru a r i  te  2 0  u u r  
in  de K in e m a  F o ru m . D e film  «S œ u rs d 'A r-  
m es»  za l e r  a fg e ro ld  w o d e n . D eze film , d i î  
z ich  a fsp ee lt ti jd e n s  de D u itsc h e  b eze ttin g , 
m o c h t reed a  een  su k ses  b o e k e n  te  B russel 
o p  de e e rs te  G a la v e rto o n in g  w e lk e  op  I I 
D e c e m b e r p la a ts  g ree p .•  • •
S T U D E N T E N F E E S T .
D e s tu d e n te n  v a n  de H o o g esch o o l te  G en t 
gev en  o p  12 F e b ru a r i  een  g 'root b a l in  do 
za a l « C asan o v a» , A lle rle i a a n tre k k e l ijk h e d e n  
s ta a n  o p  de d a g o rd e .
G E SL A A G D E  R E C L A M E C A M P A G N E .
M e t ee n  co llec tiev e  re c la m e -c a m p a g n e  
v ierhoogen  do A m e r ik a a n s c h e  z a lm p ak k er»  
sinds e n ig e n  ti jd  h e t v e rb ru ik  v a n  h u n  p ro ­
d uc tie .
H e t re su lta a t v an  d e  c a m p a g n e  v a a  1936 
(v o o r  h e t g ro o ts te  d ee l d a g b la d re c la jn e )  
w as ee n  s ti jg in g  v an  d en  v e rk o o p  m e t 144 
m illioen  p o n d  o v e r 1 935 . M en h e e f t d an  
o ok  n ie t g e sc h ro o m d  h e t re c la m e b u d g e t v o o r 
h e t v o lg e n d e  ja a r  te  v e rd u b b e len .
F O N D SE N  D E R  M E EST  B E G A A FD E N .
E r  w o rd t de b e la n g h e b b e n d e n  d ie  e e n  s tu ­
d ieb eu rs  ojp de F o n d se n  d e r  M eest Be^feiaf- 
d en  b e g e e re n , b e k e n d  g e m a a k t d a t d e  a a n ­
v ra g e n  v o o r  15 M a a r t a .s . a a n  d en  h . G o u ­
v e rn e u r  d e r  p ro v in c ie  d ie n e n  o v e r g e m a a k t 
u itg en o m en  v o o r w a t d e  in g e z e te n e n  v an  
B ru gg e, K o r tr i jk , M o esk ro e n , O o s te n d e  en  
R ioeselare b e tre f t  d ew elk e  h u n  a a n v ra a g  
re c h ts tre e k s  b ij h e t b e s tu u r  h u n n e r  s ta d  be- 
hoioren  in  te  d ien en .
D e  v e rz o e k sc h rif te n  n a  d en  b e p a a ld e n  d a ­
tu m  in&Vezonden zu llen  z o n d e r  g ev o lg  b lij-
DE O U D E R D O M S PE N S IO E N E N .
T w e e  b ro c h u re s  w e rd e n  u itg e g e v e n  b e ­
tre ffe n d e  d e  o iu de rd om spensio en en .
D e e e rs te  b ro c h u re  o m v a t : 1 ) de w e t 
v an  15 D ecem jber 193 7 : 2 )  h e t K o n in k ­
lijk  b e s lu it v a n  27  D e c e m b e r 1937 b e tre f fe n  
d e  de s to r tin g e n  v a n  de v e rp lic h t-v e rz e k e r-  
d en  en  v a n  de v rijw illig -v e rz e k e rd e n  ; 3 )  H e t 
K o n in k lijk  b es lu it v an  31 D e c e m b e r 1937 b e  
tre ffe n d e  d e  p ro c e d u re  in za k e  h e t in d ien en  
en  h e t  o n d e rz o e k e n  v an  d e  a a n v ra g e n  om  
d en  o iu d e rd o m 8 ren te to es lag . P r i js  : 4 fr.
D e  tw e ed e  o m v a t de o n d e r r ic h t in g e n  te n  
b e h o e v e  d e r  o v e rh e d e n  b e la s t m e t h e t o p ­
m a k e n  en  h e t  o n d e rz o e k e n  d e r  a a n v ra g e n  
om  d en  o u d e rd o m sre n te to e s la g  z o n d e r  o f n a  
o n d e rzo ek  o m tre n t  de b e s ta a n sm id d e le n  
P r ijs  : 3 frajnk.
T e  v e rk r i jg e n  in  de b u re e le n  v an  d en  M o­
n i te u r  B elge, L eu v e n sch e  weg^ 4 0  te  B ru s ­
sel. D e s c h rif te lijk e  b e s te llin g en  w o rd e n  t e ­
gen  v e rre k e n in g  o p g e s tu u rd .** *
D E B E LA STIN G  O P  DE R A D IO ­
T O E S T E L L E N .
D e R eg ie  v an  T e le g ra f ie  er. T e le fo n ie  d ee lt 
m ed e d a t z ich  to t  o p  h e d e n  m e e r d an  600  
d u izen d  h o u d e rs  v an  ra d io -e le k tr isc h e  o n t- 
v a n g p o s te n  in  re g e l g es te ld  h e b b e n  v o o r h e t 
n ieu w e d ie n s tja a r .
Z ij h e r in n e r t  etc b e la n g h e b b e n d e n  e r  aa n  
d a t de v o o r d e  betaling* to e g e k e n d e  te rm ijn  
M a an d a g , 31 d e z e r v e rv a lt en  ze t h e n  aa n  
o n v e rw ijld  h e t n o o d ig e  te  d o en  .
M en g e b ru ik e  zo o veel m o g e lijk  h e t o n t­
v a n g e n  s to r tin g sb u lle tijn  o f zo rg e  e r  y o o r  
de to e g e k e n d e  ra n g n u m m e r  o p  h e t b e ta lin g s  
fo m u lie r te  v e rm e ld en .* * *
V E R D A C H T  O V E R L IJD E N .
E rn e s t R o tsa e r t. 46  ja a r ,  w o n e n d e  17, 
St. Janfistraat^  lee fd e  s in d s  e n k e le n  t i jd  g e ­
sch e id en  v an  z ijn  v ro u w  en  b e tr o k  een  k a m e r 
V o o r een  d r ie ta l w ek en  h a d  h ij z ijn  h u is je  
v e rk o c h t en  s tre e k  e r  1 1 .000  fr. v o o r  op , die 
n o c h ta n s  w e ld ra  v e r te e rd  w a re n , D e v e ld ­
w a c h te r  v an  S te en e  w erd  D in sd ag m o rg en  t e ­
le fo n isch  v e rw ittig d  d a t h ij zich  n a a r  de 
w o o n st v an  R o tsa e r t  m o est b eg ev en . D a a r  
g ek o m e n  tro f . h ij R o tsa e r t  d oo d  a a n  in  z ijn  
k am er. D r V a n  W ijn e n d a e le , d ie b ijg e ro e p e n  
w erd , d eed  h e t s to ffe lijk  o v e rsc h o t n a a r  h e t 
d o o d e n h u is je  o v e rb re n g e n , a lw a a r  to t  de l i jk ­
sch o u w in g  w erd  o v e rg e g a a n .* * *
B R A N D W O N D EN  O P G E L O O P E N .
In een  w e rk h u is  v an  s c h e ik u n d iLte P ro ­
d u k te n  w erd  L. D ew olf, v e rb ra n d  d o o r a m ­
m o n iak . N a t e r  p laa tse  de n o o d ig e  zo rg en  
o n tv a n g e n  te  h eb b e n  is h ij n a a r  h u is  ge 
v oe rd .
* t t
N E D E R L A N D E R  O P G E L E ID .
D e N e d e rla n d sc h e  m a tro o s  C o rn e lis  J a n ­
sen , w e rk e n d e  o p  s c h e p e n  a lh ie r , h ad  sch u ld  
g e m a a k t in  een  in r ic h tin g  aa n  d e  C h ris tin a - 
8 tra a t. O m  d e  sch u ld  te  k u n n e n  d ek k e n , hiad 
h ij k o len  g es to len  a a n  b o o rd  v an  de v a a r tu i­
gen , m a a r  h ij w e rd  g e s n a p t en  o pg ele id . ----
C o rn e lis  is a fk o m stig  u it D o rd re c h t ,**  *
H E T  V E R Z E N D E N  V A N  P O S T C H E C K S .
H e t B e s tu u r v an  P o s te r ije n  b re n g t o n s  te r  
k en n is  d a t de z e n d in g e n  v o o r h e t P o s tc h e ck - 
b e s tu u r  v ó ó r  19 .56  u u r  in  de b u s  v a n  O o s­
te n d e  (m id d e n )  m o e te n  g e p o s t w o rd e n  om  
n o g  s a n d e re n d a a g s  b eh an d e ld  te  w o rd e n .
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D E  V R IE N D E N  V A N  H E T  O F F IC IE E L  
O N D E R W IJS .
Z o n d a g  13 d ez e r,o m  10 u u i ,  w o rd t in  t -  
lo k a a l H o te l P iccad illy , L eo p o ld  I p la a ts  een 
a r ro n d is se m e n t8 v e rg a d e r in g  b e leg d  d o o r de 
V rie n d e n  v an  h e t O ffic iee l O n d e rw ijs .
D a g o rd e  : S tic h tin g  v an  ee n  a r ro n d is se -  
m entsibond. D e to e p a s s in g  v an  d e  w et Mis- 
s iae n .
D e h e e re n  M issiaen  /jjt H o u v e n a e g h e l zul 
len  e r  h e t w o o rd  v o e ren .
W ie  h e t o ffic iee l o n d e rw ijs  gene^fen is,zal 
h e t z ich  a ls  p lic h t re k e n e n  deze b e la n g ri jk e  
b ije e n k o m s t b ij te  w o n e n . A lle  v o o rs ta n d e rs  
v an  de o p e n b a re  sch o o l z ijn  w elkom .
(M e d eg ed ee ld )•  •  •
V O O R  P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S .
E en  te n to o n s te ll in g  v an  p h ila te lis tisch e  
w e rk e n  m e t d id ac tisch e  s tre k k in g , u itg e v o e rd  
d o o r  de « Je u g d a fd ee lin g en »  d e r  p o s tz eg e lv e r- 
z a m e la a rsk r in y e n  v a n  B russel en  v an  C h a r le ­
ro i zal p la a ts  h eb b e n  v an  6 to t  2 7 F e b ru a r i 
a .s. in  h e t P o s tm u se u m , 162 R o g ie rla a n  te  
S c h a a rb e e k .
T e  d ie r  g e le g e n h e id  zu llen  de b ij h e t M u­
s e u m  in g e r ic h te  a fd e e lin g e n  g esch ied en is  v an  
de b rie v e n p o st, de te le fo n ie  en  de te le g ra fie  
to e g a n k e lijk  z ijn  v o o r  h e t p u b liek , o p  w e rk ­
d ag en  v an  14 to t  17 u ., o p  Z o n d a g e n  6, 13 
2 0  en  2 7 F e b ru a r i  v a n  10 to t  12 en van  
1 4 to t 1 7 u #
D e to e g a n g  v an  h e t M useum  is k os te loo s .★ * * m 
C A R G O  V A S T G E L O O P E N .
D e G riek sc h e  s to o m e r  «V ergiotes» is b ij h e t 
b in n e n v a re n  v an  d e  h a v e n  te r  h o o g te  v an  de 
de S m et de N a e y e rla a n  vastgeloopen*•  •  *
W IJN  A A N G E S P O E L D .
M a a n d a g m o rg e n  zijn  e r  e n k e le  v a te n  w ijn  
o p  h e t s tra n d  a a n g e sp o e ld . D eze k o m e n  w a a r ­
sc h ijn li jk  v o o rt v an  een  v a a r tu ig  d a t sc h ip ­
b re u k  h e e ft g e led en  o p  d e  F ra n s c h e  k u s t. E r 
w a re n  g o e d  b e g rijp e lijk  vee l lie fh e b b ers  d och  
d e to ld ie n s t w as s p o e d ig  te r  p laa tse  om  de 
re c h te n  te  in n en .
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ER G E A A N R IJD IN G .
E en  zw a re  b o ts in g  h e e ft z ich  aa n  de V an  
ls e g h e m la a n  v o o rg e d a a n  tu ssch en  de a u to  v an  
G. V a n d a e le  en  d e  ta x i b e s tu u rd  d o o r  C aste - 
ley n  F. In  d e  a u to  van  ee rs tg e n o e m d e  h ad d e n  
v o l le n d e  p e rs o n e n  p la a ts  g en o m e n  : P au lin e  
D e p a e p e  en  Id a  H e n d ric k x . A lh o e w e l de 
sc h o k  u ite rs t  g ew eld ig  w as , w aren  e r  geen  
g e k w e ts te n . D e s to f fe lijk e  ec h ad e  w as v rij 
b e la n g ri jk . * * *
N O G  BO TSIN G EN .
In d e  L a n g e s tra a t  h a d  ev en een s  een  b o tsin g  
p la a ts  tu ssc h e n  d e  a u to ’s  v an  G ra a f  d ’U rsel 
en  deze  v an  L . C ae n e n . O o k  h ie r  w erd  g e ­
lu k k ig  n ie m a n d  g ew ond .
Q p  de h o e k  v an  d e ^ l .  S e r ru y s la a n  e n  de 
A , P ie te rs la a n , w a re n  h e t de a u to ’s v an  R em i 
V a n h e c k e  en N ap o leo n  M ares  d ie  o p  e lk a a r  
te re c h t  k w a m en . E r  w as s to ffe lijk e  sch ad e . **★
D IE F S T A L  M E T  IN B R A A K .
O n b e k e n d e n  z ijn  in  de loods v an  d en  h e e r  
D eb lau w e , L e ff in g e s tra a t, b in n e n g e b ro k e n  en 
h eb b en  e r  a lle rle i b o u w m a te r ia le n  o n tv reem d .
« HET VISSCHERIJBLAD »
MARKTBERICHTEN
2 2 .3 1 5 ,—  
1 8 .0 8 0 ,—  
2 .4 7 0  —  
4 80
OOSTENDE
V rijtiag  2 8  J a n u a r i  1 9 3 8 .
E r  w o rd t n o c h  v iic h  n o c h  ijle  h a r in g  a a n  
geboden .
Z a te rd a g  2 9  J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .1 9 8  W itte  B ank  10 d.
0 .2 7 2  W itte  B ank  13 d.
0 .6 6  W est 2 d.
0 .2 2 0  ijle  h a r in gD e a a n v o e r  is o ,nbenullig  en  b e s ta a t v o o ra l 
u it lo n g e r, t n  iek  m e t w a t s o o rte n  ; d a  k eu s
ia b e p e rk t en  de k w a lite it is r e d e l i j k . ----U e
v isch  is h ee l d u u r .M a a n d a g  3 i  J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2  79 K a n a a l 12 d.
0 .3 3 6  N au w  v an  K ales  4 d.
0 .3 4 5  M o ray  H r th  16 d.
0 . 1 64 N au w  v an  K ales  6 d.
S S .0 .1 61 M o ray  F ir th  I 6 d.
0 .3 0 9  K an aa l 12 d.
0 .2 9 1  K an aa l 
0 .2 8 9  K an aa l 
0 .3 2 6  K an aa l 
0 .1 5 5  K an aa l 
0 .2 5 6  K an aa l 
H .7 7  O o s t 
0 .3 4 2  S p a n je  
0 .1 5 4  W itte  B ank 
0 .2  1 4 W itte  B ank 
0 .2 9 0  K an aa l 
H .8 I O ost 
0 .6 7  W e st 
0 .3 3 4  W e st
I I d.
I ]
18
14
d.
3 d. 
d. 
d.
1 1 d.
20  d.
15 
15 
I 1
d. 
d, 
d.
10 d.
10 d.
3 d.
2 8 .9 8 6 ,—
6 .7 5 0 ,—
4 1 .6 8 0 ___
9 .6 0 0 ,—  
4 4 .9 0 5  —  
4 0 .3 8 7 ,—  
2 8 .9 2 2 ,—  
3 8 .0 8 5 ,—  
2 9 .0 7 0 ,—
3 9.2  1 5 ,—
40 .2  75 .—  
2 0 .9 2 5 ,—  
8 2 .18 5 ,—  
2 6 .9 4 5 ,—  
2 3 .0 2 5 ,—
3 4 .4 5 7 .5 0
2 4 .9 3 0 .5 0  
9 5 0  —
2 . 1 20
D e a a n v o e r  v an  h ed en  k a n  b ev red ig e n  ; 
h ij o m v a t a lle  s o o r te n  d o c h  in  k le in e  m a te  , 
de k w a lite it v an  v e le  v a n g s te n  la a t te  w e n ­
sc h e n  o v e r. De K a n a a lv a n g s te n  z ijn  ta m e ­
lijk  ru im  en le v e re n  b ijn a  a lle  s o o rte n  d och  
in  h o o fd a a k  ro g g e n . D e v a n g s te n  v an  de 
M o ray  gev en  veel k a v e lja u w  .g u llen , w at 
le n g e n  er. w e in ig  so o rte n . D e S p aan sch o  
v a n g s t g ee ft veel to n g e n , g ro o te  m oo iem ei- 
den , sc h a te n , ro o b a a rd  en  w a t v e rs c h e id e n ­
h ed en  ; ro g  en  k e ilro g  o n tb re e k t b ijn a . De 
v a n g s te n  v a n  d e  W itte  B ank  zijn  v an  lan g en  
d u u r  en  vee l so o r te n  zij,n van  m in d e rw a a r­
d ig e  k w a lite it. D-e v ra a g  is h ed en  ze e r g ro o t 
en  v a s t v o o r  a lle  s o o rte n  m e t h o o fd za ak  v o o r 
ro g , s c h a a t, S ch o tsc h e  sch o l, to n g s c h a r  en
w ijtin g .D in sd ag  1 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
s o o rte n  zijn  s le c h ts  in k le in e  m a te  a a n je -  
b od en  d o ch  van  p r im a  k w alite it.
G ezien  d en  g e rin g en  a a n v o e r  en  de g ro o te  
v ra a g  n a a r  a lle  so o rte n , h o e ft h e t geen  b e ­
to o g  d a t de v isch  aa n  b u ite n g e w o n e  p rijze n  
afg e ze t w erd .
O P B R E N G S T  VAN DFIN V E R K O O P  PER  
DAG O E D Ü R E N D E  d e V E R L O O P E N W E E K
D jn d e rd a g  2 7 J a n . 
V rijd a g  28 J a n u a r i  
Z a te rd a g  29  J a n u a r i  
M aandag ' 3 I J a n u a r i  
D in sd ag  1 F e b ru a r i  
W o en sd ag  2 F e b ru a r i
3 8 .2 5 9 ,—  
5 2 9 ,—  
4 4 .7 1 3 ,—  
5 6 6 .7 7 5 ,—  
6 0 7 .144 50 
5 0 1 .4  2 o! 5 0
1 .7 8 8 .8 4 1 ,—
VISSCHERS ! Weet U dat **
DE BESTE GASOIL 
! HET BESTE MAZOUT J
I oor VIMCHER8 VAARTUIGEN i 
* GEFABRICEERD wordt door d« *
Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
Al hare prodiucten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.
BESTEL Bij DE B. C. C.
G E W IC H T  KN PR IJZEN  O ER  G A R N A A L  
G E D U R E N D E  D E V E K L O O P E N  W E EK
15 d.
14 d.
1 I d.
13 d.
12 d.
12 d.12 d.
13 d.
18 d.
18 d.
13 d.
9 d.
12 d.
18 d.
12 o'.
8 d.
18 d.
10 d.
12 d.
1 d.
3 3 .2 9 5 ,—  
1 9 .4 9 0 ,—  
2 0 .4 7 0 ,—  
2 0 .7 6 0 ,—  
3 4 .9 7 1 ,—  
38 167 5i
2 7 .3 0 0 ___
2 2 .8 8 0 ,—
3 9 .0 2 5 ,—
7 6 .4 9 2 ,—
3 4 .0 2 4 ,—
1 4 .7 3 5 ,—  
2 5 .1 4 5 ,—  
5 5 .0 8 0 ,—
2 7 .7 65 ,—  
1 4 .7 0 5 ,—  
5 1 .2 3 5 ,—  
1 8 .6 4 5 ,—  
2 8 .9 8  >
. 75 3 ,—
0 . 318  K an aa l
0 .1 2 0  W itte  B ank  
0 .1 7 9  K an aa l 
0 .3 0 3  W itte  B ank 
0 .2 9 4  K an aa l 
0 .2 9 6  K an aa l 
0 .8 5  K an aa l 
0 .3 2 8  W itte  B ank
5 5 . 0 . 149 M o ra y  F iith  
0 .2 8 5  S p a n je  
0 .2 3 2  K an aa l 
0 .2 8 0  N au w  v an  K ales 
0 .2 5 5  K an aa l 
0 .1 2 2  S p a n je  
0 .3 5 0  K an aa l 
0 .2 0 4  N au w  v an  K ales 
0 .2 3 9  S p a n je  
0 .2 0 1  N au w  v an  K ales 
0 .8 7  K a n a a l 
B .24 W e stG een  en k e l v a a r tu ig  v an  Y slan d  w a s  h e ­
d en  te r  m a rk t  to t  m isn o eg d h e id  v an  veel 
k o o p e rs . D e m ijn  w as a n d e rs  re d e lijk  v c o r-  
zi'en v an  v ee l v isch  o m v a tte n d e  alle  s o o rte n . 
D e k w a lite it g ee ft b e v re d ig in g ;  d e -k e u r . is 
b e p e rk t. D e v a n g s t v an  de M o ray  F ir th  geeft 
s lec h ts  k a b e lja u w , w ein ig  m o o iem eid e n  en  
a n d e re  s o o r te n . H e t K an aa l le v e rt veel v e r ­
sch e id en h e id . E c h te r  in  k le in e  m a te  m et v o o r­
al ro g g e n . D e W itte  B an k v a a rtu if .e n  h eb ber, 
5 00  à  700 k g . to n g e n  b u itg e m a a a k t, w a t k a ­
b e lja u w  en  w ijtin g , e c h te r  h ee l w ein ig  p la ­
d ijs . S p a n je  g ee ft n o g  a l ti jd  a lg e h e e le  b e ­
v re d ig in g  m e t to n g e n , ro r/o a a rd  en  m ooie- 
m eid en  ; m in d e r  s c h a te n  en  ro y g e n , w ein ig  
zo n nev isch  en  s te e r te n .
D e m a rk t  w as v&n b ij d en  a a n v a n g  h ee l 
b v e n d ig  en  v as t. V o o r  so m m ig e  so o rte n  
w e rd e n  re k o rd p r ijz e n  g eg ev en . E r w as v o o ra i 
w e rd e n  re k o rd p rijz e n  g eg ev en . E r  w as v io ra l 
g eb rek  a a n  ro n d e v isc h  en  p lad ijs .
W o en sd ag  2 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
0 .2 9 3  K a n a a l 12 d.
5 5 . 0 . 163 Y slan d  19 d.
5 5 .0 .80  Y slan d  17 d.
0 .2 6 9  S p a n je  18 d.
0 .2 6 5  N au w  v an  K a les  ! 0 d.
0 .3 3 8  W itte  B ank  13 d.
0 .1 3 5  W itte  B ank  13 d.
0 .2 4 0  W e st 2 d.
5 5 .0 . I 59 M o ra y  F ir th  13 d. . —  . , ,
S lech ts  6 m o to rs  en 3 s to o m l re ile rs  z ijn
te r  m a r k t  zo o d a t deze o p  o n v o ld o en d e  m a ­
te  v o o rz ien  is. D e h o e d a n ig h e id  e:i d e  k eu ze  
m o gen  a n d e rs  w el b e v re d ig e n d  w o rd e n  ge 
n oem d.
D e IJs lan d sch e  v a n g s te n  gev en  h ee l w a t 
m e e r  k a b e lja u w  d an  k o o lv isch . D a a rb ij h e b ­
ben  zij re d e lijk  v ee l ro o d e  b o o n e n  g u llen , 
le n g en , en w ijtin g  b u itg e m a a k t . D e ee rs te  
sch e lv isch  (e e n  8 ta l m a n d e n )  d ee d  h ed en  
h a a r  v e rsc h ijn in g . K a n a a lv a n g s te n  lu id en  
zelfde u itz ic h t a ls  d ieg en e  v an  v o r ig e  d a ­
gen . S p a n je  ev en een s, d o c h  m in d e r  a a n v o e r  
v an  ro g  en  ro o b a a rd . D e a a n v o e r  v an  de 
M o ray  F ir th  b e s ta a t v o o ra l u it h ee l goed  
v e rz o rg d e  k a b e lja u w  en w a t g u llen  ; a n d e re
D o n d e rd a g  2 7 Jan . 
V r ijd a g  26  Jan .
Z a te rd a g ' 2 9  Ja n . 
Z o n d a g  30  Jan . 
M aan d ag  3 1 Jan .
D in sd ag  I Feb. 
W o e n rJa g  2 Feb.
19,8 kg. 7 .4 0 — 10.70  
3 9 8 9  g. 1.70—  4 .0 0  
5 .0 0 —  7 .20  
63 k g . 6 .1 0 —  7.10
geen  a a n v o e r
2 1 4 0  kg. 4 .6 0 —  5 .8 0  
6 ,5 0 — 8,—  
66  k. 4 .2 0 —  6 ,20
g ee n  a a n v o e r  
T ' ee  s o o r te n  p rijze n  v o o r g ro o te  en  kl. 
g a rn a a l.
I'
\  .schSactoor in alle soorten 
/E tS C I lE N  — G ER O O K TEN  
VISCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISCliM IJN , 2 - M EC H ELEN  
Tel. 789
4 9 .4 7 6 ,5 0
1 4 0 .7 7 5 .5 0
1 3 6 .8 7 7 .5 0  
501.360,—  
26.1 9 2 ,—  
2 1 .0 4 5 ,—  
22.61  0 —
1 .4 4 5 ,___
4 9 .3 7 5
VERWACHTINGEN
M a an d a g  7 F e b ru a r i . S S .0 .2 2 2  v a n  I j s ­
la n d  m e t 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 1500  k o o ls , 100 
b. b o o n e n , 70 h • g u llen , 4 0  b # m ix ed . 2 50  
le n g en , in  to ta a l  12 b ak k e n .
S S .0 .98 v an  de M o ra y  F ir th  m e t 4 bak  
k en  w a a rv a n  1000  k a b e lja u w e n  en  m ixed . 
S S .O .147 v an  I js la n d  m e t 2 1 7 5  k a b e lja u w e n  
720 kools^ 140 b . b o o n e n , 70 b. m ixed , 300  
le n g en , î 00  b. g u llen , 15 b. sch e lv isch , 5 
h e ilb o tte n , to ta a l  9 b ak k e n .
D in sd ag  8 F q b ru a r i. ---- SS .0 .7 5  v an  I j s ­
lan d  m et 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 1000  koo ls, 100 
b. g u llen , 2 0 0  b. b o o n e n , 100 b. g u tv isch . 
0 .8 8  v an  S p a n je  m e t 5 00  m a n d e n  k e ilro .j, 
en  to n g e n . S S .0 .160 v a n  I js la n d  m e t 2 0 7 0  
k a b e lja u w e n , 1350 k oo ls , 130 b. g u llen , 205 
b. b o o n e n , 60  b. m ixed , 25 b. le n g en , 20  b. 
k u ite n , 13 b a k k e n . 0 .3 1 6  e n  0 .2 7 0  v an  de 
W itte  B ank . 0 .1 2 4  v a n  S p a n je .
W o en sd ag 9  F ejbruari. S S .0 .158 v an  h e t 
N o o rd en , v a n ^ t  n ie t o p g eg ev en . 0 .3 0 7  v an  
h e t K a n a a l v a n  B risto l. 0 .2 2 8  v a n  S p an je .
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 .2 1 7 ,  0 .2 4 1 ,  
0 .2 8 8  v an  S p a n je . 0 .6 5 ,  0 .3 1 4 ,  0 .1 2 5 ,  
0 .3 4 0 ,  0 .2 1 5 ,  0 .3 4 0  en  0 ,2 5 4  v a n  de 
W itte  B ank . 0 .3 2 3 ,  0 .1 1 2 ,  0 .1 1 4 ,  0 .1 2 8 ,  
0 .2 7 8  en  0 .3 1 0  v an  h e t K a n a a l v. B risto l.
A l de v a a r tu ig e n  zu llen  te n g ev o lg e  v an  
h e t s le c h t w e d e r  w ein ig  v isch  a a n  b o o rd  h e b ­
b en .
P R ïiS  P F R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  AAN D E V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V ISC H  
V E R K O C H T  T E R  V IS C H M IJN  V A N  O O ST B N D E , W E E K  V A N  2 9  JA N . T O T  3 FEBR.
T  u ib o t
B arbu s 
Soies —
3 ,0 0
1.50
2^50
1.50 
6— 5 
4— 3 
3,—
— G ro o te  ta rb o t  ......... ................  2 0 — 15
M idd. ta rb o t  ...........................  10— 9
K le in a ta rb o t  .................... 9— 8
— Griet ................................... • 9— 7
A lle rg ro o te  to n g e n  ....................  15— 16
G ro o te  to n g e n  .............................16— 18
M idd g ro e te  to n g e n  .............  18— 19,
V oorkleSna to n g e n  .................... 20-— 21
K le in e to n g e n  ........................ . . . . 2 1 — 22
C arre le t»  —  G r. pla<Üjs (e a h o l)  .........  5— 4
M id. pleeUjs ......................... 7— 7,50
D erd e  s lag  p la d ijs  5 .0 0
K ls in e  p lad ijs  ....................  2— -3
L im an d es  —  S ah a?  .....................................  — .—
L im ande* sole* —  G ro o te  to n g s o h a r .. .  ---- .—
Kl. to n g s c h a  . . .  — .—  
Soles d ’E eoase —  G r. S ch o tsc h e  sch o l — .—• 
Kl. S c h o tse h e  echo] — .—
F !o ttw  —  S o h a te n ................. .. — .—
Rota* —  G ro o te  ro g  
K U ln a  ro g  
Tacaiid* —  S te e n p o s ts a  . . . . .
M erlans —  G r. w ijtin g
K ia in a  w ij tin g  ....................
C ab illau d  b lan e  —  W itt«  k a b e lja u w .. .
G r. gu ile*  ......... .
K l. s u lle n  . . . .  . . . .  
C a b il 'e u d  d 'Is lan d e  —  Ysl. k a b e lja u w
G r. g a lle n  ...............
KJ. g u llan  . . . . . . . . .
S éb as te s  —  K llp v iic h  ........................ ..
C h a rb o n n ie r  —  K oolv leoh  ............... . . . . .
L ieus —  V la sw ijtin g  ........................ ............ — •—
L inguea —  L en g e n  ................................ — .—
E gle/ir.s —  G r. s c h e lv is c h ...........................................
G r. m id. sch e lv isch  ................................
Kl. m id. echelv iaoh  ......................... , . . .
Kl. sch elv isch  ...........................................
B raad sch e l v isch  ( t o t t e n ) . . .  ..........
C o lin j —  G r. m o o ie  m eie jes  ................  — •—
Mid. m o o ie  m eisje*  ...............  — •— •
Kl. m o o is  m eisje*  ................. — ■—
V ives —  P ie te rm a n  ....................................  — •—
G ro n d in s  —  K n o rh a a n  ................................ — •—
G ro n d in s  ro u g e s  —  EngatUch« » o ld a ten  — •—
R ouget»  —  R o o b a a rd  ............................ — J■—
E m iss o lr» ----Z e e h a a i ........................................................
R o u sse tte s  —  Z ee h o n d e n  ..........................  — -----
D orée*  —  Z o n n ev ise v h  
L o ttes  —  G r. ceeduhrel (i
K l. i« « h i ! v d  ..................... .... — .—
C on g i* «  —  G r. ïe e p a l in g  .........................  — .—
K l. z e e p a lln g  ................ — .—
M a q u e ie a u x  —  M a i  re a l ..........................  2 ,5 0
E stu rg e o n s  —  S te u r  .....................................................
Z a t. M aan d . D insd . W oen*d.
2 2 — 16 21 —  16 2 0 — 16
D ond.
12— 10
9— 10
10— 8
13— 14
16— 15
17— 16 
I 7— 19
10— 9 
9— 8 
10— 8 
13— 14 
15— 16 
1 7— 16 
18— 20
18— 20 18— 20
4 ,0 0
6 .5 0 — 5
4 .5 0
2 .5 0 — 2 
3— 3 
10— 7 
6— 4
5 .5 0 — 4
4 .5 0 — 4 
4— 2 ,5 0
5— 3
2___1,50
2 0 0
3 .5 0 — 3
2 .50  
7— 6 
5— 4 
3 ,—
5 .0 0  
8— 6,5 0  
5— 4 
3— 2 50
5— 3 
12— 10
7— 4 
5 50
6— 4 
5— 3
I 1— 9 
10— 8 
9— 8 
I 5— 1 7
17— 18
18— 20
2 1 — 23
2 2 — 24 
5— 4 
8— 6 
5 —
3— 2,5 0
5— 4 
12— 10
7— 5
5,5 0
6— 4 
5— 3
r t )
5— 3 5— 4
4— 3 4— 3
6,0 0
5 ,0 0 5 ,0 0
4 .0 0 4 .0 0
12— 8 1 1— 8
6— 5 7— 5
3,'00 3— 4
2 00 2 .0 0
4— 2 ,5 0 4— 2 ,5 0
4 ,5 0 — 3 4— 3
2 ,0 0 2 ,0 0
~>1,50 1,50
8— 6 9 ,5 0 — 7
5— 4 .5 0 6— 5
3— 2 4— 2 ,5 0
1,50 2 00
5— 3 5— 3.5 0
2 .5 0 — 2 2 ,5 0
3— 2 3— 2
4— 3 6— 4 50 
2 ,5 0  4— 3
8 .5 0 — 6 9— 7 
5— 4 .5 0  6— 4.5 0
3,—  3 ,0 0
..........  7— 5
........... 5— 4
........... 3 —
........... 4 .3 0 — 3
4 50— 3 
6— 4 
4 ,5 0 — 3
9 .0 0
8.00
6,00
5 .0 0  
12— 9
7— 5 
4— 3 50 
17— 11
2.00
5— 3
2,00
1.50
10— 7
6— 5 
4— 3 
2,00
Radio
is
volmaakte 
muziek !
OFFiCIEELE VERDEELERS
D. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Visscherskaat, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
GENT
2 3 -2 9  J a n u a r i  1938. ---- G a rn a le n  10 ;
g r ie t  11----13 ; k a b e lja u w  10---- 13 ; p lad ijs
7— 10 ; p a lin g  16----22  ; sch e lv isch  10 ; ro g
8 ; ta rb o t  1 1----14 ; to n g  15---- 20  ; w ijtin g
4 ; z e ep o st 6 ; zo n n ev isch  7 fr. p e r  kg .
ANTWERPEN
28  J a n u a r i  1938. ---- P ie te rm a n  12 ; g rie t
12 ; k a b e lja u w  8----10- (n e t to )  ; 6 (b r u to )  ;
p lad ijs  3— 8 ; ro g  5— 8 ; k o n in g sv isc h  7 ;
ro o |b a a rd  7 ; v lee t 10— 14 ; sch e lv isch  7----
12 ; s te e n p o s t 3 ; to n g  15— 20 ; w ijtin g  3----
4 ; h a r in g  3 ; b a k h a r in g  0 ,5 0 — 1 fi<. ’t  s tu k  ; 
g e ro o k te  h a r in g  0 ,7 5 — 1,50 fr. ’t  s tu k  ; g a r ­
n a a l 9 ; k re u k e l 3 ; m o sse len  1 ; za lm  (b e ­
v ro re n )  24  ; p a lin g  10— 13 fr. p e r  kg .
UMUIDEN
Sritish Ho; es Ltd
LONDON
-  —«o»-
Consortium der Beste EngeUche
------  Staaldraadfabrieken ------
De Wareldberoemcft Stalen 
Korretouwen «BuHvant», «ElUs», en*.
---------o — —
ln  de w eek  van  27  J a n u a r i  to t  2 F e b ru a ­
ri k w a m en  a a n  de R ijk sv isc h h a llen  36  stoom  
tre ile r s , 2 d rijfn e tv is sc h e rs , 2 D en en  en 46 
m o to rs  a a n t
D e a a n v o e r  vam v e rse h e  v isch  w as  de
g an sc h e  w eek  te rn a u w e rn o o d  b e v re d ig e n d -----
A lleen  d e  w itte  k a b e lja u w  w erd  in  v o ld o e n ­
d e m a te  a a n g e v o e rd  en  v an  veel tr e ile r s  z ijn  
d e k a b e lja u w v a n g s te n  b u ite n g e w o o n  sch oo n .
D e N o o rd b o o te n  en  d ie  v an  de W itte  B ank 
h eb b en  veel s to n m w ed er m e d e g e m a a k t en aan  
h u n  v a n g s te n  v a lt d it h e t b e s t te  b esp e u ren .
E en  sc h o o n e  v a n g s t h a d  de t r e i l e r  «E rin» 
v an  d e  W itte  Z*ee. D e v isch  w as z e e r v e r ­
zo rg d . M o ch t o p  d en  in g es lag en  w eg  w o rd e n  
b lijv e n  v o o rtg e g a a n , te  z o rg en  d a t deze 
v isch  in  g oede k w a lite it w o rd e  a a n g e v o e rd , 
d an  zu llen  e r  n o g  re izen  te  v e rk r i jg e n  zijn , 
d ie w in s ten  a fw erp e n .
B u iten lan d ach e  a a n v o e r  v an  gering>e betee- 
k en is  ; s lec h ts  2 D en en  m e t s c h a r  en  een 
1 Otal k is te n  v a n  Noorweiglen.
H a r in g a a n v o e r  v a n  g e rin g e  b e te ék en is .
D e v isch  w erd  d e  g eh ee le  w «ek  aa n  o v e r­
d re v e n  h o o g c  p r ijz e n  afgeze t.
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  : 45 trei* 
Iers en  50  m o to rs .
D o n d e rd a g  2 7  J a n u a r i  1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  w as re d e lijk  en  b ès to n d  u it 5 
s to o m tre ile rs , 7 m o to rs  en  2 E n g e lsc h e  ha- 
r in g d rif te rs . D e v a n g s te n  v an  h e t Noorde.r. 
w a re n  b e v re d ig e n d  en  b e s to n d e n  u it  schel-
\genten en Depothouder* voor
Oostende en de Belgische Kust „ .STORES & ROPEWORKS ' V1SC“ * to t te n . zw a rte  en  w itte  k oo lv isch  en
N. V.t'EEDERIJKAAI — O O STEN D H
• —
BRUSSEL
V ISC H M IJN
24--29 Ja n u a r i 1938. --  Zeepaling i 3 35 ;
zeed u iv el 5 .7 7  ; k a b e lja u w  5 .2 3  ; g u llen  177; 
zeezalm  2 .8 5  ; zo n n ev isch  3 .6 5  ; sch e lv .scn  
4 .4  7 ; v e rse h e  h e ilb o t 7 .72  ; s c h a a t i - Lj  , 
k n o rh a a n  3 .2 8  ; v e isc h e  h a r in g  2 .1 5  ; s c h a r  
2 46  • w ijtin g  2 .0 3  ; h e e k  2 .1 0  ; k o n in g sv isc h  
5 .3 0  ; p lad ijs  4 .2 6  ; ro g  5 .7 0  ; riv ie rv isch  
261 •’ ro o b a a rd  3 .4 0  ; b e v ro re n  za lm  5 .8 8  ; 
to n g  14.84  ; fo re l 7 .8 0  ; ta rb o t  9 .31 ; p ie ­
te rm a n  6.01 fr. p e r  k g . - 
V IS C H M A R K T
2 4----29  J a n u a r i  1 938 . ----  G rie t 10----16 ;
zeed u iv el 8— 12 ; k a b e lja u w  10— 13 ; gu llen  
7— 9 ; zeezalm  5----7 ; z e ep a lin g  3---- 5 ; z o n ­
n ev isch  5— 7 ; s c h e lv isch  5-— 10 ; s c h a a t 
__ 12 ; k n o rh a a n  2---- 4 ; h a r in g  2----5 ; s c h a r
 4 6 ; len g  3----4 ; w ijtin g  2----4 ; h ee k  5----
7 ; p lad ijs  3----8 ; ro g  4----8 ; ro o b a a rd  4----
6 ; v e rv ro re n  za lm  12----16 ; fo re l 15 18 ,
ta rb o t  10— 23 ; p ie te rm a n  10----14 ; to n g
12— 22 fr . p e r  kg .
ZEEBRUGGE
Z a te td ^ g  2 9  ja n u a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  15— 17 ; b lo k to n g e n  16—  
I 7 ; f ru i tto n g e n  19— 2 1 ; sch . k l. to n g e n  
; 9_!_I 9 ; k le in e  to n g e n  7---- 10 ; feorote p la te n
4 .5  0 5 ; m idd . p la te n  6---- 6 ,5 0  ; k le in e  p la ­
te n  5— 6 ; p ie te rm a n  12 ; s c h a r  5— 5 ,5 0  ;
ro g  3 ,5 0 ----4 .5 0 ;  ta rb o t  18----21 ; g r ie t  15
----18 ; g a rn a a l 7 ,5 0 — 10 fr . p e r  k g .
M a an d a g  31 J a n u a r i  1 9 3 8 ,
G ro o te  tonglen 16— 18 ; b lo k to n g e n  18^ —  
2 0 ;  fru i tto n g e n  20----21 ; sch . k l. to n g e n  :
1 9 21 ; k le in e  to n g e n  7----12 ; g ro o te  p la ­
te n  5— 5.75 ; m idd . p la te n  6----6 ,75  ; k le ine
p la te n  5----5 .25  ; p ie te rm a n  12 ; s c h a r  5—
5 50  ; ro g  3 ,5 0 ----5 ; ta rb o t  19----21 ; g rie t
16----20  ; g a rn a a l  8 ,1 0 ----8 .7 0  fr. p e r  k g .
D in sd ag  1 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  14— 15 ; b lo k to n g e n  15----
16 ; f ru i tto n g e n  18----20  ; sch . k le in e  to n ­
g en  18----20  ; k le in e  to n g e n  7----10 ; g ro o te
p la te n  5 ; m idd . p la te n  6----6 .75  ; k le in e  p la ­
te n  5 ,5 0 — 6 ; p ie te rm a n  12 ; s c h a r  5----5 ,5 0 ;
ro g  4 ,5 0 — 5 ; ta rb o t  2 0 ----22 ; g r ie t  16----
1 9 ;  g a rn a a l 1 0 .5 0 ----1 2 ,70  fr. p e r  kg .
W o en sd ag  2 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  15----16 ; b lo k to n g e n  16----
17 ; fru i tto n g e n  2 0 ----21 ; sch . kl. to n g e n  :
2  0 22 ; k le in e  to n g e n  7— 12 ; g r . p la te n
5 .5 0  ; m idd . p la te n  6 5 0 ----6 ,7 5  ; k le in e  p la ­
te n  5 ,5 0 ----6 ; p ie te rm a n  12 ,50  ; s c h a r  5 .5 0
----6 ; ro g  4----5 ; ta rb o t  18— 22 ; g r ie t  15
— 18 ; g a rn a a l 1 4 .30  fr. p e r  k g .
D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  17----18 ; b lo k to n g e n  2 0----
21 ; fru ittong ;en  2 4 — 25 ; sch . k l. to n g e n
21 ; fr. to n g  2 4 -2 5  ; sch . k l to n g e n  2 3 — 24 ; 
k l. to n g  2 1 ----22 ; g r. p la te n  6 ,5 0 -7  ;m id .p la te n
2  1 22 ; g r. p la te n  6 ,5 0 ----7 ; m idd . p la ten
----- 7 8 ; k le in e  p la te n  6 ,5 0 -------- 7 ,50  ; p ie te rm a n
12----13 ; s c h a r  7---- 7 ,5 0  ; ro g  5---- 6 ; ta rb o t
2  2 25 ; g r ie t  2 0 ----23 ; g a rn a a l 7 ,5 0 —
10.20  fr. p e r  lig .
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A -H A M B U R G
In  de b e ric h tsw e e k  v an  24 to t 29  J a ­
n u a ri 1938 lo sten  14 tre ile r s  g ezam en lijk
1 .0 9 9 .2 0 0  k g . v e rs e h e  zeev isch . ---- H ie rv a n
k w a m en  8 tr e ile r s  m e t 2 3 8 .7 0 0  kg. g e m e n g ­
de v a n g s te n  u it  de N o o rd z e e t 4 t re ile r s  m e t 
5 8 2 .5 0 0  kg . k a b e lja u w , k oo lv isch  en  roo - 
b o o n e n  van  de N c o rsc h e  k u s t en  2 tr e ile r s  
m e t 2 7 8 .0 0 0  k g . sch elv isch , k a b e lja u w , k o o l­
v isch  en  rooboo.nen  u it  de B aren tzee .
* D e tre ile ra a n la n d in g e n  w aren  o p  a l de d a ­
g en  d e r w eek  g e lijk m a tig  v e rd e e ld  en  v o n ­
den g e m a k k e lijk e  a fn a m e . E r w as g ro o te  
n a v ra a g  n a a r  ro o b o o n e n .
D e to e v o e re n  u it  d e  H o o g zeev issch e rij 
w a re n  n ie t to e re ik e n d . G eznm en lijk  lo sren  9 
H o o g z e e v a a rtu ig e n  2 5 .2 0 0  k g . fijne- en  v er- 
b ru ik sv isc h . V a n  31 r iv ie rv issc h e rs  w erd  
1 5 .60 0  kg . v isch  aa n  de m a rk t  g e b ra c h t en  
o p e n b a a r  v e rk o c h t.
In  v e rg e lijk in g  m e t de v o r ig e  w eek  zij:i 
d e in ze n d in g en  v an  b in n e n -  en  b u ite n la n d  
te ru g g e g a a n .
D eze w eek  w erd  1 9 0 .8 0 0  kg. h o o fd z a k e ­
lijk  h a r in g , sch o l, d o rsc h  en  d o o rn h a a i i n ­
g ezon den .
U it zes v a a r tu ig e n  w erd  150 k g . zo e tw a- 
te rv isch  u it t e r  h a n d  v e rk o c h t.
7 t re ile r s  t r a d e n  a a n  m e t 1 .1 6 7 .4 0 0  kg. 
v e rseh e  h a r in g .
In  to ta a l  w e rd  o p  de 
m a rk t  v e rk o c h t :
4 90 3 3 8 0
300 2 5 8 8
4 15 271 I
40'0 3 219
60 1496
3 00 9 80
4 00 1133
30 842
55 1310
30 819
30 8 44
25 783
35 9,58
25 760
30 8 48
25 79S
3 0 839
20 839
66
22 487
ee n  3 0 Otal w itte  k a b e lja u w e n . D e van,^ïfcten 
v a n  de W itte  B ank  w a re n  n ie t m e e r  d an  b e ­
v re d ig e n d  ; h e t s lec h te  w ed e r s p e e lt de v is­
sc h e rs  le e lijk e  p a r te n . H a r in g a a n v o e r  : 500 
k is te n  ijle  h a rin g . V isc h p rijz e n  : d u u r  ; ha- 
r in g p r ijz e n  : 125— 150 fr. de 100 kg.
IJm . 1 1 7 N o o rd en  
IJm . 54  P a ts  
IJim, 130 N o o rd en  
IJm . 8 V ik irg s b a n k  
IJm . 106 W itte  B ank  
L. T . 5 8 9  JKanaal 
L. T . 1297 K an aa l 
Sch. 101 T e rsc h e llin g  
Sch. 1 3 0 _ W itte  B ank  
Kw. 42  T e rsc h e llin g  
K w t 153 T e rsc h e llin g  
Kw. 135 7 er^ch ellin g  
Kw. 4 0  W .tte  B ank  
Kw. 124 W est
V ri jd a g  2 8  .ian u a ri 1 93 8 .
W ein ig  v isch  aa n  de m a rk t  ; s lec h ts  5 
m o to rs  rrifït b e sch e id e n  vangssten to n g # ta rb o t  
g rie t, sch o l en vee l k le in e  w ijtin g .
D e - is rh  w erd  d-.iur afgeze t.
Kw. 89  W itte  B ank 
Kw. 108 T ersch e llin g  
K w . 69  T e rs c n e ï ing  
Kw. 159 S ijlt 
Kw. 86  g e b ro k e n  re is  
IJm . 201 W est
Z a te rd a g  2 9  J a n u a r i  1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  b e s to n d  u it p la tv isc h so o rte n , 
a a n g e b ra c h t  d o o r 2 s to o m tre ile rs  en  5 m o ­
tor» . A a n  de v a n g s te n  is h e t  z e e r  g oed  te  
m e rk e n  d a t de v issch e rs  a lle  d ag en  m e t ze e r 
s le c h t w e d e r  te  k a m p e n  h eb b e n . H u n  v a n g ­
s te n  zij,n z e e r zu in ig  ; £ telukkig m ae n  de 
h o o g e  p r ijz e n  n o g  veel goed.
IJm . 161 W itte  B ank  70
IJm . 103 W itte  B ank  55
Kw. 45 T e rsc h e llin g  30
Kw. 1 12 T e rsc h e llin g  
K w. 75 T e rsc h e llin g  20
K w . 5 W itte  B ank  55
K w. 155 W itte  B ank  60
Kw. 1 8 W e st 1 5
M a an d a g  31 J a n u a r i  1 93 8 .
13 s to o m tre ile rs  en  22 m o to rs  sp ijsd en  
de m a rk  ru im  v o ld o en d e . E v en a ls  v o o rg a a n ­
de w eek  z ijn  d e  v a n g s te n  van  d e  G ro o te  
V is sc h e rsb a n k , w a t de k ab e lja u w v issc h e r ij 
b e tre f t, p ra c h tig . D e k w a lite it la a t n ie ts  te  w en sc h e n  o ver.
D e N o o rd b o o te n  z ijn  n ie t m e e r d a n  b e v re ­
d ig en d  ; d it g e ld t te v e n s  v o o r de m o to rs  die 
h u n  v issch e rij u ito e fe n d e n  op  de W e st en 
W itte  B ank-gfronden .
D e v e rseh e  v isch  w erd  d u u r  a fg e ze t Bij 
de tw e ed e  a fs lag  om  I 0 u u r , k w a m  d e  ianpr 
v e rw a c h te  t i jd in g  d a t onze gelie fde  P rin se s  
h e t  leven  h a d  g esch o n k e n  a a n  een  d o c h te r . 
D e v re u g d e  w as  g ro o t in  de v isc h m ijn . T en
2 2 2 9  
1889 
8 67  
899  
6 98  
1 178 
1366 
2 39
O p e n b a a r  
U it te r  h a n d  
H a r in g in v o e r
A lto n a -H a m b u rg e r  
kg .
kg.
1 .3 3 0 .8 0
150
1 .1 6 7 .4 0 0
2 .4 9 8 .3 5 0
T a rb o t  ............
G ris»  ....................
G r. to n f a n  ........
G r. m id . t o n f s n  
Kl. mi<l. to n g s n  
K l. to n g .n  
K l, to n g a n  
KJ. to n g a n  
G r. sch o i . .
M id. schol
(g r . allp») 
(k l. a lipa)
O a n d .
. . .4 5 .0 0 — 15-----
, . . .3 0 .0 0 — 18—  
. . .  0 .9 0 —  0 .7 0  
. . .  0 .9 0 —  0 .7 6  
. . .  0 .9 8 —  0 ,9 0
1,08—  1___
0 .9 8 —  0 90 
0 72—  0!40 
7^00— 13,—
„ 1 8 ,0 0 — 16___
Z a t sch o l ........................  2 8  0 0 — 2 4 ,5 0
Kl. sch o l .......................... 2 5 ,0 0 — 2,—
Kl, schol II 2 5 .0 0 — 2 0 .—
Kl. achol III .................... 11 .00—  5 .1 0
Tongschar ................. ........................ .
Rog ................................2 5 .0 0— 16,—
V laa t . . . . . . . . . . . . . . . . j . .* 2,65-
P o o n tja*  ...................... 7 ,0 0 —  4 .2 0
Kabeljauw .............„ . . 3 3 , 0 0 — 17,—
G r. G u llan  .......................  9 .8 0 —  7 ,50
Kl. G ullan  ....................... 1 1,00—  5 —
Wijting .........................  7 ,10—  3 .4 0
Gr schalvisch......... - . . . 2 8 , 5 0 — 13,—
Gr mid, achalvUcl» . . .2  7 ,00— 20,
Kl. mid. schalvisch
Kl. schalvisoh ........
Braadachelviach .....
Sto ommachienen - Motoren - Sto o aiket e ls
INDUSTRIELLE D B  PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap .
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiers» aa ,
Alle mekanieke vermakingen en constructie«
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor achepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, en*., enz.
Tel. 741 en 1781 Foaîcàscü asi.iU ÆJt aB^ n &t* T > W li» ili«■ ■ «■ ■ ■
LES..............FRI60R1FERE5 DU LITTORAL
N. V
I J s
GEMAALD EN IN BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesoh 
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
te ek en  v an  m ed e lev en  s to p te  de v e rk o o p  een  
v ijf ta l m in u te n . A lle e n  de k le in e  sch o l k en d e
n u  e e n  k le in e  inzink ing .
IJm . 39  N o o rd en  
IJim. 9,6 W itte  B an k  
IJm . 77 W itte  B ank  
IJm . 94 G ro o te  B ank  
IJm . 71 G ro o te  B ank  
IJm , 1 95 V ik in g sb a n k  
IJm . I 12 P a ts  
i jm . 37 N o o rd en  
IJm . 44 G ro o te  B ank 
IJrri. 59 V ik in g sb a n k  
Ijm . I V ik in g sb a n k  
Ijm . 72 W itte  B ank  
Ijm . 2 04  W est 
R o. 46  N o o rd en  
K w . 162 T e rsc h e llin g  
Kw. 166 T e rsc h e llin g  
Kw. 4 T e rsch e llin g  
K w. 1 69 W e st 
K w. 76 W itte  B ank 
K v / 41 W itte  B ank  
K w . 29  T e rsc h e llin g  
Kw. 105 T e rsc h e llin g  
Kw. 22 T e rsc h e llin g  
Kw. 158 W itte  B ank  
Kw. 132 W itte  B ank 
Kw. 130 W itte  B ank  
Kw. 19 W itte  b an k  
Kw. 36  T e rsc h e llin g  
Kw. 35 T e rsc h e llin g  
Kw1. 24 W est 
K w. 62 W e st 
Kw. 1 6 1 W itte  B ank 
Kw. 65 W itte  B ank  
Kw. 91 T e rsc h e llin g  
K w . 154 W est
D in sd ag  1 F e b ru a r i  1 93 8 ,
D e a a n v o e r  w as ru im  v o ld o en d e  en  '  b e ­
s tó n d  u it  sch elv isch , to t te n . w ijtin g , gu llen , 
en  v ee l e x tra  k a b e lja u w . D e W itte  Bank 
g ee ft e c h te r  z e e r w e in ig  sch o l, ta rb o t  en  to n ­
g en . D e v isc h p rijz e n  w a re n  r e e r  hoog .
5 00
80
110
155
1«5
360
365
4 40
2 4 0
2210
265
70
25
265
30
25
30
15
75
35
30
35
30
30
25
15
45
25
30
20
15
45
45
25
15
3431 
1111 
1918 
2231 
2 00 7  
3 72 9  
3 659  
342Ó 
234«. 
2 2 9 .  
2 33 8  
I8 6 0  
521 
2220 
799 
726 
625 
4 16  
1429 
1074 
789 
9 10  
933 
1006 
824  
759 
1 100 
702 
8 99  
6 19  
3 98  
1060 
1026 
813 
348
Ijm . 12 Barentze-e
Ijm . 147 W itte  B ank  
Ijm . 432  W itte  B ank 
I jm . 107 W itte  B ank 
Ijm . 87 W itte  B ank 
Ijm . 95 W itte  B ank  
K w. 52 W est 
Kw. 27  W e st 
K w . 60  W e st 
K w . 144 W est
1600
50
55
70
65
85
30
20
30
25
8 8 4 0
2 26 0
1300
1500
1420
2 2 6 0
4 80
3 80
690
6 00
ijm*. 88  W itte  B ank 40 1470
Ijm . 42 W itte  B ank 40 1500
Ijm . 29  W itte  B ank 40 930
Ijm . 2 6  Groiote B ank 4 20 3 1 Sü
I jm . 19 P a ts 320 299'C
I jm . 1 6 V ik in g sb a n k 275 2 45 0Ijm . 4 1 8 G ro o te  B ank 165 2 0 4 0
K w . 31 T e rsc h e llin g 30 920
Kw. 28  W est 20 4 20
W o en sd ag  2 F e b ru a r i  1 93 8 .
I v an g s t v an  de B aren tzee , b e s ta a n d e  uiï 
8 0 0  .bennen  sch e lv isch  en  1600  b. k ab e ija u w  
en  g u llen . D e v isch  w as z e e r  g oed  verzorgc. 
V o o ra l de sch e lv isch  lie t a a n z ie n  d a t dc 
v isch  m e t z o rg  w as b e w e rk t . V o o r  1600  b. 
w erd  een  b eso m m in g  v e rk re g e n  v an  3 8 4 0  
flo rin s, zo o d a t d e  re s ta n t  la d in g  z e k e r een  
to ta le  b eso m m in g  v an  1 2 .0 0 0  g u ld e n  zai b e ­
re ik e n . D e e e rs te  re d e lijk e  b eso m m in g  v an  
d ezen  tre ile r . V e rd e r  aa n  de m a rk t ; 1 boo t 
v an  de G ro o te  B ank  m e t k a b e lja u w , 1 van  
d e P a ts  m e t sch elv isch  en  to tte n  en  9 v a a r ­
tu ig e n  v an  de W itte  B ank  en W est m et sch o l 
to n g  e n  ta rb o t . D e v isc h p rijz e n  w a re n  ze e r 
d u u r.
I jm . 4 6  G ro o te  B ank  185 2 58 0
Ijm . 98  P a ts  3 5 0  4 6 7 0
BOULOGNE
D o n d e rd a g  2 7  J a n u a r i  1 9 3 8 .
D e o p b re n g s t v an  15 tn e ile rs  en  en k e le  
b o o te n  w erd  v e rk o c h t. 1 .200  k is ten  v an  2Q0 
ij le  h a r in g e n  a a n  3 ,5 0 — 4 f r t p e r  kg*. 1.605 
k is ten  v an  2 0 0  h a r in g e n  1 ,75— 2 ; 30  ^ k is ­
te n  v an  55 kg(. n ie t g e ijsd e  h a r in g  1 ,50 ; 
2 ,5 0 0  k is ten  van 25 kg. /m akreel 2— 4 ; 4 88  
k is ten  v a n  2 6  k g . m o o ie  m eiden  3— 12 ; 4 
k is ten  v a n  25 k g . baarsien  9 ; 2 04  k is te n  van
25 kg . s c h a r  3— 7 ; 36  k is ten  k a b e lja u w  3 
— 3 ,5 0  ; 11 k is ten  v an  2 6  kg. zo n n ev isch  
3 ,5 0  fr. p e r  k g .
V rijd a g  2 8  J a n u a r i  1938>
i 5 tre ile r s  en  2 b o o te n  d ed en  de hav 'en 
aân . E r  w erd  v e rk o c h t : 45 m a te n  h a r in g  a a n  
2 .9 0 0  fr. de 100 m a te n . 2 '000 k is ten  van  
2 0 0  v o lle  h a r in g e n  aa n  3 ,75  fr. p e r  kgji ; 
1.012 k is ten  v an  2 0 0  ijle  h a r in g e n  2 ; 567 
k is ten  v an  55 k g . n ie t  g e ijsd e  h a r in g  1 ,50 ; 
2 .3 9 0  k is ten  w ijtin g  v an  25 k g . 3 ,5 0  ; 2 
k is ten  v an  25 kg. s c h a r  8 ; 15 k is te n  v«_.
26 kg’, k a b e lja u w  8 fr. p e r  kg .
M aan d ag  31 J a n u a r i  1 9 3 8  .
D e o p b e n g st v a n  31 tre ile r s  w erd  v e r  
k o c h t. 3 .5 0 0  k is ten  v an  2 0 0  v o llè  h a r in g e n  
a a n  3— 3,7 5  fr. p e r  kg . 2 .6 0 0  k is te n  ijle  
h a r in g  2— 2 .25  ; 65 k is ten  van  55 kg . n ie t 
g e ijsd e  h a r in g  2 ; 69 k is ten  v an  2 6  k g . m a ­
k re e l 6— 8 ; 4 .3 0 0  k is ten  v an  25 kg. w ijtin g
2 .5 0 — 5 ; 614  k is ten  v an  26  kg. m o oie  m e i­
d en  4— 12 ; 9 k is te n  v a n  25 k g t b a a rz e n  8 
— 9 ,5 0  ; 1483 k is te n  v an  26  k g . koolviscih
4 .5 0 — 5.2 5  ; 19 k is ten  v an  25 k g . la to u r  
6— 8 ; 122 k is ten  v an  2 6  kg. k a b e lja u w  4 .5 0  
— 6 ; 170 k is ten  v an  2 6 k g . ze eh o n d en  4 ; 
110 k is ten  v a n  2 6  kg . zo n n ev isch  3— 4 fr. 
p e r  kg .
D in sd ag  1 F e b ru a r i  1 93 8 .
B ep erk te  a a n v o e r  d o o r 15 tre ile rs . —  E r 
w erd  v e rk o c h t : 3 .3 4 6  k is ten  v an  2 0 0  h a r in ­
g en  1 ,75----2 ,5 0  ; 1 .500  k is te n  v an  26  kg.
w ijtin g  3— 5 ; 35 k is ten  v an  25 kgV s c h a r  
9 ; 79 k is te n  kajbe lja u w  6— 7,5 0  ; 745 k is . 
te n  ze eh o n d en  4 ; 48  k is ten  zo n nev isch  4— 5 fr. p e r  k g .
W o en sd ag  2 F e b ru a r i  1 9 3 8 ..
1 7 tre ile r s  h e b b e n  d e  m a rk t  b e v o o rra a d . 
E r  w e rd  v e rk o c h t : 4 .3 5 0  k is ten  v an  2 0 0  h a ­
r in g e n  2 ,5 0 — 5 ; 2 .4 7 0  k is ten  van 2 ó  kg. 
w ijtin g  3 ,5 0 — 6 ,5 0 ;  21 k is ten  v an  2 6  kg.
m a k re e l 8----9 ; 19 k is ten  v an  26  kg, m o o ie
m eiden  Î0 — 13 ; 4 k is ten  s c h a r  9 ; 50 k is ten  
v an  2 6  kg. k a b e lja u w  6— 9 ; 116 k is ten  
v an  2 6  kg. ze eh o n d en  4 .25  ; 53 k is ten  van  
26  kg. zo n nev isch  5 fr. p e r  kg.
FROID INDUSTRIEL
REBDERIJKAAI, 36, OOSTBNDE
MODERNE 
FABRIEKIJS
4 0 1TELEFOON  
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
D a g e lijk tc h *  v o o rtb re n g a t : 2 5 0 .0 0 0  k ilo s  HOFLEVERANCIER
Zaterd.
5 2 .0 0 — 18.—  
39 0 0 — 1 7,—
0 :9 3 —  0 .82  
0 .9 4 —  0 ,8 6  
1 ,0 2 —  0 .9 6  
1 ,14—  1,02 
0 .9 8 —  0 ,8 6  
0 .5 4 —  0 .42
1 7 .00 — 14,50
2 0 .0 0 — 1 7 —
4 1 .0 0 — 2 8 ,5 0
3 4 .0 0 — 23 —  
3 4 .0 0 — 2 3 ,—
8 ,5 0 —  4 .1 0
5 7 .0 0 — 2 1,—
3 6 .0 0 — 2 0,—  
0 .9 4 —  0 ,8 0  
0 .9 8 —  0,81 
1 ,00—  0 .95  
1 ,12—  1,04 
1 ,04—  0 .9 6  
0 .6 8 —  0 .4 6
17 .00— I I , —
2 1 .0 0 — 15,—
3 6 .0 0 — 21,5
3 0 .0 0 — ! 5,—
3 0 .0 0 — 1 5,—  
8 ,5 0 —  3 ,8 0
Dlniul.
7 0 .0 0 — 2 3 ,—
3 9 .0 0 — 2 5 ,—  
0 .9 4 —  0 .8 6  
0.9,2—  0 .8 8  
1 .08—  I ,—  
1,22—  1,08 
1 ,10—  1.0.2, 
0 .5 2 —  0 .4 0
14 .00— 12,50
2 8 .0 0 — 18,—
4 7 .0 0 — 2 5 ,5 0
3 6 .0 0 — 3 3 ,—
3 1 .0 0 — 12,50 
8 ,5 0 —  4 .7 0
Woooxi.
7 3 .0 0 — 2 3 ,—  
5 7 .0 0 — 2 7 ,—
0 .9 8 —  0 .85  
0 .9 9 —  0 .9 2  
1 ,14—  1,07 
1,16—  1 I I  
1 ,12—  l |0 2  
0 .8 0 —  0 .62  
I 7 ,5 0 — 14,50
2 4 .0 0 — 1 7,50
4 7 .0 0 — 26 50 
30  0 0 — 2 5 ,—
2 6 .0 0 — I 1,50 
1 1,00—  3 .7 0
p a r  1 0  kg. <
k i l .» •»
H e ilb o t .............................  0 .9 8 —  0 ,6 0
Leng ..................................  3 .6 0 —  1,04
K oo W ecli ....................... 15 ,50  7 ,80
M a k ree l .................... » . . . 1 8 ,0 0 — 16,50
W o lf ........................
2 2 .0 0 — 1 4  
0 .7  0 .............................  3 .3 3 —  0 .6 4
9 5 0 —  5 —  
3 7 ,0 0 — 1 6 ,5 0  
12 ,50 —  9 ,5 0
1 2 .00 —  5 ,—  
9 ,1 0 —  3 ,80
3 0 .0 0 — 2 2 ,—
2 5 .0 0 — 20 —
.2 2  0 0 — 17,50  ............................. 2 3 ,0 0 — 16,—
„IS iO O — 14,...... .............................  1 8 ,00 — 14,50
..1 1 ,5 0 —  8 ,1 0  ............................. 14 ,00— 11,50
5 4 ,0 0 — 2 7,—
" 9 OO— 5 .60 
8^50—  4 .9 0
1,10—  0 .48  
2 .3 5 —  0 ,6 0  
17 ,50—  8 ,50  
16 ,00—
1 5 .0 0 — 12,—  
3 4 .0 0 — 1 1,50 .............................  4 0 ,0 0 — 11,—S c h a r to n g  .............
Z»lm ....................................................... .................. .. ........................
Steur...................................................................................... 0.98—
G r. roo<!e p o o n  ....................................... . ...............................................................
Mid. roode poon .........................................................................................
Pieterman ................... — •—  — '■—  “ *•—  • •“
Schar .................................. 1 6 ,5 0 —  7 ,5 0  1 3 ,00 —  6 ,5 0  1 4 ,0 0 —  4 .7 0
B ot ...................................... 1 3 .50 — 10 —  1 2 ,00 —  9 ,5 0  1 1 ,00 — 6,—
H a m m e n ........................... 2 4 .0 0 — 16,50  .............................. 2 7 ,0 0 — 17,50
Lom ...................................................................................................... 8 ,5 0 —  6 ,—
H a r i n g ...............................  4 .1 5 —  3 .7 5  4 .7 0 —  .............................Kreeft ............................................ -  ...............................................
G r. Herfc ......... .. • î . . . .  v 1. . . . . . . . . . . . . . . .  .............................  ....................... ;Mid. Heek ..........................................................................................
Allee la  gulden aan geduid. Een guidas is ongeveer I I  Ir.
2 6 ,0 0 — 21 —  
4 .3 3 —  1,12
9 .0 0 —  6 ,00
4 2 .0 0 — 18,—
1 2 ,0 0 —  4 .50
I 1 .00—  .6 .2 0
13.00—  5 50
2 6 .0 0 — 18!—
2 5 .0 0 — 2 2.—
2 1 .5 0 — 16,50 
I 7 ,00— 13 —
12.50—  9 .50
1.00—  0 .6 8  
2 ,1 0 —  I —
18.00— 10,—
19.00— 14.50
4 0 .0 0 —  i ï , —
3 1 ,0 0 - 
2 75-
-10,—  
- 1,36
1 3 ,5 0 —
1 1,00—  
36 00— 1 
8 ,5 0 —
1,6 0 —
8,—  
9 ,—  
7,50 
6 50
5 7 ,00— 2 6,—
15.00— 13,—  
1 6 ,50—  7,—
4 .5 0 —  1,80
3 6 .0 0 — 2 1 ,—
3 3 .0 0 — 3 0,—
3 0 .0 0 — 21 —
2 0 .0 0 — 18,50
1 9 .00— 14,50 
0 .9 4 — ‘ 0 .72 
2 .4 0 —  0 .78
2 4 .0 0 — 18,—
17,00__ 15,50
18 .00 —
16 5 0 —  7,50 
1 4 ,50 — 10,50  
15 ,00—
pa» J0 kg.
>
>
»
»
»
>
p. 20 stuk» 
per stuk
par Î0  kg. 
115 kg.
pair J0 kgJ 
>
>
> «>
>
>
>
per kilo 
par (tuk
p. 13» kg.
par 10 kg.
>
>
p a r  k l o  
>
>
«
par 10 k#.
>
»
>
>
>
par etuk
per 125 kg. 
>
Voor uw  
Drukwerk zooals :
BRWrnOOFDE!
Spt3! »
wendt U te* d«Drukkerij van dit blad
N lM w p M rjriM saw q g  — 44 —OOSTBNDI TEL8FOON 7*3 PR1JI1N BUTOH »&* CONCïmwCNTPL
HET VISSCHERIJBLAD
SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL & Zonen N. V.
Opbrengst der 
Oostendsche Garnaal- 
vissehersvaartuigen in 
Januari 1938
q TEMSCHE q
W E R V E N  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
Z E E SL E E PB O O T E N . PA SSAGIERSCHEPEN, EN Z.MODERNE DVVARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temschc Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
' t e * —
NIEUWPOORT
E r  w as  deze  v /eek  w ein ig  visch op de 
m a r k t  w e lk e  aa n  ze e r d u re  p r ijz e n  verkocht 
w erd .
G een  g a rn a a i w erd  aa n g e v o erd .
DUINKERKE
D o n d e rd a g  2 7  J a n u a r i  1 9 3 8 .
T en g e v o lg e  v a n  h e t s le c h t w ed e r w erd  geen  
v isch  a a n g e v o e rd .
D e m a rk t  in  de m ijn  w as  nu l.
V r ijd a g  2 8  J a n u a r i  1 9 3 8 ,
T en g e v o lg e  v an  h e t s le c h t w ed e r w as de 
m a rk t  b i jn a  n u l. E en  en k e l b o o t d eed  de 
h a v e n  a a n . M en n o te e rd e  : T o n g  26  ; ta rb o t 
g r ie t 1 8 ; p la d ijs  8 ; s c h a r  9 ; p ie te rm a n  1 2 ; 
w ij tin g  6 fr. p e r  k g .
Z a te rd a g  2 9  J a n u a r i  1 9 3 8 .
T en g e v o lg e  v an  d en  s to rm  k on  de D uin- 
k e rk s c h e  v lo o t n ie t  u itv a re n .
E r  w e rd  s lec h ts  v isch  v e rk o c h t, a fk ö rr  
u it  B ou logne.
M a a n d a g  31 J a n u a r i  1 93 8  .
T en g e v o lg e  v an  d en  s to rm  z ijn  de v is­
sc h e rs  n ie t  u itg e v a re n  en  w as  de m a rk t  n u l.
E n k e le  p a r t i je n  g a rn a a l w e rd e n  v e rk o c h t 
a a n  1 0 ,5 0 — 1 1 fr. p e r  kg .
D in sd ag  1 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G een  e n k e l b o o t v a a rd e  u it.
W o en sd ag  2 F e b ru a rs  1 9 3 8 .
H e t s le c h t w e d e r  b e le tte  de D u in k e rk sc h e  
v issch er3v lo o t h e t  ru im  te  k iezen . D e m a rk t 
w as n u l.
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
---------o ---------
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GAKNAAL 
zonder scheikundige produkten. 
V ER SC H E VISCH H A N D EL.
Openstaande
Betrekkingen
P L A A T S  V A N  H U L PSM ID
H e t C o lleg e  v a n  B u rg e m e e s te r  en S ch e ­
p e n e n  d e r  S tad  O o s te n d e  b re n g t t e r  k en n is  
v an  d e  b e la n g h e b b e n d e n  d a t een  p la a ts  v an  
h u lp sm id  b ij d en  R e in ig in g sd ie n s t te  b eg a ­
v en  is.
V o o rw a a rd e n  :
1 ) Belg zijn  en  v an  o n b e r isp e lijk  gedrajg ;
2 )  T e n  m in s te  21 ja a r  en  te n  h o o g s te  35 
ja a r  (o u d s tr i jd e rs  4 0  j a a r )  o u d  z ijn  in  den  
lo o p  v an  h e t ja a r  1938.
3 )  Z ijn  ac tie v e n  d ien s t b ij h e t le g e r  v o l­
b ra c h t  h e b b e n  ofw el :
a )  b e p a a ld  v r ijg e s te ld  z ijn  ;
b )  h o u d e r  z ijn  v a n  een  o n b e p a a ld  u its te l ;
c )  o n tla s tin g  o f o n th e ffin g  v an  d en  ac tie- 
ve,n d ien s t in  v re d e s tijd  b ek o m e n  h eb b e n .
L oo n  : 1 1 .748  fr. p e r  j a a r  ( in d e x  7 0 0 ) .
A a n v ra g e n  te  s tu re n , s a m e n  m e t c e r t if i­
c a te n  van  g oed  g e d ra g , m ilitie  en  n a tio n a l i­
te it, a a n  h e t Collecte v an  B u rg e m e e s te r  e,n 
S ch ep en en , te n  la a ts te  op  19 F e b ru a r i  1938,
D e c a n d id a te s  m o e te n  v e rm e ld e n  o f  ze 
h e t  v o o rd ee l k u n n e n  g en ie ten  v an  de w et 
v a n  3 A u g u s tu s  1919-21 Ju li 1924.
T E  B EGEV EN  L A A T S E N  IN H E T  
B A D PA L E IS  EN D EN SC H O U W B U R G
H.et G e m e e n te b e s tu u r  v an  O o s te n d e  b re n g t 
t e r  k en n is  v an  de b e la n g h e b b e n d e n  d a t, in 
h e t  v o o ru itz ic h t v a n  ev e n tu e e l in  d en  lo o p  
v a n  1938 te  b eg ev en  b e tre k k in g e n  in  d en  
K o n in k lijk e n  S c h o u w b u rg  (h u lp -m a c h in is t 
en  a c c e sso ir is te )  a lso o k  b ij de s te d e lijk e  sei- 
z o e n d ie n s te n  (B ad p le is  e. a . ) d eg en en  die 
w e n sc h e n  in  a a n m e rk in g  te  k o m e n  h u n  a a n ­
v ra a g  m o e te n  in d ien en  v ó ó r d en  13 F e b ru a ­
ri 1938.
D e m -x im u m -o u d e rd o m  is v a s tg e s te ld  o p  35 
ja a r ,  o p  45 ja a r  v o o r de o u d -s tr i jd e rs .
D e o an d id a te n  d ien en  n a u w k e u r ig  h u n  b e ­
ro e p  a a n  te  d u id e n  en  m o e te n  v e rm e ld e n  
o f ze h e t v o o rd e e l k u n n e n  g e n ie te n  v an  d e  
w e t v an  3 A u g u s tu s  1919— 21 Ju li 1924.* * #
V o o r de p la a ts e n  v an  le e ra a rs  die th a n s  
te  b eg ev en  z ijn  in  de N ijv e rh e id sc h o o l, V a k ­
sch o o l en  S ch oo l v o o r h o te in ijv e rh e id , is de 
o u d erd iom sgren s v o o r  de c a n d id a te n  o u d ­
s tr i jd e rs  v a s tg e s te ld  o p  45 ja a r .
B E Z O C H T E  V ISSC H E R IJG R O N D E N  G E D U ­
R E N D E  JA N U A R I 1 93 8 .
O .l 352 ,— 0 .6 0 6519 ,—
0 .2 43 16,— 0.61 114___
0 .5 1775 — 0 .6 3 6878 ,—
0 .7 1 52i— 0 .6 4 1596,—
0 .9 62 70— 0.64.b 21 1,60
O .IO 4 4 68___ 0 .6 8 1760,—
O . l  1 352,— 0 .6 9 1 306,—
0 .1 2 529,— 0 .7 2 1252,—
0 .1 4 2714 — 0 .7 4 2832 ,—
O .I5 1 755,— 0 .7 9 b 1214,—
0 .1 6 896.— 0 .8 4 3834 ,—
O .I7 2039 ,— 0 .8 7 b 1 1 60,—
0 .1 8 8868 ,— 0 .9 0 7434,—
O . I9 1903,— 0.91 5706 ,—
0.21 4183 ,— 0 .9 3 41 5 7,—
0 2  lb 1 05 7,— 0 .9 4 1301,—
0 .2 2 511 — 0 .9 5 1414,—
0 .2 3 739,'— 0 .9 6 4309 ,—
0 .2 4 5673 ,— — 0H8t> i o r o
0 .2 5 b 334,— 0 .1 0 0 3706—
0 .2 7 1942,— 0 . 110 1973.—
0 .2 8 529,— O . l  13 1860.—
0 .2 9 1493 — 0 .1 2 3 629.—
0.31 46Ù,— 0 .1 2 9 4624 .—
0 .3 2 621,— 0 .1 3 9 3365 .—
0 .3 3 3350 ,— 0 .1 4 4 1450.—
0 .3 5 4642 ,— 0 .1 6 2 4573 .—
0 .3 7 727,— 0 .1 8 2 241 6.—
0 .3 8 3001 ,— 0 .1 9 0 1034.—
0 .3 9 5 78.— 0 .1 9 3 352.—
0 .3 9 b 300 — 0 .1 9 7 2042 .—
0 .4 0 281 6,— 0 .2 0 6 4921 —
0.41 1 503,— 0 .2 0 8 431 6.—
0 .4 4 1014,— 0 .2 5 3 4 4 0 8 .—
0 .4 6 1157,— 0 .3 3 0 8 6 8 ___
0 .4 7 124 ,— 0 .331 1 0 8 8 .—
0 .4 9 6 6 1 9 ,— O D .3 152.60
0 .5 2 4 3 4 ,— N.9. 3 4 2 .—
*0.56 281 6.— N .32 23 7.—
B E R IC H T  A A N  DE V IS S C H E R S  !
O m  . » • d  d e  «K oolz*kk«n>  an d er*  g ezegd  d ; 
kuc tw a* h ter>  *« n e n  »fkoir.*n , g e b ru ik t J e  
v e rre k ijk e r*  v e n  4«
LUNETTERIE BELGE
3 4 , K A F E L L B S T R A A T , 8 4  —  O O ST E N D F  
(recfato-yer de C in em a  C& mao)
\ i l e  v e rm a k in g e n  a a n  de g en ad ig e to  p rijzen . 
G ro o te  kau »  v a n  B aro m e te rs .
Feest op Godtschalck
Z o n d a g  30  J a n u a r i  w erd  in  h e t G o d tsch a lck  
g e s tic h t a a n  de e r  v e rb lijv e n d e  o u d e  ze e lie ­
den , d e  le e r lin g e n  v an  d en  Ibis en  d e  M a rin e ­
sch o o l, een  fees t aa n g e b o d e n  d o o r  h e t b e ­
s tu u r  v an  d e  V e rb ro e d e r in g  d e r  B elgische 
zee lied en  v an  de,n O o r lo g  1914-19.1 8.
V o o ra f  h ield  de h e e r  V a n  O u try v e , de i jv e ­
rig e  s e c re ta r is  v an  de V e rb ro e rd e r in g  d e r 
B elg ische zee lied en  v an  den  o o rlo g  1 9 1 4 -1 9 1 8  
een  to e s p ra a k , w e lk e  fel to e igeju ichd  w erd .
D a a rn a  w e rd  een  fe e s tp ro g ra m m a  u itg e ­
v o e rd  w a a rin  w e p ro fe s so r  N ico  als goo ch e- 
l&at, M ijn h e e r L eo n  S ch ie ts  en  z ijn  d o c h te r  
G ilb e rte , in  een  p ra c h t ig  re p e r to r iu m , k o n d e n  
b ew o n d eren .
A c h te re e n v o lg e n s  w edden  h ie rn a v o lg e n d e  
n u m m e rs  u itg e v o e rd  :
1. M o ed er, g ezo n g en  d o o r  M r. L. S ch ie ts .
2. M ooie M olen, g ez o n g e n  d o o r  M ej. G ilb e rte  
S ch ie ts.
3. E en  lied  v an  de zee, d e k la m a tie  d o o r  M r. 
L éo n  S ch ie ts.
4. IJze rk o n in g , de s te rk s te  i jz e rp lo o ie r  v an  
E u ro p a , m ed a ille  e e rs te  k las  en  g ed ip lo m eerd  
in  d en  w e d s tr ijd  v o o r  in te rn a t io n a a l  lichaam s_ 
c u ltu u r .
P oo s.
5. A l v o d d en , lu im ig e  tw e e s p re e k  d o o r  M r. 
en  M ej. S ch ie ts .
6. N a a r  H o o g s tra e te n , lu im ig e  tw e e s p ra a k  
d o o r M r. en  M ej. S ch ie ts .
7. P ro fe sso r  N iqo, g o o c h e laa r-illu s io n is t.
P oos.
8. D a t ik  geen  m an  m o es t h en , g ezo n g en  d o o r 
M ej. G ilb e rte  S ch ie ts.
9. H e t h u t je  b ij de zee, g ezo n g en  d o o r  M r. 
L. S ch ie ts.
10. C h a rl ie  C h a p lin , g ezo n g en  d o o r M r. L. 
S ch ie ts.
O f e r  g e la ch en  w erd , v a lt n ie t te  b e tw ijfe ­
len en  w e k u n n e n  de in r ic h te r s  s lec h ts  ^e lu k  
w en sc h e n  v o o r  h e t p ra c h t ig  in itia tie f, w a n t 
h ie r  w e rd  n u t t ig  W erk v e rr ic h t.
W e h o p e n  d a t onze  o u d e  ze e b o n k e n  n og  
d ik w ijls  d e rg e lijk e  fees tje s  zu llen  k u n n e n  b ij­
w on en  in  h e t te h u is  d a t te re c h t  als een  m odel 
in  E u ro p a  m ag  aa n z ie n  w o rd e n .
K ustzee
N o o rd zee
W itte  B ank
N o o rd en
M o ra y  F ir th
N au w  v a n  K ales
K a n a a l v an  B risto l
E n g e lsc h  K a n a a l
Y slan d
C lyde
S p a n je
M a ro k k o
T o ta a l
32
62
76
9
6
26
32
35
10
2
21
3
314
g a a n
E. Verberckmoes
VISCHFACTEUR
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten Wijting en Schelvisch
HARINGROOKERIJ
Nauwstraat, 14, MECHELEN
Magazijnen Vischmarkt, 28 
Telefoon 912
gBgSgmi.«« ..................................... ... .
VOOR EEN ECO MOM I5CHEÎ HERSTELLING
WfcMDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSW ERF
A j H i B g t
R E E D E R Y K A A I - O O STEN D E T E L .2o .36  P R IV A A T  21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRIS01
I A 5C H W E R K
ZE E R  V LU G  EM VERZORGD WERK
Ons Kunst- en 
Letterkundig Hoekje
IN H E T  C O N S E R V A T O R IU M .
O p  u itr io o d ig in g  v an  d en  «Bond d e r  L e e r­
lin g en  en  O u d -L e e r l■ n g e n  v a n  h e t C o n se rv a ­
to riu m »  zal d en  H e e r  L u c ie n  V a n  B ran te- 
g hem , s e c re ta r is  v an  h e t C o n s e rv a to r iu m , op 
Z o n d a g  13 F e b ru a r i a a n s ta a n d e , te  4 .3 0  u u r  
in  de k le in e  c o n c e r tz a a l v an  h e t C o n s e rv a ­
to riu m , s p re k e n  o v e r « A u g u a t D e B oeck  en  
z ijn  W e rk .
D e v o o rd ra c h t zal o p g e lu is te rd  w o rd e n  m et 
u itv o e rin g e n  v an  v e rsch e id e n e  w e rk e n  van  
d en  m e e s te r  d o o r M evr. V a n  B ra n teg h e m , 
p ian is te , M ej. V an h o v e , k u n s tz a n g e re s , en 
den  s p re k e r  zelf.
W ij tw ijfe len  e r  n ie t a a n  d a t de k u n s t­
m in n a a rs  deze h u ld e  a a n  een  o n z e r g ro o ts te  
V la am sch e  to o n d ic h te rs  ta lr i jk  zu llen  b i j­
w o n en .
R E N E  DE P A U W  T E N T O O N S T E L L IN G  
T E  A N T W E R P E N .
D e d o o r a lle  v issch e rs  w e lg e k e n d e  b ru g g e - 
lin g , R en é  D e P au w , is teg en w o o rd ig . o n te - 
g e n sp re k e lijk  de b es te  sc h ild e r v an  d e  zee 
en  v an  h e t  V la a m sc h e  v issch e rslev en  w elke  
w ij in  o n s  la n s  b ez itten . T e  Z ee b ru g g e  en  
H e is t, w a a r  h ij n u  ja a r  in , j a a r  u it  is g a a n  
w o n e n , le e f t h ij o n d e r  v issch ers , v e rk e e r t  
h ij sa a m  m e t h en  in  h u n  « ca fé tje s»  e n  is 
e r  g ew o o n lijk  d en  « ra ren »  d ie h e n  m e t e e ­
n ig e  p lez an te  v e rte llin g e n  w ee t o p  te  m o n ­
te re n . D ezen  som s e c h t b ro e d e r l i jk e n  o m ­
g a n g  m e t h e t v issch e rsv o lk  h e e f t h e t a a n  
D e H auw  m o g e lijk  y e m a a k t in  h e t z ie le leven  
v an  die s im p e le , som s m a a r  z e e r weinirg 
s p ra a k z a m e  m e n sc h e n  d o o r  te  d rin g en  en 
d a t is de g ro o te  w a a rd e  v an  z ijn e  w e rk e n , 
d a t «zijne v issch ers»  zeev o lk  z ijn  w a a r  een  
ziele in  z it en  d a t d ie ziele to t  u  s p re e k t,
zoo als  zij to t  D e P a u w  h e e ft g e s p ro k e n .........
A llem an  k a n  een  v issch e r s c h ild e re n  ; een  
zu id w es te r, een  o ra n je - ro o d e  sc h a b b e  en  een  
v e ttig e -b re e d e  b ro e k  e,n d a a r  h e b t gij een  
m en sch  «in v issc h e r  g ek leed » . D e P a u w ,d a a r  
e n te g e n , s c h ild e r t  ons zeev o lk  m e t een  m en - 
sc h e lijk  h a r t  e r  in  ; h a r t  d a t lu id e  to t  u  
s p re e k t en  w a a rv a n  m en  de z ie lsg ev oe lens 
v an  s m a r t , v an  v re u g d e , va,n h a rd e n , b i t te ­
re n  s tr i jd  om  h e t b e s ta a n , u it  d e  d iep e  v o ­
re n  v a n  h e t m a n n e lijk e  g ez ich t lezen  k an .
D e m a c h tig e  k u n s tk r in g  v an  A n tw e rp e n , 
«Als Iek  K an »  h e e f t  R en é  D e P a u w  zo o ev en  
u itg é n o o d ig d  om  in  h e t  g ro o te  F ee s tp a le is  
d e r  g ro o te  h a v e n s ta d , z ijn e  la a ts te  w erk e n  
te n to o n  te  s te llen . E en  d e r  v o o rn a a m s te  d a g ­
b lad en  k o m t de m e d e w e rk in g  v an  onzen  
v rie n d  D e P a u w  in  de v le ien d ste  b e w o o rd in ­
g en  te  b e o o rd e e le n . • • •
V a n  de h a n d  v a n  o nzen  s ta d sg e n o o t R. 
P a tfo o r t , is een  w e rk  v e rsc h e n e n , g e tite ld  
«L A q u a p h ile »  d a t d u s  b e te e k e n t, d e  w a te r-  
lie fh e b b e r , H e t s p re e k t  in d e rd a a d  v o o ra l o v e r 
d e  z e e p la n te n , de z e e d ie re n  en  de w a te rg e - 
n o eg en s .
V a n  M . P a tfo o r t  is o ok  reed s een  w erk  
v e rsc h e n e n  d a t v o o r  tite l d r a a g t  «Le P lan  
de B abel».
D it  b ew ijs t de le tte rk u n d ig e  b ed rijv ig h e id  
v an  ónzen  s ta d sg e n o o t.
JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL  
In- en Uitvoer 
Ztc laan, 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 —  2050
Terwaterlating 
op de werven
Beliard, ongnton & C°
-«»—
__1 t4i7 1 *D on d re rd a g v o o rm id d a g  m o es t op  de w e r ­
ven v an  de f irm a  B eliard , C rig h to n  en  C o. 
de te rw a te r la t in g  p la a ts  h e b b e n  v an  de 
0 .1 9 5  « Je a n n e -P a u le tte »  v o o r re k e n in g  van  
o nzen  v rie n d  en  re e d e r  P ie r re  G hys.
D eze te w a te r la tin g  k o n  n ie t d o o rg a a n  
o m d a t e r  in  h e t d ok  g een  w a te r  g en o eg  
s to n d , v e rg iss in g  te  w ijte n  a a n  een  v e rg e te l­
h e id  d e r  b ev o eg d e  o p e n b a re  b e s tu re n .
N o c h ta n s  w as een  ta lr i jk e  m e n ig te  sa m e n ­
g ek o m e n  e,n o n d e r  de p e rs o n a lite ite n  e r  aa n  
w ezig, v e rn o e m e n  w e : Ç t. C o u te a u x , de 
h e e re n  C o u rte n s , L efèv re , P . V a lck e , G en e­
ra a l M oulin  M. D e c e u n in e k , M m e. V ro o m e - 
D em u ld e r , Ju le s  B aels, G ust. V a n d e n b e rg h e , 
A u g . B ru n e t, G erb o sc h , B oeydens, v an  V e r i­
ta s , O . A lley n , enz.
D e h . W illiam  h ie ld  e r  n o c h ta n s  a a n  de 
tegfenw oord igen  te  v e rw e lk o m e n  en  h en  een  
g las sch u im  w ijn  a a n  te  b ied en .
’s  N am id d ag s  liep  h e t s c h ip  in  de b es te  
o m sta n d ig h e d e n  af, z o o d a t re e d e r  G hys, t e ­
re c h t  f ie r  m ag  z ijn  o v e r  h e t m o d e rn e  v a a r ­
tu ig .
V o lg e n d e  w eek  k o m e n  w e h ie ro p  b re e d ­
v o e rig  te ru g .
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever m oet e iken  dag één  li te r  gal ln  de in gew anden  u its to r te n . W anneer de gal n ie t  vrij toev loeit, k an  uw  voedsal n ie t  v erteren ; h e t bed erft. Kwade gas­sen  doen  uw lich aam  zw ellen; U l i jd t  aan*i verstopp ing . Uw organ ism e w ord t v srg if tlg d  en  U is zw aarm oedig  en  te r ­neergeslagen . U w o rd t een zw artk ijk e r.E en  laxeerm id de l is een  n oodhu lp . Ë en gedw ongen stoe lg an g  b ere ik t h e t doel n ie t. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t v rij toev loeien  v an  de gal verzekeren, w a t U er weer bovenop zal h elpen . H et 2 ljn  za ch te  p la n te n u it tre k s e ls , die w er­k e lijk  op v errassend e w ijze h e t  toe­vloeien van  de gal bevorderen. E isclit ü e  K le ine C a rte rs  P illen  voor de Lever I n  a lle  a p o th ek en  : Ir . 12.50.
HUIS CALCOEN-MEYU3
V IS C H A F S L A Q S R  
Kaai. 20 - Tel. 111 — NIEUWPOORT 
ALLE SOORTENSCHBKPSBENOODIGDfWDRN 
M A Z O U T  —  O L IR N
- " •. •
\ à i:
RADIO
ERPE
het volmaakste toestel voor
l § 3 ®
2750 of 120 fr. per maand
Model speciaal aangepast voor het ontvangen der Visscherij 2800 fr. 
Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ES VEE
Simaeys & V r am  bout Kostelooze demonstratie 
100, Chnstinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis
o
e
U it Zeebrugge-Heyst
V E L O S T A A N D E R S .
E en ig e  w ek en  g e led en  h eb b e n  w ij e r  in  
deze  k o lo m m e n  o p  g ew ezen , d a t h e t een  zeer 
n u ttig  ie ts  zou  z i jn » a a n  onze  v ish e m ijn  ve- 
lo s ta a n d e rs  te  la te n  a a n b re n g e n , aa n g e z ie n  
e r  d a a r  b ij h o n d e rd e n  rijw ie len  te n  a llen  
k a n te  v e rs p re id  lig,yen. M e er d an  ee n s  z ijn  
e r  d an  o o k  reed s  v e rd w e n e n , m e e r  n o g  bij 
v e rg iss in g  d an  u it  k w a a d a a rd ig h e id . M et 
g e n o e g e n  h e b b e n  w ij dezen  m o rg e n  v a s tg e ­
s te ld  d a t  a a n  onzen  w en sc h  v o ld o en in g  g e ­
gev en  w erd . D e s ta d  B ru y g e  h e e f t a a n  h e t 
O o s te lijk  u ite in d e  d e r v isc h m ijn  o p  g an sc h  
de b re e d te  v an  d en  m u u r , z e e r  p ra k tisc h e  
v e lo s ta a n d e rs  la te n  a a n b re n g e n . E en  h o n ­
d e rd ta l rijw ie len  zu lle  n d a a r  v e ilig  k u n n e n  
g e p la a ts t en  zelfs  v a s tg e m a a k t w o rd e n  te ­
g en  o n e e rl i jk e  v e lo lie fh e b b e rs . .
W ij b e d a n k e n  h e t B ru g sch  G em e e n te b e ­
s tu u r  om  deze w e lw illen de  te g e m o e tk o m in g . 
O n g e lu k k ig lijk  z ijn  w ij een  b e e tje  h e t v isch  je  
u it de R oo d -Z ee , u i t  h e t s c h o o n e  k in d e r ­
s p ro o k je  : « no o it te v re d e n  I». W ij zo u den  
n u  nogr v e rla n g e n  d a t aa n  d en  W e s tk a n t v an  
d e  m ijn  h e tze lfd e  zo u  g ed aa n  w o rd e n , ’t  Is 
de p la a ts  w a a r  n u  de m ee ste  velos g e p la a ts t 
w o rd e n  en  e r  is  z e k e r th a n s  n ie t  g en o eg  
om  de h e lf t d e r  aan w ez ig e  fie tsen  o p  Z e e ­
b ru g g e  een  p la a ts  te  v e rlee n e n .
EEN V IS S C H E R S T R A M .
R ee d s  tw ee  se izoenen  n a  e lk a a r , h eb b e n  
w ij e r  d e  a a n d a c h t v an  h e t B eh ee r d e r  B u u rt t v a l g en ie ten , 
sp o o rw e g e n  o p  g ev es tig d , h o e  w en sc h e lijk  
h e t zou  z ijn , een  b ijz o n d e re n  tr a m  te  la te n  
lo o p e n  tu ssc h e n  de m ijn  v an  Z e e b ru g g e  en 
H ey st. T e lk e n s  w erd  ons g e a n tw o o rd , d a t 
m en  h e t p r in c ie p  n ie t o n g e n e g e n  w as, m a a r  
d a t onze  v ra a g  o p  een o n g e leg en  o og enb-ik  
k w am . W ij w illen  e r  ,nu w a t v ro e g e r  b ij 
z ijn , v ó ó r  de d ie n s tu u rta b e l v an  h e t seizoen  
o p g e m a a k t w orde . V e le rle i re d e n e n  p ie ite n  
te n  g u n ste  v an  z o o ’n b ijz o n d e re n  tra m . G e­
d u re n d e  d en  Z o m e r zijn  d e  tra m s  o v e rla st 
d o o r h e t v re e m d e lin g e n v e rk e e r  en  m o e te n  
onze  v issch e rs  d ie aa n  de s ta tie  s ta a n  te  
w a c h te n  om  n a a r  h u n  w erk  te  g aa n , d ik -
b ru g g e  h e t h o o g te re k o rd  d e r p rijz e n  ! . . .  —
G a rn a a l a a n  14 .30  fr. de k g ----  W ijtin g ,
w a a rv o o r  25 fr. ; £^ew oonlijk a ls  een  « g o e­
d en »  p r ijs  a a n z ie n  w o rd t, g in g  to t  60  fr. en  
a l h e t o v e rig e  in  ev e n re d ig h e id . G een  en k e i 
k le in e  k o o p m a n  n o c h  v isc h le u rd e r  k o n  een  
v isc h je  k o o p e n  en  de g ro o te  k o o p m a n s  die 
k o c h te n , b e k e n d e n  zelfs  « e r g e ld  te  zu llen  
a a n  v e rlie zen  !» D e o o rz a a k  v an  d it v e r ­
sch ijn se l ?
E lk e e n  w il z ijn  k lie n te n  b eh o u d en .
Ie * *A A N  D E D E SE R T E U R S !
S e d e rt m e e r  d an  a c h t  d ag en  z ijn  d e  p r i j ­
zen  in  de m ijn  te  Z e e b ru g g e  b e d u id e n d  
h o o g e r  d an  te  O o s te n d e . W ij h eb b e n  n o c h ­
ta n s  n o g  g ee n  e n k e l O o s te n d sc h  v issch e r
n a a r  Z eebrugg/e  z ien  k o m e n  v e rk o o p e n .........
Z o u d en  d ie  m e n sc h e n  m issch ien  w a t t r o u ­
w er aa n  h u n  h a v e n  z ijn  d an  de onze  ?
W a t een  sch o o n e  les v o o r o n ze  d e s e r­
te u r s  !
DE ZEEM EERM IN .
N a a r  h e t s c h ijn t zou  h e t la s tig e  v ra a g ­
s tu k  : «W alar zu llen  w ij ons g ro o t b a l k u n ­
n en  g ev en  ?» v o o r  de Z e e m e e rm in n e rs  e e ­
n e  g oede  o p lo ssin g  g e k re g e n  h e b b e n . D e h. 
E dw . B ou ten , d e  n ieu w e  e ig e n a a r  v a n  h e t 
P h a re  H o te l, zo u  z ijn  g ro o te  lo k a le n  w el­
w illen d  a a n  d e  Z e e m e e rm in  h e b b e n  toeg|e- 
zegd. M oge h e t fees t e r  een  v o lled ig en  b ij -
w ijls  ee n  d r ie ta l r i j tu ig e n  la te n  v o o rb ijt re k ­
k en , a lv o re n s  .p laats te  v in d en . In d en  W in ­
te r  in te g e n d e e l z ijn  e r  tr a m s  te  w e in ig  en 
d a n  z itte n  —  of liev er : s ta a n  —  zij is in 
g e k la s se e rd  als h a r in g e n  in  een  to n . —  De 
v issch ers  b e ta le n  g u n s tta r ie v e n  en  d an  h eb t 
gij o n d e r  h e t g ew o on  p u b liek  o ok  so g  een  
he*el g e ta l b e v o o rre c h te n  m e t a lle rh a n d e  
a n d e re  ta r ie v e n . D o o r h e t o n td u b b e le n  m et 
een  v issc h e rs tra m , zou  de m o eilijk e  ta a k  al 
le m an  o p  ti jd s  te  (bed ienen  veel v e re e n v o u ­
d igd  z ijn . T e  H eis t h e e ft de tr a m  m a a r  een  
e n k e le  s ta n d p la a ts  : de s ta tie  ! O nze g e m e e n ­
te  is n o c h ta n s  z e e r  u itg e b re id  en  veel v is ­
sc h e rs  b ew o n e n  d en  O o s tk a n t —  o f h e t 
v is s c h e rsk w a r tie r  —  ; a n d e re n  de St. A n to - 
n iu s s tra a t. A l d ie m en sch en  m o e te n  b ijn a  
ev en  v e r  te  v o e t lo o p e n  v an  a a n  h u is  to t ö an  
d en  tra m . of in d ien  zij te  v o e t d o o r  zo u d en  
lo o p e n  n a a r  ’t  Sas. M et de sp ec ia le  v is ­
s c h e rs tra m  zou  ee n  h a lte  k u n n e n  g em aa k t 
w o rd e n  a a n  de St. A n to n iu ss tra a t, de S ta ­
tie  en  d o o rr ijd e n  to t  a a n  h e t M olen  je , om  
v a n d a a r  terug) n a a r  Z e e b ru g g e  te  k e e re n .—
M o est zo o ’n  tr a m d ie n s t van  5 u u r  s  m o rg en s  
to t  6 u u r  ’s av o n d s  in g es te ld  w o rd e n , m et
D O O R L O O P E N D E N  D IEN ST, h e t  zo u  on-
g e tw ijfe ld  de m eeat w in s tg e v e n d e  r it  w o r- s c h re e f a a n  de g e m e e n te n  d e rg e lijk e  v e rh a n ­
d en  v a n  h e t  g a n sc h e  n e t en h e t zo u  onze  ; d e lin g en  te  d o e n  en  d a t h e t M in is te rie  v a n  
v issch e rs  een  z e e r  g ro o te n  d ien s t b ew ijzen . | V o lk sg ezo n d h e id  m e t to e la g e n  zo u  tu s s c h e n  
W ij h o p e n  d a t h e t B eh ee r d e r  B u u rtsp o o r- k o m en  om  de k o s te n  te  h e lp e n  d e k k e n . H e t 
w eg en  de H ey stsc h e  v issch e rs  n u  n ie t lan - 1 d o e l ig zek e r l i jk  z e e r  lo fw aard ig . D e g em een - 
g e r  m e e r  za l w e ig e ren , w a t h e t h e e f t  g ege- ' t e (j;e o v e r  een  e igen  s p o r tg ro n d  b e s c h ik t k an
V O E T B A L .
G e ru c h te n  d ed en  deze w eek  w e e ra l de ro n ­
d e  d a t een  e e re -a fd e e lin g  m a a ts c h a p p ij, 
v o e ts ta p p e n  zo u  a a n g e w e n d  h e b b e n  b ij h e t 
b e s tu u r  v a n  H e is t F. C lu b , om  tw ee  z ijn e r 
b es te  sp e le rs  a f  te  k o o p e n . M et g en o eg en  
v e rn e m e n  w e d a t d e  o n d e rh a n d e lin g e n d a a r to e  
a fg e sp ro n g e n  zijn . ’t  Is m a a r  b e s t o ok  w a n t 
w a t zou  e r  v an  o n ze  lo k a le  c lu b  w el g e w o r­
den , a ls  zij, te lk e n s  e r  ee n  p a a r  re d e lijk e  
sp e le rs  g ev o rm d  z ijn  deze a a n  v ree m d e  
c lub s g a a n  v e rk o o p e n . —  D e w ein ig e  
m o ed  d ie e r  n u  n o g  in z it zou  'er n ie t o p  v e r ­
b e te re n  en  de b e la n g s te llin g  o n d e r  h « t pul 
b liek  n o g  v ee l m in d e r  !« * *
«W IL LE N  IS K U N NEN ».
V e rle d e n  W o e n sd a g  is d e  ijv e rig e  voorz ittter 
o n z e r m u z ik a n te n  v e r ja a rd  en  te  d ie r  g e le ­
g en h e id  rêjing m en  h em  een  s e re n a d e  b re n g e n . 
D e o n tv a n g s t w as zoo g u lh a r tig  en d e  d ra n ­
k e n  zoo fijn , d a t de m a a ts c h a p p ij  d ien  av o n d  
v o o r  ee n  u u r t je  v an  n aa m  v e ra n d e rd e . T o en  
zij om  zev en  u u r  v e r t ro k k e n  w as h e t  w el d e ­
g e lijk  «W’illen  is  K u n n en »  zo o a ls  h e t  't  
s p re e k w o o rd  zeg t, m a a r  in  ’t  n a a r  h u is  k e e ­
re n  sp ee ld e  h e t m u z ie k  vee l e e r  de m a rc h e  
v an  : « W ille n ... en  n ie t m e e r  k u n n e n  !» N u, 
d a t m ag  o ok  a l e e n s  z ijn . V o o ra l o p  een  v e r ­
ja a r d a g  !
*  ¥  *
E EN  S T A D S -S P O R T P L E IN  V O O R  DE 
V O E T B A L .
E en  ja a r  g e le d e n  d ed en  g e ru c h te n  de 
ro n d e  d a t h e t  s ta d sb e s tu u r  e r  a a n  zo u  d e n k e n  
h e t s p o r t  te r re in  d e r  P a n n e s la g , a a n  te  k o o ­
p e n  om  h e t w e d e r  te r  b e sc h ik k in g  te  ste llen  
v a n  H e is t v o e tb a lc lu b , ev en a ls  a a n  a lle  siport- 
v e re e n ig in g e n  d ie e r  de a a n v ra a g  zo u d en  v o o r 
d o e n . T o e n  te n  ti jd e  w as er in d e rd a a d  een  
m in is te rie e l b es lu it u itg e k o m e n  d a t v o o r-
èn  de G em e en te , èn  de V o e tb a lc lu b  e r  b e id en  
g oed  zo u d en  jbij v a re n . M en m a g  h ie rb ij o ok  
u it  h e t oog  n ie t v e rliezen  d a t  d e  V o e tb a lc lu b  
v an  d en  o n d e rg a n g  re d d e n  ee n e  g oede  zaak  
is w a a rb ij  d e  lo k a le n  h a n d e l h e t g ro o ts te  b e ­
la n g  h ee ft. R ek en  een s  ev*en u it  h o ev ee l geld  
de e lfta llen  ac ih te rla ten , te lk e n s  zij h ie r  k o ­
m en  m a tc h e n , so m s  m e t ee n  g ro e p  v an  ee n  
p a a r  h o n d e rd  m an  s u p p o r te rs  e rb ij.
H e t in z ich t zo u  ook  b e s ta a n  o p  h e tze lfd e  
p le in  o p e n b a re  s to r tb a d e n  en  g ew o n e b ad en  
in  k a b ie n  o p  te  r ic h te n .
• * «
G E M E E N T E R A A D .
A a n s ta a n d e  V rijd a g  za l de G em eenteraad«^ 
n a a r  a lle  w a a rs c h ijn li jk h e id  z ittin g  h o u d e n . 
O p  d e  d a g o rd e  zo u d en  z e e r  g ew ic h tig e  p u n ­
te n  te r  b e s p re k in g  s ta a n  ; o n d e rm e e r , h e t to e ­
k e n n e n  in  p r in c ie p  e e n e r  to e la g e  om  de w e r ­
k en  o p  h e t s tra n d  u it  te  v o e re n , v o o rg e s te ld  
d o o r  h e t  V e rw e e rsc o m ite i t te g e n  d e  O n t- 
za n d in g  en een  d r ie ta l p u n te n  v an  h e t p r o ­
g ra m m a  d e r  h o te lie rs , w e lk e  w ij h ie r  des- 
tid js  h eb b e n  m ed eg ed ee ld . H e t k a n  geen  
g o e d k e u rin g  g en o e g  v in d e n  d a t m en  een s  bij 
tijd s  h e b b e n  m ed eg e d e e ld . H e t k a n  g een  
r a n  n u  a f  z o rg t c m  zo o veel v ree m d e lin g en  
m o g e lijk  ag^n te  tr e k k e n  en  h u n  h e t  v e rb lijf  
a lh ie r  a a n g e n a a m  te  m ak en .
Voor een nieuwe 
Vischmijn te 
Nieuwpoort
v en  a a n  de O o s te n d sc h e  v issch e rs , z o o h a a s t 
d e n ieu w e m ijn  v an  O o s te n d e  g e o p e n d  w erd .
D E V IS C H P R IJZ E N .
V e r le d e n  W o en sd ag  w as h e t de b e u r t  a a n
d a a ro p  een  o n d e rk o m e n  v e rsc h a ffe n  aa n  alle  
g ew o o n lijk  z e e r  a rm e  s p o r tk r in g e n  en  h e t 
aa n m o e d ig e n  v an  s p o rto e fe n in g e n  is n u  e e n ­
m aa l als e*en w eld a ad  v o o r  de o p e n b a re  g e ­
z o n d h e id  en  de o n tw ik k e lin g  v an  h e t  ra s  
d e  v i8 ch k o o p ers  om  o n ze  a rm e  v isc h m ijn  a a n g e n o m e n . G em e en te sc h o le n  k u n n e n  e r  
a a n  « een  h u is  d es  w aan z in s»  te  d o e n  g e lij- h u n n e  s p e e lu re n  o p  d o o r  b re n g e n  of, in  de
k en  ! V o o r  een  p a a r  w ek en  o n tv lu c h tte n  ze ­
k e re  v issch e rs  Z ee b ru g g e , o m d a t e r  de p r ij-
w arm e  z o m e rd o g e n , e r  o p e n lu c h tle s se n  o n t-
D in sd a g m o rg e n  h a d  o p  h e t s ta d h u is  te  
N ie u w p o o rt o n d e r  v o o rz itte rs c h a p  v a n  d en  
h e e r  ü o u v e rn e u r  B aels een  v e rg a d e r in g  p la a ts  
van  de o n d e rco m m iss ie  v o n  d en  H o o g en  
R aad  v o o r  Z ee v issch e rij om  n a  te  g a a a  o p  
w elke p la a ts  d e  n ieu w e v isc h m ijn  zou  m o e te n  
o p g e tro k k e n  w o rd e n .
A a n  de b e s tre k in g e n  n a m e n  in sg e lijk s  dee l: 
de h e e re n  D evos d ire c te u r-g e n e ra a l v a n  h e t 
zeew ezen , V ersc h e ld e , V a n  M ol, K are i Da 
Z u t te re , In g e n ie u r  b e s tu u rd e i ,  V e rsc iio o re , 
In g e n ie u r  S o m e rlin c k , S ch ep en  S te y a e rt  en 
v e rd e r  a fg e v a a rd ig d e n  v an  de v issch ers , v isch  
h a n d e la a rs  en de M a a tsch ap p ij d e r S p o o rw e ­
g en .
D e o v e rw e g in g e n  in  ons b lad  v an  Z a te rd a g  
jl. w e e rg eg ev en , w e rd e n  e r  r i jp e li jk  o v e r­
w ogen.
T e r  p la a ts  w erd  ee n  bezoek  g e b ra c h t en 
b es lis t w e rd  een  tw e ed e  v erg ad e rin g ! te  b e ­
le g g en  om  ée n  b es lu it te  tre ffe n .
N a a r w e v e rn a m e n  b e s ta a t de in d ru k  d a t 
h e t s ta n d p u n t d o o r  « H e t V issc h e rijb lad »  in ­
g en o m e n , vee l k an s  h e e ft om  te  ze g ev ie ren .
D it s ta n d p u n t is o v e rig en s  d a t v an  d e  v is­
s c h e rs  en  de v isc h h a n d e la a rs  en  s ta a t te n  
a n d e re  b u ite n  alle  p r iv a te  b e la n g e n , w a t n ie t 
h e t g eval s c h ijn t  te  z ijn  m e t d a t d o o r  h e t 
g e m e e n te b e s tu u r  v a n  N ie u w p o o rt in g e n o ­
m en , w a a r in  so m m ig e  leden  zich  vee l te  
v ee l d o o r de p r iv a te  b e la n g e n  v an  so m m ig e  
h a n d e ls m a a tsc h a p p ij  en h eb b en  la te n  le id en .
W e zu llen  onze  lezers b ijt ijd s  v e rd e r  o p  de 
h o o g te  h o u d e n  v an  alle  b es liss in g en  w elke  
h ie rm e d e  in  v e rb a n d  s ta a n .
Vaartuig 
in moeilijkheden
O p  18 J a n u a r i  jl. w as h e t O o s te n d sc h e  
v iss c h e rsv a a r tu ig  0 .3 1 8  « O n d e r O ns»  o n d e r  
h e t  b ev el v an  s c h ip p e r  R ae ck e lb o o m  _ -ter 
h o o g te  v an  de L o n g c h ip s  a a n  h e t  v issch en  
to e n  m en  a a n  b o o rd  ee n  F ra n sc h  ze iiv aar- 
tu ig  o n tw a ard e .
D e bem an n in g ; a a n  b o o rd  v a n  d it ze ilsch ip  
s te ld e  alles  in  h e t  w erk  om  de a a n d a c h t te  
t r e k k e n  w a a ro p  s c h ip p e r  R ae ck e lb o o m  m et 
z ijn  v a a r tu ig  n a d e rb ij g ing. D e s c h ip p e r  v an  
h e t  ze ilsch ip  v e rk la a rd e  d a t de m a s t w as a f ­
g e b ro k e n  en  een  zeil in  de s c h ro e f  v e rw a rd  
w as  g e ra a k t z o o d a t d e  h u lp m o to r  n ie t k on  
g e b ru ik t w o rd e n  ; h ij v e rz o c h t o m  o p g es le ep t 
te  w o rd e n  n a a r  de d ic h tb ijg e le g e n  h av en  
P a d s to w . O n d a n k s  de h o o g e  d e in in g  en  h e t 
ru w e  w e d e r  w e rd  d e  s leep  b eg o n n en . N a en-
v a n g e n . S ch o o lk o lo n iën  o f k a m p in ^ g r o e p e n  : k e le n  t i jd  b ra k  e c h te r  de tro s  en  n a  v ee l
zen  te  laag, w a re n  : W o en sd ag  s lo eg  Z ee - k ù n n e n  ter e v e n e en s  een  z e k e r  e n  a a n g e n a m e  1 m o e ite  w e rd  de v e rb in d in g  w ee r h e rs te ld .
V I S S C H E R S
Eischt gioede w aar voor uw geld. De 
beste Zeelaarzein Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.
Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri­
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.
EEN ENKEL ADRES :Jules VERPOUCKE
29, Li/ndraaiermtraat, 29 Hazegraa — OOSTENDE
g e le g e n h e id  v in d e n  om  a a n  h u n n e  g ez o n d ­
h e id s k u re n  te  doen . M o est de G em een te , zo o ­
als h e t  n u  o p n ie u w  v e r te ld  w o rd t, d a t b es lu it 
n e m e n , zij zou  onze v o e tb a lc lu b  een  le e lijk en  
d o o rn  u it d en  v o e t tre k k e n  ! D e fin a n tie s  
v a n  onze V o e tb a lc lu b  zijn  o n d e r  z e r o . . .  T a l­
r i jk e  k le in e  m e n sc h je s  h e b b e n  e r  des  ti jd s  
een ige  d u izen d  fra n k e n  in g e s to k e n  om  d ien  
g ro n d  ao,n te  k o o p e n  en  n u  z ijn  a llen  v a s t 
o v e r tu ig d , d a t h u n n e  c e n tje s  re d d e lo o s  n a a r  
d en  b lik sem  zijn . K o o p t de s ta d  de g ro n d  in  
k w e stie  d an  k e e re n  d ie m a n sc h e n  e e rs t e n  
v o o ra l te ru g  i,n h e t b ez it v an  h u n  geld . D e 
V o e tb a lc lu b  zou  d e  g ro n d  a a n  de s ta d  p a c h ­
te n  a a n  ee n  p r ijs  d ie g e lijk  zou  s ta a n  m e t
d en  in te re s t  v a n  h e t  g e p la a ts te  geld , z o o d a t I h a d  b in n e n g e b ra c h t.
In tu s s c h e n ti jd  w as h e t e c h te r  d o n k e r  g e ­
w o rd e n  en  «belem m erde de re g e n  h e t g o ed e  
u itz ic h t. H e t g es lee p te  v a a r tu ig  d a t z o n d e r 
l ic h te n  v o e r  d a a r  d e^ e  a llen  d o o r  d en  
s to rm  v e rn ie ld  w a re n , w as dan  ook  z e e r 
s le c h t te  o n d e rsc h e id e n  ,toe,n m en  to t  de 
o n d e rv in d in g  k w a m  d a t h e t g es lee p te  v a a r ­
tu ig  u it h e t z ic h t v e rd w en en  w as, k la a rb li j­
k e lijk  d o o r  h e t  b re k e n  v an  de s le e p tro s  en o p  
n ieu w  o p  d r if t g eslag en . D ire c t b eg o n  m en  
o p z o e k in g e n  in  de b u u r t  d och  h e tz e ilv aa r-  
tu ig  w as en  b le e f o n v in d b a a r. W a a rn a  de 
0 .3 1 8  d e  re is  n a a r  O o s te n d e  voo rtg in g '. N a ­
d ien  h e e f t m en  e c h te r  v e rn o m e n  d a t een  a n ­
d e r  vaartu iig  h e t  d r ijv e n d e  sch ip  te  P ad sto w 1
« HET VISSCHERIJBLAD »
m t m
In den Oostendschen Gemeenteraad
D e g e m e e n te ra a d  is V r i jd a g  la a ts tle d e n  te  
16 u u r  b ije e n g e ro e p e n  te n  e in d e  o v e r te  
g a a n  to t d e  b e s p re k in g  en  s te m m in g  o v e r  de 
b e g ro o tin g  1938 a lso o k  o v e r en k e le  p u n ­
te n  w elke  in  de v o o rg a a n d e  z ittin g  u itg e ­
s te ld  w aren .
V o o r een  v o lta llig e  v e rg a d e rin g  v e rk la a r ­
de de h e e r  D r. E . M o reau x , B u r g m e e s te r  
de v e rg a d e rin g  o p e n  te  1 6 u u r .
De K eer SM ISSA ER T, g e m e e n te ra a d s lid , 
ze tte  deze v e rg a d e rin g , d ie v ijf  u u r  en  Kalf 
d u u rd e , in  m e t een  in te rp e lla t ie .
In  e e rs te  p la a ts  v ra a g t h ij de n o o d ig e  
m a a tre g e le n  te  w illen  tre ffe n  o p d a t de 
tr a m  r i j tu ig e n  zo u d en  v o o rz ien  w o rd e n  v an  
r ich tin g ss ig n a len , zooals g e b ru ik t o p  de a u ­
to m o b ie le n , o p d a t e r  g e d u re n d e  h e t z o m e r­
seizoen  v o o ra l, w a t m in d e r o n g e lu k k e n  zo u ­
d en  te  b e tre u re n  z ijn  d o o r  h e t fe it d a t de 
tr a m s  o n v e rw a c h ts  ee n  a n d e re  r ic h tin g  in ­
s la a n , n ieu w e rich_tm<j die d o o r de v re e m d e ­
lin g en  n ie t g e k e n d  is.
D e K eer D E V R IE N D T  v ra a g t  d a t e r  e v e n ­
eens zou  a a n g e d ro n g e n  w o rd e n  o m  de tram - 
r i jtu ig e n  te  v o o rz ien  v an  ru ite n a fv e g e rs  w at 
e v e n e en s  v o o r g ev o lg  zal Kebiben d a t e r  m in ­
d e r o n g ev a lle n  m e t  tr a m r i j tu ig e n  zu llen  te 
b o e k e n  zijn .
M. S M ISSA E R T  b e tr e u r t  v e rd e r  d a t de 
o m g ev in g  v an  de K erk  St. A n to n iu s  (O . 
p e x )  en  de J . B e sa g e s tra a t, n ie t v o o rz ien  
z ijn  v a n  o p e n b a re  v e rlic h tin g . D e b ew o n e rs  
zeg t h ij, b esch u ld ig e n  de s ta d , te rw ij l  h e t in  
w e rk e lijk h e id  de m a a ts c h a p p ij  O p e x  is d ie 
d a a rv o o r  v e ra n tw o o rd e lijk  m o e t g es te ld  w o r­
d en .
V E R L O F  v an  h e t G E M E E N T E PE R SO N E E L
V o o rtg a a n d e  /m et z ijn  in te rp e lla t ie  v e r ­
k la a r t  d e  h e e r  SM ISSA ER T  d a t h e t g em ee n ­
te p e rs o n e e l, m e t de to e p a ss in g  v an  de n ie u ­
w e re g le m e n ta tie  d o o r  h e t co lleg e  g es tem d , 
een  v e rlo f  v a n  84  Z2 d ag en  p e r  ja a r  zal 
g en ie ten . H ij b e tr e u r t  d a t h e t adv ies  van  
d en  g e m e e n te ra a d  in deze za ak  n ie t in  g e ­
w o n n e n  w erd .
H ij ze g t d a t m e n  k la a g t d a t h e t w e rk  n ie t 
v o r d e r t  en  to c h  v e rm in d e r t m en  n o g  de 
w e rk d a y e n . M en zou h e t p r iv a a t in it ia te f  
m o e te n  s te u n e n , zeg t h ij in  p la a ts  v an  to 
d w a rsb o o m en . O o k  zou  m en  een  p rem ie  
m o e te n  to e k e n n e n  a a n  h e t p e rso n e e l d a t h e t 
m in st m e t z iek v e rlo f  g aa t.
H ij v e rz o e k t v e rd e r  de v o lg e n d e  v ra g e n  te  
w illen  o n d e rz o e k e n  :
I ) H o ev ee l zu llen  de v e rlo fd a g e n  v an  h e t 
g e m e e n te p e rso n e e l k o s te n  ?
2 )  Z a l m en  d o o r de to e p a ss in g  v an  de 
n ieu w e  re g le m e n te e r in g  m e e r  k ra c h te n  m o e­
te n  a a n w e rv e n  ?
3 )  W a t zal m en  d oen  in d ien  de a n d e re  
d ie n s te n  om  dezelfde  g u n s t v e rz o e k en  ?
4 )  W a a ro m  w e rd  deze za ak  n ie t a a n  een 
s te m m in g  v an  d en  g e m e e n te ra a d  o n d e r ­
w o rp e n  ?
N a d a t de h e e r  V R O O M E  v e rk la a rd  h e e ft, 
d a t deze in te rp e lla t ie  een  p o litiek e  m ee tin g  
is e n  d a t  h ij zou  b e sc h a a m d  zijn  d e rg e iijk e  
e z e la r i je ij  u it  te  k ra m e n , zeg t de h e e r  V o o r­
z i tte r  o p  d e  p u n te n  te  zu llen  a n tw o o rd e n  in 
een  v o lg e n d e  z ittin g .
D E B E G R O O T IN G  1 93 8 .
N a d a t e r  b eslis t w erd  de o v e rig e  p u n te n  
v an  de d a g o rd e  o p  h e t e in d e  v a n  de v e rg a ­
d e r in g  te  b e s p re k e n  b e g in t de h e e r  VROOM E» 
s c h e p e n  v a n  G eldw ezen , m e t de v o o rlez in g  
v an  z ijn  v e rs la g . H ij le g t e r  d en  g ezo n d en  
to e s ta n d  v an  de s ta d s f in a n c ie s  u ite en , de 
z e k e rh e id  v an  de v o o rz ien in g en  en  de o n t­
la s tin g e n  w elke  h ij v o o rs te lt. H ij w ijst o ok  op 
d e  n o o d z a k e lijk h e id  v an  h e t u its c h ri jv e n  v an  
le en in g e n , n o o d ig  v o o r  de u itb re id in g  d e r 
s ta d  en  z ijn  d ien s ten .
D e  h e e r  E L L E B O U D T , n e e m t v erv o lg en s  
n a m e n s  de re c h te rz i jd e , ihet w o o rd .
H ij is v;an o o rd e e l d a t de v e rm in d e r in g  v an  
z e k e re  ta x e n  e n k e l te n  v o o rd e e le  z ijn  v an  
b ep aa ld e  ca tegiorien  v an  p e rs o n e n  en  d a t  h e t 
b e te r  zo u  z ijn  ee,n v e rm in d e r in g  to e  te  p asse n  
n a m e lijk  d e  o p c e n tie m e n .
H ij s te l t v e rd e r  v o o r  z e k e re  d ie n s te n  aa n  
h e t p r iv a a t  in it ia t ie f  o v e r te  la te n , en  d r in g t 
a a n  om  de v rije  sch o len  te  su b s id iee ren .
N a deze s p re k e r  k w a m  de h e e i SERRUYS 
a a n  de b e u r t. H ij s te lt v o o r  de v e rb lijf tak a  
a f  te  s ch affen , v o o r  h e t  b e h o u d  v a n  de v e r ­
m in d ering ' o p  de gas- en  e le c tr ic i te i ts ta r ie v e .i 
en  r a a d t  v e rd e r  a a n , gez ien  h e t a a n g ro e ie n d  
g e ta l le e n in g e n ,s le c h ts  d e  w e rk e n  te  la te n  u it- 
voei^eKi d ie  aa n  een  d rin g e n d e  v e re is c h te  v o l­
d o e n  o f d ie  o p b re n g ë n d  zu llen  zijn .
D e h. C oo len  n a  de w e lk lin k e n d e  w o o r­
d en  o v e r  de ^begrooting , s te l t v o o r  d a t h e t 
S c h ep en co lleg e  de n o o d ig e  v o e ts ta p p e n  zou  
a a n w e n d e n  b ij de R eg ee rin g , om  h e t V isch - 
v e rb ru ik  in  B elgie te  v e rg ro o te n . H ij s te l t 
ev e n e en s  v o o r a a n  d e T o u ris tisc h e  p ro p a g a n d a  
m e e r  u itb re id in g  te  gev en  en v ra a g t  e in d e lijk  
d a t  e r  ev e n e en s  v o e ts ta p p e n  zo u d e n  a a n g e ­
w en d  wtorden v o o r  de a fsc h a ff in g  d e r  b e n a ­
m in g  «Belga».
D e sc h e p e n  P E U R Q U A E T  w e e rle g t v e r ­
v o lgens en k e le  v e rk la r in g e n  v an  de h e e re n  
E lle b o u d t en  S e rru y s  o v e r  de b a d in r ic h tin g e n  
te  M a ria k e rk e , de v e rm in d e r in g  o p  z e k e re  
ta k se n , de sp e e lp le in e n  te  O o s te n d e  en  de 
b ev o lk in g  d e r  V ak sc h o le n .
D e o n d e rb re k in g e n  e n  a n tw o o rd e n  v a n  v e r . 
s th ille n d e  raadsledetn  o p  deze « te re c h tw ijz in ­
g en »  z ijn  h e t b eg in  v an  o p w in d en d e  g e b a re n  
en  w o o rd en , d ie s tee d s  m e e r  en  m e e r  to e n e ­
m en  o m  o n d e r  de v e rk la r in g  v an  d en  n e e r  
P O R T A , w a a rin  h ij h e t v o o ra l v o o rz ien  h ad  
o p  h e t B ad p ale is  en h e t P a la c e  H o te l, h u n  
to p p u n t  te  b e re ik e n  zo o d a t de h e e r  D r. Ed. 
M O R E A U X , B u rg e m ee ste r, n a  n u tte lo o s  g e ­
h a m e r  en  n a  veel a a n m a n in g e n , z ich  v erp lic i. 
z ie t de v e rg a d e r in g  v o o r  een  tie n ta l m in u te n  
te  s c h o rsen . B inst deze p oos, v o lg e n  h e t g e­
m e e n te ra a d s lid  V A N D E IL E  em M r R A IC K , 
jo u rn a lis t ,  h e t  v o o rb e e ld  n a  v a n  d en  g e m e e n ­
te ra a d  en sm ijte n  e lk a a r  en k e le  v lijm sc h e rp e  
w o o rd en  n a a r  h e t hoo fd .
V e rsc h ille n d e  ra a d s le d e n  m a k e n  v an  deze 
p o o s  g e b ru ik  om  n a a r  h u is  te  k e e re n .
Bij de h e rn e m in g  v an  de zittin&f g a a t de
h e e r  P O R T A  v e rd e r  m e t z ijn  v e rk la r in g . H ij 
c r it is e e r t  de o v e rd re v e n  ta r ie v e n  v an  gas- en 
e le c tr ic ite it. H ij v e rk la a r t  d a t ie d e r  k in d  m e t 
een  s c h u ld  v an  4 0 0 0  F r. op  de w ere ld  k o m t, 
cn s p re e k t  v e rd e r  o v e r de v issch e rij, h e t 
h o te lb e d rijf , h e t  P a la c e  H o te l, de T h e rm e n , 
d e b u ite n w ijk e n  van  M a ria k e rk e  en O p e x , de 
g ro n d e n  en  de ta k s e n  e r  aa n  v e rb o n d e n  om  te  
e in d ig en  m e t  ee,n w o o rd  o v e r  h e t  o n d e rw ijs .
H ie r  w o rd t h ij o n d e rb ro k e n  d o o r  de h e e re n
V R O O M E  en  P E U R Q U A E T . D eze la i t s te
h e e ft h e t o v e r  d en  K u rza a l en  v e rk la a r t  d a t 
in d ien  m en  d e  6 0 0 .0 0 0  F r. w e lk e  c a d e a u  g e ­
d aa n  w e rd  a a n  deze in r ic h tin g , te ru g  h ad , 
m en  veel m e e r zou  k u n n e n  d oen .
H ie ro p  v o lg d en  o p n ie u w  en k e le  s c h e rp e  ge_ 
d a c h te n w isse h n g e n  tu ssc h e n  d e  le d e n  v an  
r e c h te r  en u ite rs t  lin k e rz ijd e , w a t v o o r  g e ­
v o lg  h a d  d a t de z i ttin g  b ijn a  v o o r  e e n  tw e ed e  
m aa l m o est w o rd e n  g es to p t.
'De h e e r  B u rg e m e e s te r  n am  d a a ro p  h e t 
w o o rd  o m  d en  h e e r  P o r ta  te  v e rk la re n  d a t Je  
e le c tr ic i te i ts ta r ie v e n  te  O o s te n d e  h e t g o e d ­
k o o p s t z ijn .
E IN D E L IJK  D E B E G R O O T IN G
T e 19 .40  u u r  w o rd t e r  e in d e lijk  o v e rg e ­
g a a n  to t  de b e s p re k in g  o v e r  de b e g ro o tin g .
D e p u n te n  w elk e  in  o p e n b a re  z ittin g  
m o e te n  b e s p ro k e n  w o rd e n , w o rd e n  d o o r  d en  
g e m e e n te s e c re ta r is  a fge lezen .
H e t v o rs te l v a n  ’t  ra a d s lid  E L L E B O U D T  om  
de o p c e n tie m e n  te  v e rm in d e re n  w o rd t v e r ­
w o rp e n . E n k e le  p u n te n  w o rd e n  h ie r  b e ­
s p ro k e n  o n d e r  a n d e re  d e  ta k s  o p  de R u s ­
s ische  b ilja r te n , de w e g e n ta x e , de ta k s  op h e t 
le u re n  d eze  op  de re k la m e  en  u its te e k b o rd e n , 
de a a n d e e le n  v an  O sten d e -P la g e , de H o te l­
sch o o l, h e t  B ad p ale is  en  a n d e re .
T e  2 1 ,2 5  u u r  w o rd t de o p e n b a re  z ittin g 1 g e­
s c h o rs t om  o v e r  te  g aa n  to t de b e s p re k in g  
in  g eh e im e z ittin g .
E r  w o rd t b eslis t in  b e ro e p  te  g a a n  teg en  
een  b es lu it v a n  de R e c h tb a n k  v a n  e e rs te n  
a a n le g  te  B ru gg e , d a t en k e le  s u p p le m e n ta ire  
v e rg o e d in g e n  to e k e n t a a n  de e r fg e n a m e n  
K IM P E  voior de o n te ig e n in g e n  K R O O N T JE .
T e  22  u u r  w o rd t de O p e n b a re  z i ttin g  
h e rn o m e n .
1. —  B E H E E R EN  —  B E G R O O T IN G E N  1 938.
D e v o o rg e s te ld e  b e g ro o tin g e n  w o rd e n  m e t 
22 s te m m e n  v o o r  te g e n  2 o n th o u d in g e n  (d e  
h e e re n  P O R T A  en  S M IS S A E R T ) g o e d g e ­
k eu rd .V a n  de 1 1 d ie n s te n  Taten e r  v ie r een  g e ­
z a m e n lijk  o v e rsc h o t v an  4 .6 4 0 .7 0 0  F i4. c'e 7 
a n d e re  s lu ite n  m e t een  g ez am en lijk  te k o r t  
v an  3 .9 3  7.3*00 F r. w at in  to ta a l  d u s  een  b o n i 
la a t v an  1 .4 0 3 .4 0 0  F r.
De v ie r  d ie n s te n  w elk e  ee n  b o n i la te n  z ijn  : 
G as-en  e le c tr ic ite it
o v e rsc h o t v an  F r. 4 .4 2 2 .0 0 0 ,----
W a te rd ie n s t
o v e rsc h o t v an  F r. 1 9 7 .3 0 0 ,—
T rin k h a ll
o v e rsc h o t van  F r  1 4 .6 0 0 ,—— 
M id d en m ag az ijn
o v e rsc h o t v an  F r. 6 .8 0 0 ,—
2. —  T A X E  O P  H E T  B O U W EN -B E STR A T EN
enz. H ER N IEU W IN G .
D eze ta x e  w o rd t m e t 22 s te m m e n  v oo r, 
h e rn ie u w d  v o o r een  ti jd p e rk  v a n  v ijf  ja a r  
e in d ig e n d  op  31 D ec em b er 1942.
3 . —  P L A A T S R E C H T E N  O P  D E V E R S C H IL ­
LEN D E  M A R K T E N  —  T  A R IE F V E R O R D E -
NIN G  —  W IJZ IG IN G .
E r w o rd t v o o rg es te ld  de ta r ie fv e ro rd e n in g  
d e r  p la a ts re c h te n  o p  de m a rk te n  m e t 5 %  
te  v e rm in d e re n .
H e t v o o rs te l w o rd t a a n v a a rd  m e t 1 6 s te m ­
m en  te  y en  6 #
N. R. H ie r  w erd  m e t  re d e n  o p g e m e rk t d a t 
dezie v e rm in d e r in g  v o o ra l te n  g oede zal 
k o m e n  a a n  h e t o v e rw e g e n d  a a n ta l v re e m d e ­
lin g en  d ie  de s ta n d p la a tse n  o p  de m a rk te n  
b e z e tte n  en  d a t de lo ca le  h a n d e l h ie rd o o r  
b en a d e e ld  w o rd t.
4 . —  W E G E N T A X E  —  T A R IE F V E R C R D
NIN G  —  W IJZ IG IN G .
D e w e g e n ta x e  w elk e  o p  23 M a a r t 193 7 
v as tg es te ld  w e rd  o p  5 tw a a lfd e n  .e n  v ijf  v ie r 
en  tw in g tig s te n  d e r  g ro n d b e la s tin g  v a n  de 
b e b o u w d e  en  o n b eb o u w d e  e ig e n d o m m en  
w o rd t v o o r  h e t  ja a r  1938  v a s tg e s te ld  o p  v ie r  
tw a a lfd e n  d e r  g ro n d b e la s t in g  v an  de b e ­
b o u w d e  etn ee n  zesde v a n  de g ro n d b e la s tin g  
d e r  o n b eb o u w d e  e ig e n d o m m en .
D it v o o rs te l b ek w am  de a lg e m e e n h e id  d e r 
s tem m e n .
5. —  S P E C IA L E  T A X E  O P  W ED D EN , 
L O O N E N  EN PEN SIO E N  —  W IJZ IG IN G .
D eze ta k s  w e lk e  v o o r de ja r e n  193 7 en  
1938 v a s tg e s te ld  w erd  o p  25 te n  h o n d e rd  d e r  
b e d rijfsb e la s tin g  g e in d  d o o r  d en  S ta a t w o rd t 
v o o r h e t ja a r  1938  v as tg es te ld  o p  2 2 ,5  ten  
h o n d e rd  d e r  b e d rijfsb e la s tin g  g e in d  d o o r  den 
S ta a t.
6 . —  V E R B LIJFTiA X E. —  T  A R IE F V E R O R -
DENIN G —  W IJZ IG IN G .
D eze ta x e  w elk e  o p  2 9  D ec em b er 19,36 
v as tg es te ld  w erd  v o o r  de ja r e n  1937 en  
1938, w o rd t v o o r h e t ja a r  1938  im et 2 0  %  
v e rm in d e rd . D e s te m m in g  $ e e f t 1 6 s te m m e n  
v o o r  te g e n  6 n een .
B E G R O O T IN G  1 9 3 8 .
D e h e e r  E L L E B O U D T  s te lt * de s tem m in g  
v o o r o v e r  h e t to e k e n n e n  v a n  een  to e la g e  van  
8 2 .0 0 0  F r. v o o r de v e rw a rm in g  en  v e r l ic h tin g  
d e r  v r ije  sch o len . D e s te m m in g  g ee ft 16 
s tem m e n  te g e n  en  6 v oo r.
V e rd e r  w o rd e n  v o lg e n d e  v e rm in d e r in g e n  
g es tem d  :
25 %  o p  de ta x e  o p  de in r ic h tin g e n  w a a r  
m u ziek  w o rd t g espeeld .
50  %  o p  de ta x e  o p  de R u ssisch e  B ilja rten .
D e o n re c h ts tre e k s c h e  ta x e  o p  h e t b e s tra te n  
w o rd t te ru g g e b ra c h t  v an  5 o p  2 ,5  % .
H e t s ta d sb e s tu u r  zal 3 F r. b e ta le n  a a n  de 
m u tu a li te i te n  in  p la a ts  v an  1 ,?5  F r.
E en  k re d ie t v on  2 5 .0 0 0  F r. w o rd t g o e d ­
g e k e u rd  v o o r de v e rn ie u w in g  v a n  s c h e rm e n  
en  m eu b e le n  in  d en  S ch o u w b u rg .
D e A k a d e m ie  v o o r  s c h o o n e  K u n s te n  z iet 
z ijn  to e la g e  v an  1000  F r. v e rm e e rd e re n , te r ­
w ijl h e t L ooze V is sc h e rtje  z ich  een  to e la g e  
z ié t to e k e n n e n  v an  375  F r.
D e  s te m m in g  o v e r  de B eg ro o tin g  1938 in  
zijn  gleheel w o rd t g o e d g e k e u rd  m e t 1 6 s te m ­
m en  v o o r  te g e n  6 n een .
D e o p e n b a re  z i t t in g  w o rd t g ee in d ig d  te
22 30 u u r .
BURGERLIJKE STAND
O O ST E N D E
GEBOORTEN
22 J a n u a r i  1938. —  C h r is tia n a  S c h ra m  
v an  E d m o n d  en  M a rth a  B uyse, w o o n t te  B ree 
d en e .
2 3 . —  Je a n n in e  M a rie n  v a n  A lb e r t  en  
S ilv ia  V a n s te e n e  T h . V a n L o o s tra a t, 14. —  
E lisab e th  M o strey  v a n  M a u rits  en  M arce lla  
K n o c k a e rt , V a a r tb le e k e r s s tra a t . —  G u s ta a f 
M eyers  v a n  M a u rits  en M arie  D e K le rc k , 
S c h ip p e rs s tra a t, 1 0. —  F lo re n c ia  A s te in e a  y 
L a rro n d o  v a n  G re g o ire  e n  M a ria  S to ck é . 
S p o r ts lra a t.
24 . —  D ia n e  F o c k e  v an  W illy  en  Y vo n ne
B rys, P e te r  B e n o its tra a t, 43 ---- R o lan d e
V a n h a v e rb e k e  v a n  D es id ee r en  D e c k m y n  
P a u la , Z u id s tra a t , 1 0.
2 6 . —  F ra n ç o is  G ry so n  v a n  G e ra rd  en 
M a ria  S c h o u k e n s , A . L ie b a e r ts t ra a t, 77.
27. —  R ita  M um m  v a n  C lau s  en  G e rm a n a  
B rack x , L a n g e s tra a t, 9 4 ..
28 . —  M ich e lin e  G er.m o np ré  v an  Robeirt 
e n  L a u ra  T a ffe in  L e ff in g e s tra a t, 206 .
VISSCHERSDE PO M M A D E D ER M A TIQ U E
NEOS
L-HIJ is GEZOND, WIER DARMEN i  REGELMATI G FUNGEEREN
Gl] ook kunt het gevoelen van welbehagen bekomen medege­
bracht door de zuiverheid der darmen, met 
STANDAERT PILLEN te nemen • Vervaardigd uit genee»- 
kundlge planten, oefenen de Standaert Pillen een hevige maai 
natuurlijke regelmisfunktie uit, zonder ooit buikpijn te verwek­
ken • Bewaart uw darmen jong en redt zoo uwe gezondheid 
door het regelmatig innemen van
STANDA ERT APOTHEKEN
^ V R I J W A R E N  DE G E Z O N D H E I D  t*°oos
G E N E E ST  ALLE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan tc bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
Te verkrijgen in de 
A P O T H E E K  H A L B W Y C K  
12, W apenplaat», teL 1104, Ooatcad«
OVERLIJDENS
2 3 . —  Isab e lla  P o n ja e r t ,  93  ja a r ,  w ed . v. 
H e n d rik  H a e g h e m a n , R o m e s tra a ti 5 7. —  
O s c a r  M ycke, 75 ja a r .  w n r . v . S ilv ia  'X'ar 
r in n ie r , e c h t. v an  L o u isa  D e 1 E glise , L a n ­
g e s tra a t, 2 7 . ---- J u lia a n  V e r tr ie s t , 56  ja a r ,
ec h t. v a n  M a ria  D en y s, Jozef 11 s tra a t ,  5b  —  
A rn o ld  D ev reeze , 54 ja a r , gesch . v an  A n to ­
n ia  D ev o ld e r, «echt, v. A lic ia  S o e ta e r t , L out- 
s a s t ra a t ,  17. — ■ L a m b e rt in a  T a sk in , 83  ja a r  
yfcsch. v an  H u ib re c h t  de la  R eu , w ed  v an  
Civistaaf D em e ts , C h r is t in a s tr a a t ,  24 .
2 4 .   J o h a n n a  L a m b re c h ts , 42 ja a r ,  w ed.
v a n  G eo rg es  V a n d e r  S tu y ft, A n tw e rp s c h e  
s t r a a t ,  2
25 .   B e rn a rd  D eco n in ck , 81 ja a r ,  w nr.
v an  Isab ella  H u isseu n e , W a g e n s tra a t , 2 ----
Irm a  R oose, 21 ja a r  ech t. v an  Vt'illy  D um a-
rey , F r. O rb a n s tra a t ,  159. ---- E lisa  S im on,
74 ja a r ,  w ed . v. L o d ew ijk  F ra n k ig n o u l, K o-
n in k lijk e s tra a t , 3. ---- A lf re d  K lau s in g , 52 j.
c c h t v an  A lic ia  L a n c res , C a iro s tra a t, 4.
26 .   E m m a T ite c a , 34 ja r a ,  ech t. van
E m iel P ro v o o s t, w o o n t te  G istel.
28 . —  E rn e s t P o ttie r , 76 ja a r ,  e c h t. v an ' 
C e lin a  P ilaeis, C h r is t in a s tr a a t  24.
29 . —  So-phia D esm et, 74 ja a r ,  e c h t. v. 
H e n d rik  V a n h a e le n , B ru sse lsc h e s tra a t, 5
HUWELIJKEN
2 5 . —  M a u rice  S c h o u tte te n , ta p i j ts ie r  en
L y d ie  V e rp la n c k e , z. b. ---- M a u rice  C ro m -
bez, w e rk m a n  en  H ild a  D e K le rk -W o lte rs , 
Z. b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
3 0 . —  Jan ssen s  Ja c q u e s , lo o d g ie te r , Z u id- 
s t r a a t ,  3 en  M assen ho v e M a rg u e rite , W a g e n ­
s tra a t ,  4. —  K ino  Jozef, h a a rk a p p e r ,  N ieuw -
p o o r tsc h e  s tw ., 4 15  en  Claieys G e o rg e tte . ----
R oels A r th u r ,  te ch n isc h -b o u w k u n d ig e , Z w a- 
lu w e n s tra a t, 69 e n  T e y g e m a n  A n g e le , C h ris - 
stines*r.~aï, 5 2 . —  D eso m cr O sc a r , zeem an , 
F ra n c isc u ss tra a t^  53 en  T a h o n , Y vo n ne , 2 2 .
H o s p ita a ls tra a t. ---- H u y g h e b a e r t  L a u re n t,
to lb e a m b te  en  F o c k e  H e n rie tte , B lauw k astee l
s tra a t , 7. ---- H erssen s  A d o lf , w e rk m a n , C a-
p u c ie n s tra a t , 2 6  en  V a n  L an d sch o o t, B erth a
Ed. D e C u y p e rs s t ra a t. ---- P o t t ie r  A lb e r t,
k e lln e r, L u x e m b u ry s tra a t, 1 e n  P a rm e n tie r  
L o u ise tte , b ed ien d e , D u iv e n h o k s tra a t , 36 , —- 
D e lan g h e  C h a rle s , b r ie v e n b e s te lle r  en  A n - 
nvs M arie , N o o rd  E e d e s tra a t , 5 .
B E R IC H T .
H e t P a rk  P  w a a r  de b e g ra fen isse n  d e r  k in ­
d e re n  zijn  g ed aa n  g ew eest v a n  17-18 
to t  19 r 5 - 1920, zal e e rs td a a g s  o p n ie u w  g 2 
b ru ik t  w o rd e n .
D e h e r in n e r in g s te e k e n s  zu llen  d o o r  de fa- 
m ilien  v ó ó r d en  1 3 -3 -1 9 3 8  m o e te n  w eg g e­
h a a ld  w o rd e n  ; n a  dezen  d a tu m  zu llen  zij 
a m b tsb e h a lv e  w e t1geruim d w o rd e n  in g ev o lg e  
a r tik e l 73 d e r  V e ro rd e n in g  v an  4 M ei 1928 
o p  de b eg ra fen isse n .
V o o r a lle  in lic h tin g e n , w en d e  m en  zich  to t  
h e t B uree l v an  d en  B u rg e rlijk e n  S tand .
BLANKENBEROE
GEBOORTEN
Jo n c k h e e re  P a u la  van  A lb e r t  en  V an  A u- 
d e n a e rd e  M aria , U itk e rk e . ---- D e c o r te  L a u ­
re n t  v an  C a ro lu s  en  D e M e u len ae re  H e le ­
n a , V ra m b o u ts t ra a t , 9 —  S ch o o t R o lan d  v.
Jozef en  J a n sse n s  Jo sep h in e , H o o g s tra a t. ___
M estd ag h  V /illy  v an  L eo p o ld  en  V a n  Seve-
n a n t  E lise, K n o k k e . ---- K am o en  G od e lieve v*.
Jozef er. K e te ls  M aria , O n d e rw ijs s tra a t 3 . —  
D e p ré e  R o lan d  v an  C o n s ta n t e n  V a n  B erck e  
Irm a  V lissegem .
HUWELIJKEN
V a n  R y c k eg h e m  H e n ri, d a g lo o n e r , U it­
k e rk e  en  L y p h o u t Ju lia , a lh ie r . ---- C a re tte
Jo ris , k o k  m et A v e rm a e te  L u c ie n n e  beid en  
a lh ie r ,
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
C laessens  W illem , s u ik e rb a k k e r , U itk e rk e  
en  T e u rre k e n s  M arie -Jo sé  a lh ie r .
Radio - Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C°
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
Uit Zeebrugge-Heyst
G een
NIEUWPOORT
OEBOORTEN
STERFQEVALLEN
T  Ja e c x  M a rth a , d o c h te r  v an  A r th u r  en  
V an d en b u ssch e  Irm a , o u d  20  d ag en .
HUWELIJKEN
C oo U aet G eo rg es  en  V erh e ile  M a rth a .
HEYST
GEBOORTEN
L o u a g ie  H ild a  v an  R en e en  A e rn o u d t  U r- 
b an ie , K n o k k e s tra a t, 52*0. —  N ey ts  Je a n n in e  
v an  Jo se p h  en  S avels L yd ia , B a d e rss tra a t,2 5 . 
—  V a n to r r e  Jea n n in e , v an  L eon  en  V an - 
to r r e  A ingele, P a n n e s tra a t  2 0 .
HUWELIJKEN
R o u sseau  E rn es t-L eo p o ld , K o o p m an  te  S e­
d an  ( r a n k r i jk ) ,  m e t G o o r E d m é te , z. b. te  
H e is t-D u in b e rg e n
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
S lab b in ck  R en é , s c h o e n m a k e r , m e t De 
C o u sse m a c k e r  A lice , b e id en  te  H eis t-aan -zee .
OVERLIJDEN
B o n n efaes L od ew ijk , sch ild e r , o u d  76 ja a r  
2 m a a n d e n , e c h tg e n o o t v an  H a e rin c k  C le­
m e n tin a , h u ish o u d s te r , S t. A n to n iu s s tra a t, 
60.
N A O O R L O G S C H E  S O L D A T E N ,
N a a r  w ij v e rn e m e n  h e e f t z ich  a lh ie r  een  
g ro e p  v rie n d e n  v e re e n ig d  m e t h e t d oe l een  
n ieu w e m a a ts c h a p p ij  te  s tic h te n  v a n  n a o o r-  
lo g sc h e  so ld a ten . D e d r ijfv e e r  d ie a a n le id in g  
h e e f t g eg ev en  to t  d it b e s lu it is h ie r in  g e le ­
g en  ; a a n  de o u d s tr ijd e rs  v an  de g ro o te r  
o o r lo g  w o rd e n  n ie t a lleen  o n te lb a re  v o o rd ee - 
ie.n g eg ev en  zoo als  v e rm in d e r in g  op  de 
s p o o rw e g e n  en  tr a m s  in  d e  m ee ste  w a r e n ­
h u izen  en  s c h o u w b u rg e n , a a n z ie n lijk e  p e n ­
s io e n e n  en  g e z in sv e rg o ed in g e n  e n  n o g  veel 
m e e r  d in g e n t w e lk e  w ij, de o u d  so ld a te n  v o l­
s tre k t  n ie t  m is ju n n e n , im aar e r  w o rd e n  h u n  
o ok  v o o rd e e le n  to e g e s ta a n  d ie  h e t  b e s ta a n  
v an  ta lr i jk e  b ek w am e  jo n g e n s  in  h e t g e ­
d ra n g  b re n g e n  en  h u n  h e t lev en  onm oge* 
li jk  m ak en .
ß ij h e t  to e k e n n e n  v an  b e tre k k in g e n  m(oet 
de v o o rk e u r  g e g e v e n  w o rd e n  a a n  o u d s tr i j ­
d e rs  e n  zoo  g e b e u r t h e t z e e r  d ik w ijls  d a t een  
m e e r  g esch ik te  'b eam b te  n ie t  in  a a n m e rk in g  
k o m t om  een  m in d e rw a a rd ig e  o u d s tr ijd e r  te  
b en o e m en . D a t is v e rk e e rd , zeggen  d e  na- 
o o rlo g sch e  so ld a ten . —  t ls  onze 
sch u ld  n ie t d a t w ij e e n ig e  ja r e n  te  la a t g e b o ­
re n  z ijn . W ij h e b b e n  o o k  o n ze  p lic h t g ed aa n  
en  w ij z i jn  h e t  d ie  zu llen  g e ro e p e n  w o rd e n  
m o e s t h e t  g e v a a r  n o g  e e n m a a l d re ig e n . D a t 
de o u d s tr i jd e rs  b e lo o n d  w o rd e n  d o o r  een  
p e n s io e n , u its te k e n d  ; m a a r  d a t ze b o v e n ­
d ien  n o g  de p la a ts  o n d e r  de zon  a a n  a n d e ­
re n  o n tn e m e n , is o v e rd re v e n  en  o n re c h t­
v a a rd ig .
E e n  vo iorloop ig  co m ite it is sam en g es te ld  
g e w o rd e n  m e t als v o o rz itte r  M r. L o th . P ir re ts  
e n  a ls  s e c re ta r is  M r. F ra n ç o is  V a n h u lle . De 
s tic h tin g s v e rg a d e r in g  za l g e h o u d e n  w o rd e n  
o p  Z o n d a g  6 F e b ru a r i , o,m 1 1 u u r  v o o r- 
m id d ag s, in  h e t lo k a a l « C afé d u  B o u levard » , 
L eopoldsiaian  a lh ie r .
A a n  al w ie s o ld a a t  g ew eest is s e d e r t  e inde 
1918, w o rd t g e v ra a g d  deze  e e rs te  g ro o te  
v e rg a d e r in g  te  w illen  bij w o n e n . G ek en d e  
s jp rekers u i t  B russel e n  B ru g g e  zu llen  e r  de 
b e la n g e n  d e r  n a o o r lo g s -s o ld a te n  u ite en  k o ­
m en  z e tte n  H e t c o m ite it h e e ft re e d s  een  g e ­
h ee l p ro g ra m m a  w e rk z a a m h e d e n  en  fe e s te ­
li jk h e d e n  o p g e v a t em h o o p t een  d e r  s te rk s te  
m a a ts c h a p p ije n  v a n  h e t o m lig g e n d e  te  z u l­
len  w o rd e n . Ie d e r  j a a r  g ro e it  im m e rs  h e t igte- 
ta l  a a n  d erg en e rt d ie e r  b e la n g  b ij h eb b e n ,b ij 
d en  n ieu w en  B ond  aangeslo te(n  te  z ijn .
B E ST R A T IN G S W E R K E N .
Z o o a ls  m en  w ee t h e e f t de g e m e e n te ra a d  
een  p o s t in  de B eg ro o tin g  v o o r  1938 v o o r ­
z ien  v o o r  b es tra tin g sw erk e in  d ie  s e d e r t  ja r e n  
re ed s  h o o g s t n o o d z a k e lijk  g iebleken z ijn  : 
w ij b ed o e len  in  de W e s tc o p e lle s tra a t en  in  
d e  Stierslag-. O p  D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i a a n ­
s ta a n d e  za l o v e rg e g a a n  w o rd e n  to t  d e  o p e n ­
b a re  a a n b e s te d in g  d e z e r  w e rk e n  en  zij zu ilen  
d an  o n m id d e llijk  a a n g e v a n g e n  w o rd e n . V o o r 
de y e rb re e d in g  en  v e rb e te r in g  d e r  b e s tra ­
tin g  is 3 0 0 .0 0 0  fr. v o o rz ien  v o o r  de W est- 
c a p e lle s tr . In  de S tie rs la g  zal een  w eg el in p la ­
v eien  g e leg d  w o rd e n , een  m e te r  b re e d  en  
v o o rb e h o u d e n  a a n  de v o e tg a n g e rs . D e E ven- 
d ijk  A d e r  zal in  lee rs tg en o em d e  s t r a a t  o ok  
v e rd e r  o v e rw elfd  w o rd e n . M et de b ea tra -  
tin g sw e rk e n  d ie in  d e  la a ts te  ti jd  u itg e v o e rd  
w e rd e n  in d 'eO ude K e rk s tra a t ,  de Y z e rs tra a t 
en  de P a n n e s la g  m o g e n  w ij b e k e n n e n  d a t 
w a t d e  w eg en is  a a n g a a t ,  vee l v e b e te rd  w erd .
D E  T W E E D E  M U U R  EN  DE 
O N T Z A N D IN G .
In  h e t B ru g sch  H a n d e lsb la d  h e e f t  ie d e re e n  
m e t g ro o te  v o ld o e n in g  h e t b e la n g ri jk  a r tik e l 
g e lezen  b e tre k k e li jk  d e  zoo  la n g  v e rb e id e  
tw e ed e  m u u r  te  Z e e b ru g g e . Va,n h e t ;bou - 
w en  v a n  dietn tw e e d e n  m u u r  is h e t in d e rd a a d  
d a t g eh ee l de k w e stie  d e r  a l o f n ie t  o n tzan - 
d in g  v a n  ons s t r a n d  te  H e is t a fh a n g t en  h e t 
is d an  o o k  n ie t te  v e rw o n d e re n  d a t h e t V er- 
w e e rsc o m ite it te g e n  d e  O n tz a n d in g , afdee- 
lifng H e is t o n m id d e llijk  z ijn  s tem  h e e ft ge- 
voeigtel b ij deze d e r  B ru g sch e  m a a ts c h a p p ije n  
en  a a n  d en  h e e r  M in is te r  v a n  O p e n b a re  
W e rk e n  e e n  s c h rijv e n  h e e ft g e r ic h t o m  op  
h e t  b e la n g , de p la a ts  w a a r  d ie  zou  m o eten  
koim en en  d e  h o o g d rin g e n d h e id  e r  v an  te  
w ijzen .
D R A N K S L IJT E R IJE N  T E  ZEEBR U G G E,
(in g e z o n d e n )
E en  p a a r  w e k e n  g e le d e n  sc h re e f t «Een C a ­
fébaas»  u it Z e e b ru g g e  een  a r tik e l w a a rin  
h ij h e ftig  te  v e ld e  tro k  te g e n  e e n ig e  w in k e ls  
w a a r  m eji v o lg en s  h em  s te rk e  e n  a n d e re  
d ra n k e n  a a n  de v issch e rs  e n  v isch ko op lie- 
d en  zo u  sc h e n k e n , z o n d e r  d a t h ie rv o o r  de 
v e re is c h te  p a te n te n  w o rd e n  b e ta a ld . W ij w il­
le n  h e t  h ie r  n o c h  v o o r  de ca fé b a ze n , n o c h  
v o o r  d e  « n ie t-ca féb az en »  o p n e m e n , m a a r  't  
l i jk t ons to c h  d a t de ca féb azen-g iaze tsoh rij- 
v e r  e r  een  b e e tje  te  v ee l e ig fen baatzu ch t 
h e e ft la te n  d o o rs c h e m e re n  ! D a t de to e s ta n d  
te  Z e e b ru g g e  op  g eb ied  v a n  ca fé  h o u d e n  
n ie t n p rm a a l is, s p re e k t  v a n  zelf. V ro e g e r  
w as al de v e rk o o p  «in de ré é k e »  to e n  de 
n ieu w e m ijn  o p e n g in g , v e r lo o r  d e  « rééke»  
zijn e k la n te n  o m d a t zij te  v e r  a fg e le g e n  w as 
v an  h e t n ieu w e  w e rk c e n te r . A lle m a n  h a d  
to e n  w illen  een  ca fé  o p e n e n  a a n  de n ieu w e 
m ijn , m a a r  d e  S ta d  B ru g g e  na'm  h e t b es lu it 
g een  d ra n k g e le g e n h e d e n  te  la te n  o p e n e n , in  
d e o n m id d e llijk e  n a b ijh e id  d e r  m ijn^ v o o r­
w en d en d e  d a t deze g ro n d e n  m o e s te n  v o o r­
b e h o u d e n  w o rd e n  in  de a l le re e rs te  p laa ts , 
a a n  d e  v isc h n ijv e rh e id . B ru g g e  v e rg a t  d a a r ­
b ij re k e n in g  te  h o u d e n  m e t d e  m e n s c h e lijk e  
(n oodw endigheden , v an  d ie g e n e n  d ie  b ij b i j­
te n d e n  W in te rn a c h t  o f b ij s t ik h e e te n  z o m e r­
dag , u re n la n g  in en  a a n  de m ijn  m o e te n  
v e rto e v e n  I W a a r  m o e s t de h a lf  b e v ro re n  
v issc h e r  ee n  w a rm  ta s je  k o ffie  o f  so ep  g aa n  
zo e k e n  ? W a a r  m o es t d e  k o o p m a n  d ie van  
8 u u r  *s m o rg e n s  to t  5 u u r  s ’ av o n d s  in  de 
m ijn  v a n  d o rs t m o e t s tik k e n  a ls  de zoinne 
b ra n d , een  v e rk w ik e n d  g la a s je  h a le n  ? N a a r
«de réék e»  Ó n m o g e lijk , m en  k a n  v erk o o - 
p e n  te rw ij l  h ij zoo v e r  m o e t lo o p e n . A l de 
m en ac h en  d ro n g e n  a a n  bij a l w ie een  
w o o n st b ij d e  m ijn  g e leg en  h ad  : m en  w il­
de e r  ie ts  te  d r in k e n  h eb b e n . —  E n , a ls  
m en  d a a r  n u  ie ts  te  d rin k e n  g eeft, m o e te n  
d e b az en  u it  «de ré ék e»  d a a r  n u  zoo g e w e l­
d ig  o p  g eb e te n  z ijn  ? D e b ev o lk in g  v ra a g t  
e n k e le  d ra n k h u iz e n  b ij d e  .m ijn . V e rz o e k ­
s c h rif te n  m e t h o n d e rd e n  h a n d te e k e n s  b e ­
k le e d  w e rd e n  d a a r to e  reed s  in g ed ien d . En 
o f d a a r  n u  a l e e n  gla3 b ie r  g esch o n k e n  m o ch t 
w o rd e n , d e n k t m en  a a n  de t r a m h a lte  d a t e r  
b ij h e n  éé n  g la s  m e e r  zo u  yfetapt w o rd e n , 
m o e s te n  e r  aa n  de m ijn  g een  te  v in d e n  z ijn  t 
V an  d ru p p e ls  zu llen  w ij n ie t  g ew ag en  ; de 
c a fé b a a s -g a z e ta c h rijv e r  h e e f t e r  in  z ijn  leven 
in  ’t  g en iep  vee l m e e r  g e sc h o n k e n  als e r
le tte rs  in  z ijn  a r tik e l s ta a n .........
U it a l d a t g e tw ist v a lt m a a r  ie ts  te  leerejn: 
t  is d a t h e t h o o g  t i jd  g ew o rd e n  is d a t de 
s ta d  B ru g g e  o p  h e t v ro e g e re  b es lu it teru.^, 
k o m e  en  aa n  de m ijn  te n  m in s te  en k e le  
k o ffieh u izen  to e la te . D e v isc h n ijv e rh e d e n  
h e b b e n  e r  n u  de tnoodige g ro n d e n  ; de v isc h , 
h a n d e la a rs , v issch e rs  en  k o o p lie d e n  h eb b en  
o o k  h u n n e  n o o d w e n d ig h ed en  en  d a a rm e d e  
m o e t ook  re k e n in g  g eh o u d en  w o rd e n .
W IJN  EN N O G  STE E D S W IJN
H et v a a r tu ig  Z .5  k w am  de h a v e n  b in n e n ­
g ev a re n  m e t een  v a t w ijn  a a n  b o o rd  van  
5 00  lite rs. D eze w as  w e ld ra  o p g ev o lg d  d o o r 
J e  H . 74 d ie e r  n ie t m in d e r d a n  elf aan  
b o o rd  h ad . V e rsc h e id e n e  v a te n  w e rd e n  te  
C o s te n d e  a a n  w al g e b ra c h t. Is h e t sp i Dtsei- 
zo en  te g e n g e s la g e n , d an  is h e t w ijnse izoen  
to c h  g oed  in g eze t en  alles  la a t v o o rz ien , 
d a t w a n n e e r  h e t w e d e\ w a t b e te r  is, de to e ­
v o e r g ro o te r  za l w o rd e n . N a a r h e t s c h ijn t 
zo u d en  re e d s  v e rsc h e id e n e  v a te n  o p  zee 
o p e n g e b a rs te n  z ijn , w a a rd o o r  de o p p e rv la k  
te  d e r  zee op  vele p la a tse n  een  w ijn -'es  g e­
li jk t.
D e b ra n d e n d e  zon zou  d a a rv a n  een  g ed ee l­
te  o pg ezo g en  h e b b e n  en  de h em el een  ro o s ­
ac h tig e  k ie u r  g eg ev en  h eb b e n , w elke v e r le ­
d en  w eek  d u id e lijk  z ic h tb a a r  w as ! ! !
BLANKENBERGE
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
HOLLAND
K ra m m e r, enz. T o n n e n  v erleg d .
V e rle g d  z ijn  n a a r  51 g r. 38 m in . 45 sec. 
N b  en  4 g r. 15 m in . 39 sec. El sp itse  to n  N r 
6 N o o rd e r^ a t  ; 51 g r. 38 m in . 58 sec. N b 
en  4 g r. 16 m in . 42  sec. E l sp itse  to n  N r 7 
N o o rd e rg a t ; 51 g r. 38 m in . 5 7 sec. en  4 gr. 
15 m in . 47  sec . E l z w a rte  l ic h tb o e i N r 7, 
N o o rd e rg a t ; 51 g r. 39 m in . 13 sec. N b en  
4 g t1. 17 m in . 31 sec. E). sp itse  to n  N r 1 
K a ro lin a g e u l.
I js se lm e e r . W in te rb eto inn in g . D e ro o de  
lich tb o e i N r 1 v an  de S ta a r t  v an  U rk , de roo  
de lich tb o e i N 1 v an  h e t  V a a rw a te r  n a a r  
E lb u rg , d'e z w a rte  lich tb o e i N r I v an  den  
toeigang  n a a r  h e t Z w o lsch e  D i e p  en  de z w a r­
te  lich tb o e i N r  7 M a rd e rh o e k -S te ile b a n k  zijn  
v e rv a n g e n  d o o r  d e  v o o rg e sc h re v e n  W in te r-  
b e to n n in g . D e  g ro e n e  lich tb o e i n a b i j .d e  b ag - 
g e rs to r tp la a ts  beS . S ch o k la n d  w o rd t v e rv a n ­
gen  d o o r  2 g ro e n e  d rijfb a k e n s  z o n d e r  lo p - 
te ek en .
NOORWEGEN
W .k u s t S og n e S jó en . K ra k e n e se t. L ich t 
o n ts to k e n .
O p  61 g r. 3 m in . 27  sec. N b en  4 g r. 56 
m in . 22  sec. E l. o p  K ra k e n e se t (S E  h oek  
In d re  S u le n )  is o n ts to k e n  een  o n b e w a a k t 
g ro e n -ro o d -w it g ro e p o n d e rb ro k e n  lich t m ei 
p e r io d ie k  een  giroep v an  3 o n d e rb re k in g e n  
z ic h tb a a r  4, 5 en  8 zm ., g o e n  v an  2 16  gr. 
to t  in  223  g r., w it to t  in  2 30  g r., ro o d  to t  
in  235  g r., w it d o o r  W . en  N. to t in  51 gr. 
ro o d  to t  in  68  g r ., v e rd e r  v e rd u is te rd , h o o g ­
te  b o v en  w a te r  4 0  v t., l ic h to p s ta n d  : ijz e ren  
h u is je  o p  b e to n n e n  v o e ts tu k  ; b ra n d tijd  19
J u li— 18 Mei.
ENGELAND
Z u id k u s t. R a m sg a te  H a rb o u r . G ele id elich t, 
v e rp la a ts t.
L ig g in g  p lm . 51 g r. 20  m in . Nb. en  1 «Jr. 
2 6  m in . E l. H e t groente vaiste h o o g e  gelei- 
d e lic h t beN . de h av en  v an  R am sg a te  is v e r ­
p la a ts t  n a a r  0 .3 4  zm . 18 gr. v an  h e t g ro en e  
v as te  lich t o p  d en  k o p  v an  den  W -g o lfb re k e r 
d e r  h av en .
In  v e rb a n d  h ie rm ed e  m o et o p  k a a r t  N r 
1828  de lic h te n lijn  w o rd e n  gew ijzigd  en  h e t 
b ijs c h r if t  w o rd e n  v e rv an g en  d o o r : «L iüh ts 
in  line  1 8 gr.> .
V ISC H M IJN .
B ru to  o p b re n g s t v an  22 J a n u a r i  1938 to t 
28 F e b ru a r i, v a n  d en  v e rk o o p  is  6 2 .1 4 3  1
G ro o te  to n g e n  11 — 1 4 ;  blik loniyen 14—
1 5 ; fru i tlo n g e n  1 6----1 8 ; k le in e  to n g e n  1 I
—  13 ; g ro o te  p la te n  4 .5 0 ----5 ; k le in e  p la te n
5 .5 0  ; k le in e  v isch  3 ,5 0 — 5 ; p ie te rm a n  13 ;
ta rb o t  20----21 ; g r ie t  10----12 ; ro g  3 ,5 0 —
5 ; s c h a r  5----6 ; w ij tin g  2---- 3 ;
D e to ta le  opbre ingst v an  d en  v isc h v e rk o o p  
w as in  J a n u a r i  1938  : 1 2 5 .8 3 1 ,5 0  fr. E r 
w erd e n  4 8 .7 6 6  k g . v isch  v e rk o c h t v o o r
1 2 5 .6 7 6 .5 0  fr. v a n  41 v an g s te n  en  31 kg. 
g a rn a a l v o o r  155 fr. v an  één  v an g st.
G e d u ren d e  de m a a n d  J a n u a r i  1937 w as 
de to ta le  opbrenfefct I I 9 .7 9 2 ,6 0  fr. h e tg e e n  
een  veri-chil in  m e e r v o o r  h e t d ie n s tja a r  
geeft v an  6 .0 3 8 .9 0  fr.» •  •
FO N D S D ER M E EST B EG A A FD EN .
H e t C o llege  v an  B u rg e m e e ste r en  S c h e p e ­
n en  b re n g t te r  k en n is  d e r  b e la n g h eb b e n d e n  
d a t de a a n v ra g e n  om  d o o r  h e t fo n d s  d e r  
m ee stb e g a a fd e n  o n d e rs te u n d  te  w o rd e n  v ó ó r  
15 M a a rt a a n s ta a n d e  n a a r  d en  G o u v e rn e u r  
d ien en  g ezon den .
E r zal g een  gevolg  m e e r g eg ev en  w o .'den 
a a n  de a a n v ra g e n  die n a  15 M a a rt in  h e t 
P ro v in c ia a l B es tu u r to ek o m en .
V e rd e re  in lic h tin g e n  zijti te  b ek o m e n  te n  
s tad h u ize , b u re e l d e r  b ev o lk in g .
D e B u rg e m e e s te r  A . P au w els  d ï  d .d . s e c re ­
ta r is  M. R eg o u d t. * * •
Z O N D A G D 1EN ST D ER  A P O T H E K E R S .
D e a p o th e e k  PA M E L A R D , K e rk s tra a t , zal 
Z o n d ag  6 F e b ru a r i, d en  g eh ee len  d üg  o pen
zijn . •  •  •
W A A R H E E N  ?
Z o n d a g  6 F e b ru a r i 1938 , te  20  u u r  in  O ns 
H u is, V a n  M a e rla n ts tra a t , T o o n e e lk r in g  
« O n d e r O ns»  v o e rt  o p  «De Z w an& baron», 
O p e re tte  in  3 b e d rijv e n , m et sy m p h o n isc h  
o rk e s t o n d e r  le id in g  van  d en  h. A . M o uque 
v an  O o sten d e .
D o n d e rd a g  10 F ebruairi 1938, in  d e  C in e ­
m azaa l P a llad iu m  S a tam es  B en ero les  m e rk ­
w a a rd ig e  av o n d  in g e r ic h t d o o r  d e  V u u r- 
k ru ise n .
•  •  •
C IN EM A S.
P R O G R A M M A  v an  4 to t  9 FEB R U A R I 1 9 3 8 .
P A L L A D IU M . —  G e sp ro k e n  d ag b lad . —  
W ild  C arg o , een  m e rk w a a rd ig e  film  v an  
F ra n k  B uck 's  u it  de w ild e rn is. —  P a rijs , m et 
H a r ry  B au r en  R en ée  S a in t-C y r . K in d e re n  
to eg e la ten .
C O LISE E . —  G e sp ro k e n  d ag b lad . ---- Bibi
la P u ré e , m e t B iscot, P ie r re  M agn ie r, J o se tte  
D ay  en  Je a n n e  H eb ling . —  Le ch o c  en  R e­
to u r , m e t R en é L efeb vre , R aym iond C o rd y  en  
J e a n in e  C risp in .
Dames cn Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres Indien U Ceinturen noodïij hebt zooals Buik­banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkincpen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’s.
« I  A u P a r a s § i
G. MADELEIN-BUYS
Bandaaiste ADOLF BUYLSTRAAT, 53
Hoek M n jiC 'J o s é p la a ts  en M adridstr.) 
O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 
Onze specialiteit : naar maat werken 
volgens het geval.
DUITSCHLAND
B EPER K IN G  V A N  H E T  P A PIE R V E R B R U IK .
In O u itsc h la n d  b e z u in ig t m en  o p  a lle s  w a t 
d e n k b a a r  is. E en  v an  d e  jo n g s te  m in is te - 
riee le  beslissinJien  tro f, zoo als  g em eld , de 
le n g te  v an  de m a n n e n h e m d e n . V o lg e n s  so m ­
m ige g e ru c h te n  is efr reed s  s p ra a k  g ew eest 
—  irr a lle  s tilte  n a tu u r li jk  —  v an  d e  a fsc h a f­
fing  v an  de d ag b lad en , d a t om  h e t p a p ie r ­
en  d u s  ook  h e t h o u tv e rb ru ik  te  b e p e rk e n , 
m a a f  d e rg e iijk e  m a a tre g e l is to tn o g to e  n o g  
n ie t a f  g e z o n d ig d .
M en g a a t ,nu ev enw el b e z u in ig e n  op  h e t 
p a p ie r , g e b ru ik t v o o r  h e t d ru k k e n  v an  sp ijs ­
k a a r te n  in  ee tg e le g e n h e d e n . E r zu llen  s tan - 
d a a rd - fo rm a te n  w o rd e n  u itg eb ra ch t^  w a a rv a n  
de a fm e tin g e n  n ie t zal m o g e n  o v eso h riid en . 
D e d ag en  v an  de b e fa am d e  « één so h o te l-m aa l- 
tijd e n »  k u n n e n  de s p ijsk a a r te n  in  D u itsch lan d  
b u ite n g e w o o n  k le in  w o rd e n  g e m a a k t. Z oo  
le v e re n  de « E in tp fm ah len »  d u b b e l v o o rd ee l 
op .
V I 5S C M E B S  !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLItlGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WEBIU1UIZENBELIAPD-CRIGHmC
OOSTEUDE S.A*
6 HET VISSCHERIJBLAD
■SSÜ
BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met : 
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
M et en zonder toerenreductor in de a&leiding
....
ï im M S M
Laag brandstofverbruik. Laag smeeroiieverbruik. 
Z eer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
U iterst gemakkeiijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CA PPELLEN  
BOLN ES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 1039S 
Agent voor de Belgische kust : 
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Ku .t » 
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
V E R D O N C K - M I N N E
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
Vi*chknechten -  V?^*Ær* Reeders en Vischhandelaars Ko opt uw RIJWIEL in het
H U I S  G E N T I L  M Â R E S
2 8 ,  K e r k s l r a a i ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
“ “ ---- —  BLANKENBERGE
S
9
I
*
V
SPECIALE BREUKBANDEN Z O N D E R  STAAL en ZO N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DAG E N  N A CH T DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML 4 EN 
H E E R E N  D IE D E N  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LEN D EN - 
---------  PIJN E N  ONM IDDELLIJK V E R W IJD E R E N  ---------
K U N STB EEN EN  
IN  D U RA LU M IN  
DE M O D ER N STE EN  DE 
STERK STE T O T  H ED EN
— U IT G E V O N D EN  — 
ELASTIEKE K O U SEN  
ALLE K IN D ER- E N  
ZIEK EN A K 1IK ELEN  —
= = ä gBelangrijk Bericht aan alle Reeders
De bestelling van onze overbekende ULTRA SO N O R E 
D IE P 1E M E T E R  heeft alle verwachtingen overtroffen. 
Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we­
tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een grondige uitbating.
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
O O STEN D E : Reederijkaai Tel. 188 
ANTW ER1 iN  : 5-7, Lombardstraat Tel. 26659 - 29615 
BRUSSEL: 13, Brederodestraat, Tel. 12.50 70 — 4 lijnen ZEEBRU G G E : Vischmijn, 18 Te!. 44
—* "” **.......... fr — —— ^ « 1 —frw—»— I— > i*j
Camille Willems Z E E V ISC H - Groothandel gesticht in 1889 
O O ST E N D E
DAGELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGIE — BUITENLAND
J i Tel- Adr. Willemsco, Oostende Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814
•  S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L  •
Scheepsschroeven
IN  G IETIJZER  — A LU M IN IU M  —
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O TSTE KEUS ------
Luchtcompressoren Sirenen
Prijzen buiten alle concurrentie —
W erkhuizen :
L. DE WITTE
V œ rstraaat, 13 - G E N T  - Tel. 32906 REEDERIJKAAI — O O ST E N D E
PURFINA n. ^
BRUSSEL
------- ------o -------------
2ERSTE SOORT MAZOUT (OASOIL) 
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN 
OLIEN van EERSTE HOEDANIGHEID
------------- o -------------
Agenten en Ultkveraare i
O R T H O PE D ISC H E  KO RSETS om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------
ALLE T O E ST E L L E N  V O O R  M IS­
V O R M D E B E E N E N  E N  V O E T E N  
— voor VERLAM M ING —— en B E E N D E R Z IE K TE  —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur. 
Z E L FD E  H U IS T E  B R U G G E : ZU ID ZA N D STR A A T , 25
D e  R f t r s t b a l s e m  M A R T
I M r i  R A D I K A A U
H oest, V allingen,S lym en, Bronch«®*
ea
Asthma* Influ*****
H«t t* fc*«legen GMEP *
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE ST E E N W E G , 15/ — BRUGGE 
Rechtstreekache invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden ein Finland 
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion. 
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22 
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
Eugène Rau &  Zonen
71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
%  ' -
■ M
* ' _______
_________________
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
W W W  V f f w W ' v  W W W W
krilgbwr tn
sthMtwawa«. ?
thttk Br* * » * .
/Un ét pril«
V o « r tv .r * ^ * < ta i  «n
•l M n n « » * » « * 1 l # . a »  * f .
D* M tfi*  a p a th « *  v w h e o p t *  ««*► 
m itw r *  C a l » * » *  M * * « * .
% buik- «n lnflew»n<*o fit»«» »«*
O U D  - H U IS J. PLO EG A ERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
J. m  Haeghei - Fliegierts& Zonen
Vlschfactors 
7, N A U W ST R A A T , 7, M EC H ELEN  
HARINGROOKERIJ 
HA N D EL in alle SO O R T E N  VISCH 
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
O
> « •  Pecfcf«!
v»nJL»
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
G. M ADELEIN-BUYS
Breukmeester 
AD( >r F  BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek Mprxe-Joséplaats en M adndstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G G E, tel.110 
BRUGGE, tal. 319.5»
V ERKOOP IN  'T  G R O O T  vaa
ïersclie. gepelde Garnaal 
versÉn en oersoktf
• e
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bi)
DE MEULENARE Gebroedera
46, C O U PU REG A N G , 4 6 -------------- G E N T --------Telef. 320.36
G REA SEPRO O F, PA R CH EM IN  V EG ETA L, K O O RD EN  
STEED S IN  VOORRAAD.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bl]
------------- c o * ------------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franclscuastraat. 22, OOSTENDE
0 2
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (V aw tona) TeL 4®
Mms ttrmngt t*a
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE  », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEV ERA N CIERS van de B ESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  H E T  IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPR O T  — 
« PA PIERA FRO LM A CH IN ES»55555591
Drukkerij Honoré SEYS, Nieuwpoortsche steenweg, 44, Oostende - Tel. 723
M EN G ELW ER K  16
He Laatste 
ia is É  IJÈÉaaÉrs
d o o r JU U L  F IL U A E R T
E n w e s to n d e n  te  zw ee ten  in  d ie g ro o te  
k o u d e  >en als w e d en  v ijfd e n  d ag  v ro e g e n  
aa n  d en  k a p ite in  ; « H oe is t m e t d en  b a ro ­
m e te r  ?» zei h ij : « Jo n g en s , h ij z a k t n o g  
m e e r  en  m e e r  a l d an se n » , ’t  W a s  e rg  !
M a ar w e k re g e n  ee n  p in te  o f tw ee  d ra n k  
in  't l ijf  en  ’t  w as  v e c h te n  te g e n  d e  zee  d an . 
O hs sch ip  la g  g e k e e rd  en  zw a lp te  ro n d . A l­
le m an  a a n  ’t w e rk  om  h e t bij te  d ra a ie n , ’t 
K lo nk  : « S tu u rm a n , de k le in e  k n u iv e r  op».
W e k re g e n  w in d za te  e n  t  sch ip  b eg o n  b ij 
te  d ra a ie n  a ls  w e e r  een  p a k  w a te r  a a n  b o o rd  
v lo og  d a t  ge g ee n  m e n s c h  m e e r  za a g t. M a ar 
m e t de n eu ze  v o o r  s c h ó ó t ’t sch ip  d o o r  d ie 
zee  en  ’t  w as de redding*, t  S ch ip  w as g e ­
d ra a id . M a a r  to en  zag en  w e d a t e r  e e n  m an  
en ee n  jo n g e n  m e t d?e la a ts te  zee  o v e r  b o o rd  
w a re n  g es lag en . D a t g e b e u rd e  ’s  av o n d s  n a  
een  d a g  s to rm  en  zee d a t ’t  o n m e n sch e lijk  
w as. N u, in  d en  av o n d  zag en  w e n ie ts  m ee r 
en  w e k o n d e n  e r  n ie ts  a a n  d oen . W e m o e s te ^  
zelf o p le tte n  o m  n ie t m ed e g e s lin g e rd  te
w o rd e n . E en  o n g e lu k  k o m t nojoit a lleen . F ré  
R oyaux, v an  de Z e e p a n n e  k re e g  n u  ee n  n a ­
gel in  ’t  p la t te  v an  z ijn  h a n d . H ij w as g e ­
g a a n  om  z ijn  gelm ak te d o e n  in  ’t ru im , 
w a n t o n s  « v e rtre k »  ( 1 ) w as w eg g esp o e ld  en  
im d en  d o n k e r  o v e r  de to n n e n , z o n d e r  lam p  
viel h ij o v e r h ee l den  b u c h t en  een  v e rro e s ­
te n  n a g e l d ie h em  in d en  h a n d  sch o o t, ’t 
W ilde  k w a a d  en h ij k re e g  h e t «vier»  ( 2 )  
d a a r in . W e d a c h te n  de een  n a  den  a n d e re  
w e zu llen  e r  a a n  m o e te n  en  w e b eg o n n en  
k a a rse n  a a n  te  s te k e n  v o o r  ’t  k a p e lle t je  v an  
ons log ies , en  e r  w a re n  e r  d ie  een  k e rk e b o e k  
u ith a a ld e n  en  vioor zo o veel als ’t  g in g , ze 
b e g o n n e n  te  lezen  en  a n d e re n  lazen  m a a r  
a ld o o r  p a te rn o s te rs . M a ar n u  z a te n  w e da-ar 
m e t R ig au x  en  z ijn  h a n d  die n ie t b e te re n  wil 
de. ’t  V ie r  liep  n a a r  o m h o o g e  en  w e m o e s ­
te n  h e t m e t een  fijn  g a re n  a fsn o e re n  in d en  
v o o ra rm .
E n  zoo  k re g e n  w e d en  n e g e n s te n  dag'. *t 
W e d e r b e te rd e , k la a rd e  o p  en  w e kond-en 
e te n  m a k e n  en  ’t  w as  v e le  v e rg e te n . W e 
h a d d e n  w el k u n n e n  k la p p e n  e n  v e r te lle n  h a d  
R ig au x  d a a r  n ie t g ezeten . M a a r  w e zeg d en  
hetm : als t  eente b e te r t , ’t a n d e r  za l vo lgen , 
D e k a p ite in  g a f elk  een  p in te  w a rm e  w ijn  en 
een  ra n tso e n  b ra n d e w ijn  en  zeg de  te g e n  Ri-
( 1 ) V e r tre k  : W . C . (h o u te n  k o t je )  aa n  
de v e rsc h a n s in g  v a s tg e m a a k t.
( 2 )  V ie r  : v u u r . ’t  V u u r  in  een  le d e m aa t 
k r ijg e n  ; b lo ed v e rg iftig in g .
g au x  v an  z ijn  b es te  fee d o e n  om  re g e lre c h t 
n a a r  R ijk ja v ik  te  ze ilen  en  h em  d a a r  a a n  
w al te  ze tte n . W e w a re n  w el d u izen d  m an  
st«erker v an  d ien  d ra n k  en  v an  de w o o rd en  
v a n  d en  k a p ite in . E n  de l j s l a n d e r t d ie  in  d a  
ze lfde zee  za t, h e b b e n  w e n ie t m e e r  g'ezier», 
g eb lev en  m e t m an  en  m uis.
’t  W e d e r  k w am  a lti jd  sc h o o n e r. A l de z e i­
le n  o p  en  d a a r  k o m e n  w e een  a n d e re  b o o t te 
gen . O nze k a p ite in  h ijs c h t d e  n o o d v lag . W e 
leg g en  b ij en  de a n d e re  o ok . E n  de k ap i 
te in  la a t v ra g e n  als e r  d a a r  g een  m an  a a n  
b o o rd  is d ie « ’t  v ie r  k a n  aflezen »  ( 3 ) .
D a t v ra g e n  giaat m e t een  b r ie f je  ro n d  een  
p a ta t  g e d ra a id  en  in  een  s tu k  ze ild o ek  g e­
s lo te n  en  m en  g o o it d a t m e t een  lijn  aan  
b o o rd . H e t a n tw o rd  w e rd  te u rg g e tro k k e n  en  
d a a r  w as e r  ee n  d ie  ’t v ie r  af lezen  k o n . 
daasrbu
R e c h tu it  de ro e ib o o t u itg e la te n  en  ’t  w as 
een  v an  B ra y d u n e s  d ie o v e rk w am  en  hij 
las ( 2 )  d a t h ij e r  b ij z w e e tte  e n  w a a ra c h tig  
R ig au x  z ’n  a r m  b e te rd e  z ien lijk  en  n a  een  
d ag  o f tw ee  w as h e t  g ed aa n . W e k w am en
( I ) R e c h tu i t : seffens, d ad e lijk .
( 2 )  L as : lezen , b id d en .
( 3 )  ’t Vuur aflezen wordt nu nog in  
Vlaanderen gedaan.
alzoo  o p  I js la n d , a a n  't  E n g e lsc h  H o o fd  (3 )  
<:De ro u te »  w as g e d a a n  en  w e b e g o n n e n
d e v issch e r ij >.4 - i .■ . ... £> .
H E T  V O O R S E IZ O E N
H e t IJ s la n d sc h e  v isc h g e b ied  s tre k te  zich  
u it  o m h e e n  h e t re n sa c h tig e  e iland . G ed u ­
re n d e  d e  e e rs te  tw ee  m a a n d e n  ,na de a a n ­
k o m s t v e rb le v e n  de boioten la n g sh e e n  de 
Z u id e lijk e  k u s t, om  la te r  d an , n a a rm a te  h e t 
w e d e r  m ild e r  w erd , g e le id e lijk  h o o g e r  
N o o rd w a a rts  o p  te  v a re n  ’t  zij la n g s  den  
O o s te lijk e  k a n t  v an  't  e ilan d . A a n  te  s t ip ­
p e n  v a lt d a t de k a p ite in s  v a n  M a erd y ck  en 
v a n  Grevelin,gjen b e k e n d  s to n d e n  als « sto u te- 
r ik k e n »  en  re e d s  in  ' t  voorseizsoeci h e t  a a n ­
d u rfd e n  la n g sh e e n  de W e ste lijk e  k u s t n a a r  
*t N o o rd e n  o p  te  g&an^ te rw ijl d e  k a p ite in s  
v an  D u in k e rk e  en  B ra y d u n e s  la n g sh e e n  de 
Z u id k u s t v e rb le v e n , k ru ise n d e  v an  O ost 
n a a r  W e s t( v a n  P o p e y e  to t  aa n  de V ogel- 
s c h a re n , en  m a a r  in  t ’ n ase iz o e n  v e rd e ro p  
N o o rd w a a rts  d en  v isch  o p z o c h ten
M en  m o e t n u  e c h te r  n ie t  g an  d e n k e n  d a t 
m e n  ’t  ia ee n d e r  o p  w elk e  p la a ts  m a a r  de 
lijm en in  zee  h a d  a f  te  ro llen  om  v isch  te  
v a n g e n . Me,n h o e fd e  e e rs t  de v isch  te  zoe-
( 3 )  Engtelsch H o o fd  : e ig e n lijk  : Ingolfs- 
h o fd i, d e  v e rb li jfp la a ts  v an  Ingolf, een  
N o o rs c h e n  ze e ro o v e r, d ie  op  deze k u s t la n d ­
de in  8 7 0  en  d eze  s tre e k  to t  w in g ew est in ­
p a lm d e .
k en  en  d a t zo e k e n  d u u rd e  d ik w ijls  d ag en  
n a é é n , to t  m en  m id d en  een  v lo o t, ,of een  
sch o o l, o f een  b a n k  ( I ) k a b e lja u w  te .'e c h t 
k w am .
’t  G eb eu rd e  o ok  w el een s d a t m en  de v isch  
k w ijt sp e e ld e . O p  een  n a c h t k pn  de b a n k  
m ijle n  v e r  v e rh u iz e n  en  d an  w as h e t  w e e r ­
o m  zo e k e n . In  d it v isch -zo ek en  w as  d e  een e  
kaïp itein  m e e r  e rv a re n  d an  de a n d e re  ; en  ie ­
d e re  k a p ite in  d ie  reed s  m e e rd e re  ja r e n  n a- 
een  te r  v a n g s t w as g ew ee st k en d e  z ijn  
« v isch p lek k en » . K ab e ljo u w  w o rd t g ev an g e n  
o p  a lle  d ie p te n  : v an  45 to t m e e r  d an  250  
m e te r  d iep te . B e n o o rd e n  de F e ro ë -e ila n d e n  
en  in  de W e s te lijk e  b o c h te n  v a n  I js la n d  
d iep lo o d d e  m en  g e re ed e lijk  to t  2 0 0  m e te r  
v o o ra le e r  de k a b e lja u w  a a n g e tro f fe n  w erd .
't  W a s  o m stre e k s  h a lf  M a a rt d a t de IJs- 
la n d v a a rd e rs  h e t g eheim zinn ig ' e ila n d  a it de 
zee za g e n  o p d o em en .
Bij d e  « n ieu w e ling en »  w as de e e rs te  in ­
d ru k  s te e d s  gew eld ig . V a n  tw in tig  m ij le n  
v e r  za g e n  ze ro ts e n  en  b e rg e n  d e  lu c h t in- 
s tr ie m e n j m e t d a a r  W e s tw a a rts  d en  H ek la - 
k r a te r  ( 1 ) in  de d iep te . D ie b e rg e n  en  ro t­
sen  g lin s te rd e n  v an  sn e eu w  en  ijs. N a a rm a ­
te  ze d e  k u s t n a d e rd e n , en  d a t w as  m e e s t­
al in  d e  o n m id d e lijk e  n a b ijh e id  v an  ' t  E n- 
gelsr.h  Ho,ofd d a t o n g e v e e r in  t ’ m id d en  d e r
( 1 ) V lo o t, s ch o o l, b a n k  : zw erm  v issch en . 
( I ) D e H e k la b e rg  v e rh e f t o n g e v e e r 30  
m ijlen  v an  de k u s t z ijn  sn e e u w to p  in  de
Z u id e lijk e  k u s t li.yt, —  de g esch ik te  p la a ts  
d u s  om  v an  d a a r  u it  ofw el W est- o f w el O o s t­
w a a r ts  v e rd e r  te  v a re n , ---- w erd  de a a n b lik
g ro o tsc h e r . D e k u s t la g  d a a r  a fg e te e k e n d  in 
a l  h a a r  g rillig e  k ro n k e lin g e n . N a a r  de O o s te ­
li jk e  en W e ste lijk e  e in d e rs  liep en  de ro tsen  
in  zee v e r lo re n  en  o v e ra l p ie p te n  de la n d ­
to n g e n  in  ’t  w a te r  u it. O n te lb a re  b o c h ten  
en  b a a ie n  b le k te n  tu sc h e n  d o n k e re  of w itte  
ro tsw a n d e n . T u ssc h e n  de s p le te n  d e in d en  
v e rg e z ic h te n  o p  d ie  a fg e b a k e n d  w a re n  d o o r 
d en  k e te n  v an  den  IJ s lan d sch en  re u s , de W it­
te  B erg , d ie g in d e r z ijn  k o p  u its ta k  m et een  
s n e e u w m a n te l b e d e k t. V an  a a n  d en  v o e t 
v an  de h o o g v la k te , d ic h t b ij d e  zee, to t  b ij­
n a  o p  d en  to p , za g en  ze  een  w o n d e r  v e r ­
sch ijn se l v an  de n a tu u r .
(W ord t voortgezet)
N a d ru k  v a rb o d a n  all«  r a c h la n  voorb*kou<Uo>
lu c h t. H ij m e e t 1 .5 00  m e te r  h o o g te . D e to p  
p u n t u it  in  d r ie  sp itsen . D e k ra te r s  liglgen 
b ez ijd en  d eze  sp itse n . D e b e rg  ze lf is u it 
z a n d  en  la v a  g ev o rm d . D e H e k la  w e rd  in 
1 810  d e n  3 n  O o g st d o o r S ir G eo rg e  M ack en  
zie in  g ez e lsch ap  van  D r. H o lla n d  en  M r. 
B rig h t, die den  to p  b e re ik te n  en  a ld a a r  v a s t­
s te ld e n  d a t u it d e  m id d e ls te  sp its  de ro o k ­
w o lk e n  s teg en . D e h itte  w as e r  gew eld ig .
